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Introduction.
Dans le cadre de ses programmes d'Ichtyologie, le Centre ORSTOM de
Fort-Lamy a mis en oeuvre de nombreux engins de pêche dans le Chari, le Logo-
ne et le lac Tchad. Les résultats obtenus de 1966 à 1970 en ce qui concerne
les filets maillants et une grande senne de rivage sont regroupés ici de ma-
nière à pouvoir être utilisés aisément, soit pour les recherches sur les peu-
plements ichtyologiques, soit pour les études de biologie des principales es-
pèces. Ces données peuvent aussi être utiles aux aménagietes des pêches et
aux économistes en leur fournissant des renseignements sur la composition des
captures et les rendements.
1. Description des engins.
1.1. Filets maillants.
Ils sont tous à une seule nappe. On les désigne par la longueur de
la maille mesurée de noeud, exprimée en mm et précédée des lettres Di. Ex. :
filet maillant à maille de 30 mm, FM 30.
Les filets font 100 mètres de longueur en pêche sauf les FM 115 et
130 qui font 80 mètres. Ils ont tous été montés à 50 %et sont équipés pour
pêcher en surface. Les ralingues supérieures et inférieures sont des cordes
schappe nylon de 4 ou 5 mm de diamètre. Deux t,ypes de flotteurs sont princi-
palement utilisés: pour les filets de maille petite ou moyenne, des flot-
teurs pesant 3,8 g et de 35,5 g de poussée à raison d'un flotteur tous les
90 cm environ; pour certains filets à grande maille des flotteurs pesant 12 g
et de 108 g de poussée. Les différents éléments nécessaires au montage de ces
filets sont importés de France et leur assemblage est effectué à Fort-Lamy.
Les autres caractéristiques principales (grosseur du fil et hauteur en pêche)
sont indiqués dans les tableaux suivants.
Grosseur du fil en mètre au kilogramme.
m: 10 20.000 de janvier 1966 à mars 1967, 10.000 d'avril 1967 à
décembre 1968 et 13.400 en 1969 et 1970
FM 12 13.400 FM 22 6.660 FM 60 • 2.660
·FM 14 13.400 m 25 " FM 80 2.220
FM 15 10.000 :FM 30 " FM 100 "FM 16 10.000 FM 35 4.440 :FM 115 • "
·FM 18 10.000 :FM 40 " FM 130 1.110
Dl 20 10.000
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Hauteur en pêche en centimètres
PM 10
FM 25
230 de 1966 à 1968 et 220 en 1969 et 1970
290 de 1966 à 1968 et 250 en 1969 et 1970
300 jusqu'en janvier 1967; deux filets de 260 et 300 du 24/2 au
2/3/1967; 260 ensuite jusqu'en juin 1970; et 300 de "juin à d'cembr1
1970
Flt1 12 210 :FM 20 280 FM 60 520
PM 14 240 FM 22 250 FM 80 500
Flo1 15 260 m 35 300 FM 100 520
FM 16 280 FM 40 250 m 115 250
FM 18 310 PM 50 400 FM 130 250
1.2. Senne de rivage.
La grande senne utilisée est une senne de 200 mètres de long sur
7 mètres de hauteur en pêche. Elle comprend de chaque c~té, en allant de l' ex-
trémité vers le centre, une pièce de 50 m en fil nylon 1615 et mailles de 40
mm; puis une pièce de 50 m également, en fil nylon 1110 et mailles de 20 mm.
La poche centrale est un sac de 8 m de profondeur en nylon 1110 et mailles
de 20 mm. La senne est équipée de 4 bras de 100 m chacun. Ralingue de monta-
gne et bras sont en nylon de 10 mm de diamètre. La ralingue du bas est montée
avec 62 plombs de 190 g, soit 11,8 kg en tout.
2. Méthodes de pêche.
Les filets maillants sont utilisés en filets dérivants ou dormants
selon les méthodes habituelles. Pour les filets dérivants on note le temps de
dérive depuis le moment où le filet est complètement posé jusqu'au moment où
on commence à le relever. Pour les filets dormants on note les heures de pose
et de relève.
La senne est mise en oeuvre de façon classique à partir d'une por-
tion dégagée de la rive. Quinze à vingt hommes sont nécessaires. Le plombage
initial de 66 kg a du être considérablement réduit en raison des fonds vaseux
et encombrés de débris qui sont la règle dans l'archipel est et qui rendent
le halage pénible même avec le plombage actuel. Il s'en suit probablement des
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pertes par fuite des poissons sous la ralingue inférieure lorsqu'on opère sur
fonds propres (réseau fluvial surtout). Les pertes par saut des poissons au
dessus de la ralingue supérieure sont très faibles.
En eaux donnants, compte tenu des longueurs de corde généralement
utilisées, la superficie couverte par un coup de senne est de 1 à 1,5 hectare.
3. Expression des résultats.
3.1. Remarques générales.
La composition des captures en nombre et en poids et les rendements
sont indiqués par région. On a distingué quatre régions dans le réseau fluvial
du Chari et trois dans le lac Tchad.
Les quatre régions du réseau fluvial sont :
- la région de Mailao comprenant le Chari et ses zones inondées de-
puis Fort-Lamy jusqu'à Bougoumène;
- la région de Logone Gana comprenant le Logone et ses zones inon-
dées, y compris le grand yaéré au sud de Tildé, depuis Fort-Foureau jusqu'à
Ivié;
- l'El BeId de Tildé à Meinari;
- la région de Djimtilo comprenant tout le deI ta du Chari.
Les trois régions du lac Tchad sont :
- la région dite "Sud du lac" qui comprend seulement la bordure ca-
merounaise du lac et la région de Woulgo en Nigéria à l'exclusion des eaux li-
bres du sud où aucune pêche n'a eu lieu;
- les eaux libres de l'est où on a distingué deux zones, la zone si-
tuée à l'ouest de l'tlot banc de Kili-Kofia (station 1) et la zone située à
l'est de cet !lot banc (station II);
- l'archipel est, avec principalement la région de Bol.
Pour chaque région, les résultats sont données en fonction des trois
modes de pêche (filets maillants dérivants, filets maillants dormants, grande
senne) par tournée et pour l'ensemble des tournées. Celles-ci sont rangées
dans l'ordre chronologique des mois sans tenir compte des années.
Les espèces sont désignées par des groupes de trois lettres dont la
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première est toujours la première lettre du nom de genre et dont les deux der-
nières sont généralement les deux premières lettres du nom d'espèce (voir la
liste p. 7). Pour les genres monospécifiques on a utilisé les trois premières
lettres du nom de genre. Les espèces sont rangées dans les tableaux selon l'or-
dre systématique adopté par Blache (1964) presque identique à celui de Bertin
et Arambourg (1957).
Les poids sont exprimés en hectogramme.
3.2. Expression des résultats pour les filets dérivants.
Les résultats sont indiqués en fonction de la maille des filets et du
moment de la journée. En effet les rendements et la composition des captures
peuvent varier en fonction de l'heure. C'est pourquoi quatre périodes ont été
distinguées dans la journée : le matin, de 4h 00 à 8h 00; le jour de 8h 00
à 16h 00; le soir de 16h 00 à 22h 00; et la nuit de 22h 00 à 4h 00. Un tableau
donné est donc relatif à un filet d'une certaine maille et à une des quatre
périodes de la journée. Les filets sont rangés autant que possible dans l'or-
dre des mailles croissantes.
On trouve dans les tableaux les renseignements suivants :
- les nombres d'heures de dérive par tournée (h) et pour l'ensemble
des tournées (H);
- les dates des tournées dans l'ordre indiqué précédemment;
- les nombres et les poids moyens des poissons pris par heure de dérive
(n/h et p/h) pour chaque espèce et pour l'ensemble des espèces (colonne T =
total) ;
- les pourcentages en nombre (n %) et en poids (p %) des différentes
espèces dans les prises de chaque tournée, et, en bas du tableau, dans les
prises totales (N %et P %);
- les prises totales en nombre et en poids (N, p).
3.3. Expression des résultats pour les filets dormants.
L' unité d'effort de pêche est le jour de pose, l'essentiel des captures
se produisant généralement pendant la nuit. Les quelques p~ches faites dans la
région de Fort-~ ont été réunies à celles de la région de Mailao. Chaque ta-
bleau relatif à un filet d'une certaine maille contient:
- les nombres de jours de pose par tournée et pour l'ensemble des tou~
nées (J);
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- les dates des tournées;
- les nombres et les poids moyens des poissons capturés par jour de
pose (n/j, p/j) pour chaque espèce et pour l'ensemble des espèces (colonne T);
- les pourcentage en nombre (n %) et en poids (p %) de chaque espè-
ce dans les prises par tournée, et, en bas du tableau, dans les prises tota-
les (N %et P %);
- les prises totales en nombre et en poids (N, p).
3.4. Expression des résultats pour la senne.
L'unité d'effort de pêche est le coup de senne. Les pêches à la sen-
ne ont eu lieu principalement dans la région de Mailao et dans les environs de
Bol. Les pêches de Logone Gene, le 19/7/1967, ont été réunies à celles de Mai-
lao (tableau réseau fluvial), et les p~ches de Mélia à 28 km au sud-est de
Bol à vol d'oiseau (14-16/8/68) avec celles de Bol (tableau archipel est).
Les données fournies sont
- les nomhres de coups de senne par tournée et pour l'ensemble des
tournées (C);
- les dates des tournées;
les nombres et les poids moyens des poissons capturés par coup de
senne (n/c et pic) pour chaque espèce et pour l'ensemble des espèces (colonne T);
- les pourcentages en nombre (n %) et en poids (p %) de chaque espèce
dans les prises par tournée et, en bas du tableau, dans les prises totales
(N %, P %);
les prises totales en nombre et en poids (N, p);
les prises moyennes par coup de senne (N/C et pic) pour l'ensemble
des captures.
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Désignation des ~sp~~.
A.ba Alestes baremoze
A.bi Auehenoglanis biseutatus
A.da Alestes dageti
A.de Alestes dentex
A.ma Alestes maerolepidotus
A.nu Alestes nurse
A.oe Auehenoglanis oeeidentalis
A.sp Alestes dageti et nurse,
ensemble
B.ba Bagrus bayad
B.oe Barbus oeeidentalis
B.pe Barbus perinee
B.se Barilius senegalensis
B.sp Barbus sp.
C.au Ch~siehthys auratus
C.an Clarias anguillaris
C.la Clarias lazera
C.nu Ctenopoma muriei
C.pe Ctenopoma petheriei
Ci.e Ci tharinus citharus
Oi.d Citharinus distiehodoidès
Ci.l Citharinus latus
Cla. Clarotes latieeps
D.br Distiehodus brevipinnis
D.en Distiehodus engyeephalus
D.ro Distiehodus rostratus
E.ni Eutropius nilotieus
G.ey Gnathonemus eyprinoides
G.ha Gnathonemus haringtoni
G.ni Gnathonemus niger
G.se Gnathonemus senegalensis
G.sp Gnathonemus senegalensis et
eyprinoides ensemble
G.ta Gnathonemus tamandua
Gym. Qymnarehus niloticus
H.bi Hemiehromis bimaeulatus
H.br Hydroeyon brevis
H.fa Hemiehromis faseiatus
H.fo Hydroeyon forskali
H.ni Heterotis nilotieus
H.wi Haplochromis wingatii
Hyp. Hyperopisus bebe
leh. lehythyborus besse
1.eo 1abeo eoubie
1.se 1abeo senegalensis
1at. 1ates nilotieus
M.de Momyrops delieiosus
M.ha Mormyrus hasselquistii
M. ru Mormyrus rume
Mal. Malapterurus eleetrieus
Mar•. Mareusenius isidori
P.ba Petroeephalus bane
P.bi Polypterus biehir
P.bo Petroeephalus bovei
P.di Paradistiehodus dimidiatus
P.en Polypterus end1ieheri
P.in Petersius intermedius
P.ob Parophioeephalus ol)seurus
P.pe Physailia pellueida
P.se Polypterus senegalus
S.ba Synodontis batensoda
S.el Synodontis elarias
S.eu Synodontis eupterus
S.fi Synodontis filamentosus
S.fr Synodontis frontosus
S.ga Synodontis gambiensis
S.me Synodontis membranaeeus
S.ni Synodontis nigrita
S.se Synodontis sehall
S.sg Synodontis sehall et
gambiensis ensemble
S.so Synodontis sorex
Seh. Sehilbe ~stus
Sil. Siluranodon auritus
T.au Tilapia aurea
T.ga Tilapia galilaea
T.ni Tilapia nilotiea
T.zi Tilapia zillii
Tet. T8traodon fahaka
X.ni Xenomystus nigrl
TT
12,0
25,1
SOIR
E.ni:
291
8
8
JOUR
• •
:12,0:
: 25, 1 :
. .
: 100 :
·100 .
:50,9: 3,3: 8,4: 62,9
:85,4: 7,8:15,1: 108,9
:80 , 8: 5, 3 : 13, 3 :
. 8 4· 2·1 8·
.
.
3
6
1,0'
1,0:
.
.
.
1
2
0,4:
0,6:
0,6:
o 6:
0,3·
0,3:
:Hyp. : A.de: A.ba:Sch.
Date
Date
·
·
h
h
FM 35
•
·
·
H :Prises
:09.25:totales
:01.00:31-5 au
5-6-66
:05.00:21 au 26
: : 8-70
:02.45:27 au 31
7-66
. . . . . .
~%h; 4,0: 0,8: 23,2: 1,6: 4,0: 33,6
:01.15:16-8-67 h: 8,2: 2,7: 60,4: 4,0: 7,2: 82,5
i j t: i 11. 9 i 2 • 4 j 69 •0 1 4. 8 111 •9 j i
:~===J======== ~==l~0:==~~~J=1~~J==~~~J=~1 :========:
:Prises totales N 5 1: 29 2: 5 42 :
. ---:: :
P 10 3; 75 5 9 103
T
54,5
77,9
MAILAO - DERIVANTS
JOUR FM 30
SOIR
:A.ba:E.ni: euT
. . .
Date
. . . .
0,4:51,5: 0,4: 2,1:
0,6:74,6: 0,3: 2,4:
. . . .
0,7:94,7: 0,7: 3,9:
08· 0 1·
FM 20
h
. .:: ~7~:18 , 5 : 18 , 5
:02.00:28 au 29 :21,6: 21,6
: 9-67 ~:100: :
:=====l_========~=gJl~~=J====J========:
:: N i 44 : 8 : 52 :
: H :Prises -P-: 53 : 7 60
:03.15:totales ~:84,6:15,4:
. ...
: f%:88,2:11,8:
Dateh
FM 25
:----:--------:---~--~-~::__-~~-~--'T'----
. nLh:
:02.20·16 au 17 P7E.
-:
8-67 %n:
. 0,5:15,5: 0,5: 0,5: 17
:02.00;26-8-70 0,8:21,4: 0,3: 3,2: 25,7
:: Pé n: 2,9:91,3: : : 2,9: 2,9: :
;=====~=========~=g~=~~~~§~~f4====4====~=1~fdl~~~d========~
N : 1 :32 :120 : 1 6 1 161
: H :Prises -p-: 2 :44 :174: 0.7: 6 6 233
:04.20:totales N%; 0,6;19,9:74,6: 0,6: 3,7: 0,6:
p%: 0.7:19.0:74.6: 0.3: 2.7: 2.7:
FM 30
! ,
MAILAO - DERIVAN1S
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NUIT
! h Date !G.sé!P.ba!H.fo!A.de!A.ba!A.nu!C.di!C.au!Sch.,E.ni!S.ba!S.so!S.fi!S.ni!S.sg!Lat.!B.oc! T
! ' " " , l , 1
! n/h ! !37 O! 25 O! 1 O! 2 O! 1 O! 2 O! 2 O! 2, 0 ! 72 , 0
" , ,',', " " ',',', ,
;0 1 .00 i 20 au 22 .ELh i i90 , 3 i4 1, 2 i 1 , 1 i 3 , 8 i 0 , 7 i 4 , 9 i 10 , 5 i 4, 1 i 156 , 6
; ; 1- 66 U i i 51 , 3 ;34, 7 ; 1, 4 ; 2 , 8 i 1 , 4; 2, 8; 2 , 8; 2 , 8 ;
!' % p! !57.7 i26.3 i 0 17 ; 2 14 i 0.5; 3, 1 i 6.7 i 2,6 i
! ;ih! 21,7! !15,0! 0,6! 7,2! 0,6! 0,6! 1,2! ! 0,6! ! 47,5 !
!01 .40 !31-5 au h ! 17 , 0 1 !31 , 5 ! 1 , 1 1 114 , 5! 0, 7 1 0, 6! 1,51! 2, 9 ! 69 , 8 !
! ! 5-6-66 p n! 45,7 ! !31 , 6 ! 1 , 3 ! ! 15, 1! 1, 3! 1, 3! 2, 5 ! ! 1, 3 ! !
!! ! 2! ! 1 ! 6 1 !20 7! 1 1! 0 ! 2 l' '1 , !;; ~7h; ; ;12 • 6 : ;; 6.0: i i; ;; 18. 6 :
;0 1 .30 ; 27 au 31 hi,. ;25,9 i '. i 12, 5 ; '. '.' '. '. 38,4!
. . 7-66' . 67 7' . 32 3' ,!! p n! ' !6 ' ! ! 1 2'! ! !! I! .
! p !
, n/h i 0, 7 ! 2 , 7! 5 , 3 ! 0 , 7 ! 2 , 0 i 2 , O! 0, 7 i 14 , 1 !
!0 1 .30! 27 au 29 .EL.h! 0,8! ! ! 6 , 4! 9 , 5 ! !74, 7 ! ! 3, 9! 3, 5! 1, 3 ! ! ! 1 ! ! ! 100, 1 ;
! ! 9-66 !...B! 5,0! ! ! 19, 1 !37 , 6 ! ! 5,0! ! 14,2 ! 14,2! 5,0! ! 1 ! ! !! ;
! 1 ~_Q~§1 1 1_2~11_2~21 111~11 1_2~21_2~21_1L21 1 1 1 1 1 1 ,'
'-----T------------T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----T----'----T----T----T----T--------.
.' N . 1 . 36 . 37 . 29 . 47 . 1 . 1 . 3 . 3 . 25 . 2 . 1 . 2 . 1 . 2 . 3 . 2 . 196 ,
" .," l , 1 l , , 1 1 l , l , , l' •
; H ;Prises P; 1 ; 28 ; 90 ; 51 ; 95 . 1 i 112 i 6 . 6 ;49 . 3 . 1 . 2 . 0.7; 5 ; 15 . 4 . 470 !
.. .".." .. . . ,
!07.40!totales ~! 0,5!18,4!18,9!14,8!24,O, 0,5! 0,5! 1,5! 1,5!12,8! 1,0! 0,5! 1,01 0,5! 1,0! 1,5! 1,0! ;
!! 1'%! O. 2! 6 •0 ! 19 , 2 ! 10 t 8 !20 •2! O. 2 !23,8 ! 1, 3! 1, 3 ! 10 1 4! 0, 6! O. 2! 0 ! 4! 0 t 1! 1. 1! 3. 2! O. 9 ! .
FM 25 SOIR FM 25 MATIN
T
, 1
p.bai A.baiDateh
---....------.---~--~------!
! ! n/h! 0,4 ! 10,4! 10,8!
!O2 •30 ! ~ ! 0, 2 ! 13 , 3 ! 13 , 5 !
! ! 0 n! 3, 7 ! 96 t 3 ! !
! 1 o_El_l~2_1_2§~21 !
,-------·-----------,.-----,.-----T------------ 1
. ." .
!Prises totales N! 1 ! 26! 27 !
! T! 1 ! 33 34 !
T
i if,
iP.baiA.baiE.ni S.meiDateh !
---------....,---------.....-----------!
n/h i 1, 0 ! 15 , O! 0, 7 0, 3 ! 17, 0 !
1::~l::::~:::JI~il=~~!1~~~~~~;~!J=====::~:=====!
!Prises totales ~ 3 !45 2 1 51
! P ! 2 !61 2 3 68
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FM 30 MATIN
h Date Hyp.:P.ba :H,fo :A.de :A.ba :A,ma :Sch. :E.ni :S.me :P,bi :P.en
,
8
T
,
,
,
,
,
,
1,3
4,0
3,-0
21,4
8,2
23,0
33,0
61,2
75,0
159,0
101 ,4
215,2
,
,
,
,
o 4:, ,
o 7', ,
o 4:, ,
o 4', ,
,
3,0:
4, 1 :
2,7:
2.6:
.
18,0:
39,1 :
54,5:
6
18,4:
34 6:, .
18, 1 '
16,1
1,0: 2,0 :
, 7 5: 13 9:, , , , ,
,
, , ,
, , .
,
,
11,2:
26 7:, .
11 l', ,
12,4'
4,8:
9, 1:
6,0;
14, 1:
18,2:
2
71 ,0:
153,0:
70 0:, ,
70.9'
•
72,0:
155,0:
97,3:
27.4:
,
,
,
,
0,8:
1,3:
o 8:, "
0.6'
•!!Lh:
16 au 17 Uli;
8-67 ~:
% p:,8
: 27 au 31
7-66
n/h:
,
:01.00 :30-3 au :Q&: ,
, 1-4-66 0 n'
:
n/h;
,
9,0:
:01 .00 :31-5 au 8,0: ,,
5-6-66 27,3:
1
,
,
:01 .00
:01.15
,
l 1 9 4 4 : 179 1 14 45 1 1 2 261
: H :Prises P 2 , 8 14 10 :383 11 33 88 , 2 7 14 572, ,
, , ~: , , , , 68 6: , , , , , ,:07.30 :totales o 4' 3,4: 1 5' 1, 5: o 4' 5,4: 17 2' o 4' o 4' o 8', , , , , , , , , , , , , , , ,
, , ~; o 3' 1,4: 2,5: 1,7: 67 0' 1 9' 5 s' 15,4: o 3' 1 2' 2 5', , , , , , , , , , , , , ,, , . , , , , , , ,
:-----~!-----------~!-----~----~!-----~-----!-----~----~!-----~-----!-----~------------:
FM ,0 MAILAO DERIVANTS SOIR 11
·
a
·
·
T
3,0
5,8
7,0
10,1
7,0
13,8
19,6
57,9
46,6
98,7
74,0
175,0
231,0
440,9
·
·
·
·
·
·
·
·
1 0:, .
2,3;
:
·
·
·
·
·
·
a
·
·
·
·o 2', .
0,1 ;
0,3:
0,3:
4,3:
2 2:
·
·
·
·
·
·
·
·
3,0
4,7
4,0 :
2
7,3
13, 1
15,7
1 2
1 ,2:
1,8:
17,1
12
38,0 :
72,7:
16,5:
16
·•
·
·
2,7:
6,3:
5,8:
6
·
·
·
·
·
·
·
·
0,3:
0,3:
4,3:
2
.
•
36,0 :
77,7:
77,3:
8 8:
•
•
3,0 :
5,8 :
: 100
: 00
:192,0:
:366,1:
83,1 :
8 O·
1,0:
1 ,9:
5,1 :
2,0: 69,0:
5,1 :165,2:
2,7: 93,3:
2
·
·
0,3:
1,4:
0,6:
1
1,0:
2,1 :
0,4:
o
1 ,5:
4,0 :
21 ,4:
28
·
·
·
·
0,3:
0,2:
0,6:
o 2:
2,0:
1,4:
28,6:
.
.
6
66
au
10
·
=5
·
·
·
·
·
·
:31-5 au
5-6-66
·:totales
·
:27 au 31
7-66
:'0-3 au
1-4-66
:Prises
:27 au 29
9-67
: 16 au 17
8-67
:3-4-67
·
·
·
·
·
·
• h Date :P.ba :H.fo :A.de :A.ba :L.sé : Sch.:E.ni :S.ba :P.en
.-----~.=-----------~.=-----~.=-----..~----..~-----.:'.-----~-----:o.-----,=:-----:':-----:o-------------.
· .
1,': 1,0:
2,1: 1,6:
6,6: : 5,1:
_____...;:;.. .......~~:=-----_:_-~=_~~:_-~;.I.~..:.--~~!:_:.:-----.:..-- :.._-=2u..&...:. :.:__~~~:..---~~-~-----:
1,5: 3,0: 16,0
3,1: : 14,3: 45,5
9,4: 18,8:
6 8: : : : : 1
:04.00
:03.00
:0' .00 : 20 au 22
: 1-66
:02.00
·!O1.00
:01 .00
:01.00
:00.40
· . . .
· . . .
• • "J: P' 14· . . 86· . • . o. •._-----~---------~--~-----~-----~-----~-----~-----_._----~-----~--- -_._----~------------_ .
.------~------------~-----~-----~-----~-----~-----~----~-----~--_:~-----~-------------.. .
: : -li...: 3 : 78 7:398 : 1 : 8 : 71 : 1 : 6 : 573 :
P 2:232 14 :819 1 19:128 1: 29 1246
FORT-LAMY - DERIVANTS
FM 30 - SOIR
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! 1
h Date !Hyp.!G.cy!P.ba!H.fo!A.de!A.ba!A.nu!L.se!C.au!Sch.!E.ni!S.ba! S.sc! P.se! T
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
t """!""'!
1 1 ~~; * O. 1; 1.5; 0 •6; 1. 1; 9. 2; O. 2; * ,O. 1; 3. 1 ; O. 5; 0 •2; O. 1 ; * ! 16. 7j42.00, 2-68 h, * 0,2j 1,1 j 1,4j 3,2,15,3,0,2,0,1; 0,2; 5,5i 0,7j 0,2i 0,2 j 0,1 ! 28,4
, ;6 à 9-69 n ll; * 0,7,8,8; 3,6; 6,6;55,4; 0,7; * '0,7;19,0; 2,9; 0,7; 0,7 ; * ,
" p %' * ·0,4' 3,8· 4,7·11,1'53,8; 0,9' 0,4; 0,9'19,2' 2,5· 0,9' 0,9 ' 0,4 ' .!=====J============J====J====J====J====J====J====~====J====~====J====J====J====J=====J=====J===========J
Prises totales N ! 1
-1P , 2
! 4
1 7
!48 !386 7
~ 135 !643 ~ 8 25
! 4
1 8
! 7
!10
! 4
~ 10
! 1
! 3
702
1195
!
!
FM 35 - SOIR
Date
!
! h
!--~------~-~---:---:-----=--~-~--=----:--~---:---:---~-------!
f ,!19 .00 !
!Hyp. !M.de!G.cy!P.ba!H.fo!H.br!A.de!A.ba!Sch. !E.ni! S.ba! P.bi! T !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! " !
, , , , , , , , , , , " ,
~7h; 0, 1 ; 0, 1; O. 1; 1,0; 0, 1 ; 0, 1; 0, 5; 8, 3 ;12, 7; 1,3; 0, 2 ! 0, 3! 24,8 j
Août h; 0,2; 0,2; 0, 1; 0,8; 0,1; 0, 1; 1,6; 19,0 ;29,6; 2,6; 0,2 , 1,9! 56,4 ;
69 ~; 0,4; 0,4; 0.4; 4,0; 0,4; 0,4; 2,0;33,5;51,2; 5,2; 0,8 , 1,2 , ;
'f P %j 0,4; 0,4; 0,2; 1,4; 0,2; 0,2; 2,8;33,7;52,5; 4,6; 0,4 , 2,4 , ;
.==================~====~====~===:~====~====~====~====~====~====~====~=====~=====~==============~
IPrises totales H-- 1
! P 3
1 1 120
4 ! 2 !16
1
! 2
1 111
! 2 !30
!158 !242 126
!361 !562 !50
3
4
! 5
!36
470
1072
FM 30 - MATIN FM 30 - JOUR
h Date !G.cy!P.ba!H.fo!A.de!A.ba! T !
" """ ,; i ;; i ; i; i
;; ;~; 0, 2; 0, 2; 0 , 2; 0, 3; 2, 1 ; 3 ,0 ;
;06.00; 2-68 i 0,3i 0,2i 0.5i 0,7i 3,5; 5,2 i
! ! 5-69 ~,6,7. 6,7. 6,7.10,0.70,0. .
1=====J=========g=!~=~~~i=~~~~=~~g~l~~~ig1~~4==========i
,Prises totales H--! 1 ! 1 ! 1 ! 2 !13 ! 18 !
! P ! 2 ! 1 ! 3 ! 4 !21 ! 31 !
h! Date
!
!
, ,i02 •30 ;6-69
T
44,0
81,5
MAILAO - DORMANTS
- 13 -
FM 10
1
! J Date !P.bo!P.ba!Mar.!H.fo!A.ba!A.nu!Mio.!D.ro!B.sp!L.se!B.se!Ooau!Sch.!E.ni!Pope!S.ba!S.ni!S.sg!Lat.!H.faœ.se! T
! --=-!__.!__.!__....!__....! __!'--_....!'--_....!~_....l!~_ ....!"'"'--_....!~_..:.!__~!__~!__..:.!__.I..!__.:.!__.:.!__.:.!__~!__:..!_-:...'_--:..1
!! """"""""""'", ,Avril e 1;' n ; 3, 3; 0, 3; 0, 5; 2, 3; 0, 3; 1, 6; 0, 1 ; 0, 2 ; ; 0, 1 ; 0, 1; 0, 2 ; ; 6, 5 ; ; 0, 1 ; ; 0, 1 ; ; ; ; 15 , 7 ;!13 ;Juin .; 0, 1; 0, 1; * ; 0, 2; * ; 0, 1; * ; *; ; 1, 3; * ; *; ; 1, 5 ; ; 0, 2 ; ; 0, 4 ; ; ; . 3 ~ 9 ;
'. i.66-67~9n i21,Oi 1,9i 3,2;14,7; 1,9;10,2; 0,6; 1,3; ; 0,6j 0,6; 1,3i i41,4j i 0,6j j 0,6j i i i
o' 2 6' 2 6' * ' l' * '2 6' * . *' . . * . *' '8' , l' '10 2' .. .!_--+. ......~. ...,;;;;...r..;;.+-• ...,;;;;...r..;;.+-.--,!-,.........'!-.__.!-"~....!--_~.!---~,!'-_-!..-~"'"!.--_~._-~._--+.~..z....Io-+.--+.-".&..:..+-.--+-.~&.:.~.--'!-.--~.--+-,---fo.
! !Aoûte t ~'! 0, 3! 1, 3! 0, 3! 3, 3! 0, 7! 0, 2 ! ! ! 0, 7 ! ! 0, 7! 0,8! 0, 3! 0, 5! 3, 5 ! ! 0, 3! 0, 2! 0, 2! 0, 3 !0 , 2 !13,8 !
! 6 !Sept • ! * ! 0, 1! * ! 0, 5! 0,3! * !. ! ! *! ! 0, 1! 0,8! 0,4! 0, 1! 0,2! ! 0,3! 0,8! * ! * !0, 2! 3,8!
! . ~&67-69 n ! 2 , 2 ! . 9 , 4 ! . 2 ; 2 !23 , 9! 5 , 1! 1, 4 ! ! . .! 5 , 1! '. ! 5, 1! 5, 8! 2 , 2! 3 , 6 ! 25 , 4 ! ! . 2 ; 2! 1, 4! 1, 4! 2, 2 ! 1 , 4 ! !
;===~========~~~=:==~=~~g~=:==~l~~~~=1~~~-~==i====~====i=:==i====~=~~gi~d~~il~~~~=~~g~=~~~i====~=1~~i~l~~=~-=~-~=~~~~-===~
.. N' 45 . 12 . 9 .48 . 8 ' 22 . 1 . 2 . 4 . 1 . 5 ' 11 . 2 .88 ' 21 . 1 . 2 '2 '1 . 2 . 1 . 288'
" _"'" l , , , 1 1 1 1 1 l , , l , , l , ,
;19 ;Prises P '2 . 1 . *' . 2 '2 . * '* . * '18 . l' '2 '20 . l' . 2 '10 '* . * '1' ,
! !totales 0 N!15,6! 4,2! 3,1 !16,7! 2,8! 7,6! 0,3. 0,7! 1,4! 0,3! 1,7! 0,7!30,5! 7,3! 0,3! 0,7! 0,7! 0,3! 0,7!0,3.
!! 0 P! 2 ! 1 ! * ! 6 ! 2 ! 2 ! * ! * ! * !2 ! 1! 2 7 !26 7! 1 ! O! 2 7! 1 ! * ! * ! 1 !
FM 15
J Date P.ba
~ !
!! H.fo
+
A.ba A.nu B.se
! \
!! C.au
! !
Soho E.ni Lat. T
25,6
5,4
0,3
0,1
1,2
1 8
0,3
0,1
1,2
1 8
0,6
0,2
2,3
0,1
0,1
0,4
8
i!i!• 1n o!
!
Avril
et Juin
67
7
2,0
1 3-9-67 0,2
! . . ! n ! 33; 3 ! 16,7 ! 16,7! 1 ! . ! ! 33; 3· !! !
i=====~=========~-~==~L1==4=d~LQ==i=g~~~==~-====~====--~--=====~=======1=d1~~=~=====~-==========-i
;; li-.; 3 ,39 ; 3 ; 88 ; 4 ; 2 ; 5 ,40 ; 2 i 186 ,
! 8 ! Prises P ! 1 ! 11 ! 2 ! 13 ! 2 ! 1 ! 1 ,8 ! 1 . 40 .
! totales 1,6! 21,0 ! 1,6 ! 47,3 2,2 1,1! 2,7 21,5 ! 1,1
! 2 ! 27 ! 50! 2 5 5 0 2 5 ! 2 20 0 ! 2 5
- 14 -
MAILAO - DORMANTS
FM 20
T
17,2
8,8
!!!
! J! Date !G.ta! P.ba!H.fo!A.de!A.ba!A.ma!A.nu!D.ro!L.se!B.se C.au!Sch.!E.ni!S.eu!Lat.!P.se!P.bi!
! ! ....' , ...! __..' __..!__..!__...'__...!__...'__...'......_ ....... , __...! __.1.- """"- _
! ! Avril n 1 ~ ',' 0 2! , 3 2' 0 3' 0 3! 0 8! 0 3! 0 3' 1 5' 0 8 2 0' , 5 8' 0 '1 0'
" ~ , i';, i ' , ' , ' , ' ; , ;, ,; ;,; ,7; , i
! 6 ; et .ELl; 0,1; ; 2,2; 0,2; 0,4; 0,4; 0,1; 0,1; 0,9; 0,4, 1,2; ; 1,8; 0,2; 0,8;
! iJuin 67 n . 1,2; ;18,6; 1, 7; 1,7! 4,7; 1,7; 1,7; 8,7; 4,7; 11 ,6 ; ;33,7; 4, 1; 5,8;
,__-+- """"o"'"'!-.....1...1....·!--_~·2~~0-!-'-=2~~' ~--.......~1..&..:..1~....; 1-.....;.1-!-·..:.;1O_~2""!'·.......~·~1"""'-1.o6~·_~.2_0~+'...2~"'"!·...........1.:..·!--_~--!--- _ ____!
! i Août !!Li! ! 9,0 !45,0! 1, 5 !12, 5 i ! ! 2,0 i33,0 ! ! ! 1, 5 i 3, 5 , 108,0 !
! 2 ! e t ~ ! ! 2 , 4 !31 , 9! 2 , 2 !10,0 ! , , ! , , ! 1, 0 , 14 , 0 ! ! ! 2, O! 4 , 5 , 68 ,0 !
! !Sept.67}j! ! 8,3!41,7! 1,4!11,6! , ! ! ,.! '1,9'30,6! ! ! 1,4! 3,2! !
;====~_========~=~~====~-=~~~~~~~~~=~~~~l~Ll~_===~====~====~====~====~=--==i=l~~~OL~~====~===_~=~~~~g~g~=========- ;
;; li-; 1 ; 18 ; 109 ; 5 ;27 ; 5 ; 1 ; 2 ; 9 ; 5 ;12 ; 4 ; 101 ; 4 ; 6 ; 3 ; 7 ; 31 9 ;
; 8 ;Prises P . 1 ; 5 ; 77 ; 5 ;22 ~ 2 i 1 ; 1 i 5 ; 2 i 7 ; 2 ; 39 ; 1 i 5 i 4 i 9 ; 188 .
; ; totales 0,3; 5,6;34,2; 1,6; 8,5; 1,6; 0,3; 0,6; 2,8; 1,6; 3,8; 1,3;31,7; 1,3; 1,9; 0,9; 2,2; ,
!! 0 ! 2 ! 0 ! ! ! 1! O! ! 2 ! 1! r .! 20 ! 0 ! 2 7! 2 1! 8 ! !.
FM 25
! ! r ! !
! Date J !G.se!P.ba!H.od!H.fo!H.br!A.de!A.ba!A.nu!Ci.c!L.se!L.co!C.au!Sch!E.ni!S.ba!S.so!S.ni!S.eu!S.sg!Lat!P.se!P.bi! T
, """"""',.,'" 1 , , , ,• '" ft , , , , , , , • .ft , , : , • • , •
! 2':1: ~! ! ! ! 0 3! ! 1 4! 0 3! ! ! ! ! ! ! 1 O! , 0 3! , ! ! ! ! ! 3 31 .1 au n, , , ", "", , , , , , , " 1" , , , t t , ,
, 26-6- ; ; ; ; 0, 4 ; ; 2, 1; 0,4; ; ; ; ; ; ; 1, 2 ; ; 1, 8 ; ; ; ; ; ; ; 5 , 9
; 67 no; ; ; ; 9, 1 ; i42,4; 9, 1 ; ; ; ; i ; i30,3 ; ; 9, 1 i ; ; ; ; ; ;
; 3 p %; . . . 6 •8 ; ; 35 , 6; 6 a 8 ; . . . . . ; 20 , 3 ; ;30 ! 5 ; . . . . . .
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MAILAO - DORMAN'lS
FM 30
! Date
,
J !R.be!M.ha!M.ru!G.cy!P.ba!R.fo!A.de!A.ba!L.se!L.co!C.au!Sch.!E.ni!S.ba!S.ni!S.eu!S.sg!Lat.!P.se!P.bi!P.en! T '
! ! ! , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , !
~'i i i i i i 1,0; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 1,0!; , ; ; ; ; 2,0; ; ; ; ; ; ; ; , ; ; ; ; ; ; ; 2,0!no; ; i ;100,0;; ; i ; ;; ;;;;;;; ,
1 ai "100 0" .., """.p ~ !- '!
!
,
7-4-67
Août et ~?~ 0,1! 0,2 0,1! 3,3 4,8! 2,4! 1,5! 8,4 0,2! 0,5! 1,1 2,3! 6,4 0,4! 1,7! 0,8! 0,5! 0,4! 0,2! 2,O! 1,1! 38,4
Sept. 66 'O,3! 0,3 0,2! 4,0 3,6! 6,0! 3,6!19,9 0,9! 0,6! 1,4 5,6!12,7 0,9!13,8! 0,7! 0,6! 1,4! 0,2!14-,0! 5,3! 96,0!
67-69-70 tl 0,3! 0,5 0,3! 8,6 12,5! 6,2! 3,9!21,9 0,5! 1,3! 2,9 6,0116,7 1,0! 4,4! 2,1! 1,3! 1,0! 0,5! 5,2! 2,9! !
~- 1~====_P=~~=~~~~=~~~-r~~~~=~~~~=~~1~=g~~~=~~J~~~~2.=~~~~=~~~=~~~~=~~~~~~~~~=~~~~~~~~~=~~J~=~~g~=~~~~=~&~4~~~g4=~~~4======~
, N . 1 '2 '1 '37 '53 '27 '17 '93 '2 '5 '12 '25 '71 '4 '19 '9 '5 '4 '2 '22 '12 '423 .
, --, """""""""" ,!Prises P ! 3 3 !_.? !44 !39 !68 !39 !219 !10 ! 7 !16 !61 !139! 9 !152! 8 ! 7 !15 ! 2 !154 !58 !1055 !
!totales 0,21 0, 5! 0,2! 8,7! 12,5! 6,4! 4,0! 22 , O! 0,5! 1,2! 2,8! 5,9! 16,8! 0,9! 4,5! 2, 1! 1,2! 0,9! 0,5! 5,2! 2,8! !
! 12 0 ! 0 ! 0 2! 2 ! ! 6! !20 8! 0 ! 0 ! 1 ! 8 ! 1 2! 0 !1 ! 0 8! 0 ! 1 ! 0 2! 1 6 ! ! !
FM 35
! Date
!
,
!!! !! !!!!! 1
J !R.be G.ha!G.cy!P.ba!R.fo!A.de!A.ba'Ci.c!Ci.I!D.en!Dobr!C.au Cla. A.oc!Sch.!E.ni!S.ni!S.sc!T.zi!P.bi!P.en
! !!!!! !!!!
T
17,2,
43,0
!Août et nLi! 2,0 0 , 3! 0, 1! 0, 5! 1, 5! 2 , 3! 3,0 0 , 1 ! 0, 1! 0, 1! 0, 1! 0, 3 0 , 1 0, 1! 2, 1 3, 3! 0, 3! 0, 1! 0, 1! 0, 4! 0, 3
,Sept. ]lI, 4,4 0,4,0,2,0,5, 4,3, 6,9, 7,9 0,4,0,7, 0,3,0,3, 0,3 0,1 0,6, 4,6 5,5,0,3, 0,3, 0,4, 2,0, 2,6
;67-69-70 tl;11,6 1,7; 0,6; 2,9;·8,7; 3,4;17,4 0,6; 0,6; 0,6; 0,6; 1,7,0,6,0,6;12,2 19,2; 1,7; 0,6; 0,6; 2,3; 1,7,
!=- 8=====~~j~~~~4=~~2~=~~~j=~~~j~~~~g~~j~§~~4=~~~j=~~gj=2~Jj=~~Jj=~~Ji:~~&~-~~~jl~~14l~~~j=~~Jj=Q~lj=~~~j=~~lj=g~~j======
!Prises N ! 16 ! 2 ! 1 ! 4 !12 ! 18 !24 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! 2 ! 1 ! 1 ! 17 !26 ! 2 ! 1 ! 1 ! 3 ! 2 ! 138
!totales P!35 3! 2 ! 4 !34 ! 56 !63 ! 3 ! 6 ! 2 ! 2 ! 2 ! 1 ! 5 !38 !44 ! 2 ! 2 ! 3 !16 !21 ! 342
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MAILAO - DORMANTS '. r.J u:.:' .'
FM 40
J Date ~p~!H.fo!H.br!A.de!A.ba!C.la!Sch.!E.ni!S.ba!S.me!S.cl!S.so!S.ni!S.sc!S.ga!P.se!P.bi! T
1 l , , , , , , l , l , , , l , l ,
. , , . . . . . , . . . . . . . . .
! !Avril"Let n/~!!! ! 0 3! ! 0 3! 0,6
' ~' ! ' ' , 1 ' 1
! 3 iJuin IDi! i 0,7; ; 1,4; 2,1
! ,66 et 67 n :' ! ;50,0; ;~~,O;
; &.i' 1,4, 0,8! 0,2; 3,0, 0,4, 1,0! 2,2, 1,0,10,6; 1,2! 0,2i 0,2! 1,0! 0,2; 0,6, 0,2! 1,6; 25,8
! 5 !Août ~'! 4,6! 3,6! 0,2!12,6! 1,4! 3,6! 6,0! 2,8!23,2! 2,4! 0,6! 0,8! 1,2! 0,8! 1,8! 0,2!12,2! 78,0
! . !67 et 70 no! 5,4! 3, 1 ! 0,8! 11 ,6! 1,6! 3,9! 8,5! 3,9! 41 , 1! 4,7! 0,8! 0,8!. 3,9! 0,8! 2,3! 0,8! 6,2!
!! po! 5,9! 4, 6! 0,3! 16,2! 1,8! 4, 6! 7, 7! 3, 6 !29 , 7! 3, 1! 0,8! 1,0! 1, 5! 1,0! 2, 3! 0,3! 15 t 6 ! !
,=====~============~====~====~===~====~====~====~====~====~====~====~====~====~====~====~====~====~====~========~
" N . 7 '4 '1 ' 15 '2 '5 ' 11 . 6 ' 53 '6 '1 '1 '5 '1 '3 '1 '8 '1 30 ." __ , l , , , , , l , l , , , , , , " ,
; 8 ;Prises P '2 ;18 ; 1 ;63 ; 7 ;18 ;30 ;16 ;116 :12 ; 3 ; 8 ; 6 ; 4 ; 9 ; 1 ;61 ; 396 '
; ;totales N; 5,4; 3,1; 0,8;11,5; 1,5; 3,8; 8,5; 4,6;40,8; 4,6; 0,8; 0,8; 3,8; 0,8; 2,3; 0,8; 6,2;
!! 0 P ~ 5,8! 4., 3! 0 t 3 !15.9! 1.8! 4.5! 7,6! 4.0! 29.3! 3.0! 0.8! 2.0! 1, 5! 1! O! 2,3! 0.3! 15.4 !
FM 60
J
4
Date
1
,
; Juin
;67 et 69
!Tet. !Ci.c!Ci.l!Ci.d!D.ro!D.br!L.se!L.co!A.bi!A.oc!S.ba!S.me!S.cl!S.ga!Lat.!
, , , , l , , l , , , , l , , ,
. . . . . . . . . . . . , . . .
, , , , , , , l , l , , , , , ,
nLi; 0,2; 2,0; cr,2; 0,2; 0,8; 0,2; 0,2; ; 0,2; ; ; 0,2; ; 0,2; 1,8;
.ELl; 2,5; 6,8; 2,1; 1,1;14,4; 1,4; 2,9; ; 1,6; ; ; 1,4; ; 1,6;18,3;tl; 3,2;32,2; 3,2; 3,2;12,9; 3,2; 3,2; ; 3,2; ; ; 3,2; ; 3,2;29,0;
6'12,6; 3,9: 2,O,26,6i 2.6; 5.4; ; 3,Oi : : 2,6; ; 3,0;33.8;
T
6,2
54,1
xx
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MAILAO - DORMANTS
FM 50
-----t!---------,.....---r---T"'""'--T"'""'--.,....--..,.---"T"""--"T"""---r----r----r--..,...---yr----T"'""'--,.-.--..---:x
! J! Date M.ru! M.de G.ta! Gym.! Tet.! H.fo! H.br! À.de! A.ma! Ci.c! D.en D.ro! D.br! L.se!
, , " , , , , , " '"
! ' '! ! ' , ! ' !! '!'! ;Janv. à !" 0,2 ; 1,0 ; ,0, 1 ; ! , 0,6 ; ,0,4 ;
, 10 ;Juin ! ,1 , 6 ; 6, 5 ; ,0, 7 ; , , 4,4 ; ,4, 1 ;
! !66-67 " ! l'ii 1~ , ~ i ! ~' ~ i ! ! 4,3 ; ! ~' 9 i
!. .
, 'Août ~'! 0,8' 0,2 , 0,1! 1,6! 0,1' '0,2 ! 0,2 , 0, 1! 0,2' 0,2 ! 0,1' 0,1' 0,1' 0,9 ,
'13 let Oct. '! 3,8! 0,9! 0,6! 6,8! 1,2' ! 2,2! 1,5! 0,4! 1,3! 1,1' 0,6' 1,5! 1,8! 9,7'
! !66-69-70 no! 4,3 ! 1, 1! °,5 , 8,6 ! 0,5 ! ! 1, l' 1, 1! 0,5 , 1, 1! 1 , 1! 0,5 , 0,5 , 0,5 , 4,9 !
;=====~==========~=~~==~~Z~==~&~~==~~g~==g~l~==~&~~=====~==~~~~==l~~~==~&~~==l~~~==~&~~==~&g~==~&~~==1&~~==~&~~===x
.. N . 10 . 2 . 1 . 21 . 1 . 2 . 13 . 2 . 2 . 2 . 2 . 1 . 7 . 1 . 16 .
,r _" ,r, r r r r "r r ,! 23 ;Prises P' 49 . 11 8' 89 . 16 . 16 . 94 . 19 . 12 . 17 14' 8 . 64 . 23 !167 .
! 'totales~' 2,7' 0,5! 0,3' 5,6' 0,3! 0,5! 3,5! 0,5' 0,5! 0,5! 0,5! 0,3! 1,9! 0,3! 4,3'
_____, %_o...,;P~!__2~.6~!__0_'1-6~!___""0..,••4....'__....41oo1.000l7...,;';........0.....8....!_...0......8_!_...I.4..1o...9,.;.'_...10010'-.O..;.!_0.=...1-'...6 ;.'_0.-."....9.......' __0;;...&..7.:...;".!__0;;.,.,l.1.o4.':..-....3~.1.oIll3_!;........,;1...l1._2_!__....8_...7_!_....,;x
FM 50 (suite)
x ! , ! , ! , , ! ! ! !
L .co , A.bi! A.oc! C.an , Sch. ! E.ni' S.ba' S.cl! S.so! S.fr'
,
S.ga Lat. T.zi' P.bi' TS .sc ., ! ! , , ! ! , , , , , ,
x !
,
!
!
, , , '" ,
0,6; 0,1; 5,3; 0,1; 0,2; 0,1 2,0; 1,8 1,1 0,3;
2,8; 1,1j 14,5; 0,3j 0,7; 0,2 6,5; 6,0 7,9 1,8;
4 , 3 ; °,7 ; 38, 1; 0 , 7 ; 1 , 4 ; °,7 14 , 4; 12 , 9 7 , 9 2 , 2 ;
4. 7 ; 1 t 9 ; 24. 5 ; °.5 ; 1.2 ; 0.3 11. 0; 10. 2 13.4 3.0 ;
13,9
59,1
0,5! 0,1! 0,1! 0,1! 0,5! 0,3! 2,8' 0,3! 1,3! 0,1 2,0! 3,1 1,6 r 0,8! 18,5
, 5,3! 0,3' 0,8! 0,8! 2,2! 1,6! 8,5! 1,0! 5,1! 0,3! 7,4' 15,4! 11,7 ! 7,9! 101,7
! 2,7' 0,5! 0,5! 0,5! 2,7! 1,6! 15,1' 1,6! 7,0' 0,5! 10,8! 16,8! 8,6 '4,3' ,
x=J==2~~J==~~~J==~~§J==~~§J==&~~J==~~gJ==§~~J==~~~J==2~~J==~~~J==1~~J=~~~lJ=~~~~~=====J==1~~J===============1
, 6 , 7 , 2 , 1 ! 7 , 4 '89 ! 5 '19 , 2 '46 ! 58 '32 ! 3 '10! 374 !
x '69 '32 '21 '11 ! 29 ! 20 !255 ! 16 ! 74 , 6 , 161 , 260 !231 '18 !102! 191 3 !
! 1,6! 1,9! 0,5! 0,3! 1,9' 1,1' 23,8! 1,3! 5,1! 0,5' 12,3' 15,5! 8,6! 0,8! 2,7! !
x! 3,6! 1,7! 1,1' 0,6' 1,5' 1,0! 13,3' 0,8! 3,9! 0,3! 8,4! 13,6! 12,1! 0,9! 5,3! !
MAILAO - DORMANTS
FM 80
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! !
! J !
, , Date Ci.c C.la C.di D.ro D.br L.se L.co S.me S.sc T
". ,!' nL4,,: 0,7 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3
'. 3 ;23 au 26 BLI 5,7 13,1 34,0 9,1 5,2 10,0
, . 6-67 ~; 24,1 34,5 10,3 10,3 10,3 10,3
, P %i 7,4 17,0 44,1 11,8 6,7 13.0
2,9
77,1
, .uL1' 0,2 0,2 1,0 0,8 1,3 1,3 1,0 0,2 6,0
, 4 !20 au 28 ill' 3,5' 1,6 ! 83,7 ! 20,0 , 22,8 , ! 28,0' 9,8' 1,0' 170,4 ,
, '8-70 ~ ! 3,3' 3,3 , 1, 67 ! 13,3 , 21,7 , ! 21,7 , 16; 7 ! 3,3 , !
! l B~1__~~1_l Q~~_1_~~~1_1_11~1_1_12~~_1 1_12~1_1 __2~§_1__2 1 1
-----,-------------,------,------,------,------,------,------,------,------,------,------------,1. N . 3 . 4 . 5 . 4 . 6 ! 1 . 5 . 4 . 1 . 33 .
! 7 'Prises P! 31 '46 !437 !107 !107 ! 30 '112 ! 39 '4 , 913 ,
! 'totales % N' 9, 1 , 12, 1 , 15,2 , 12, 1 , 18,2 3,0' 15,2 ! 12, 1 , 3,0! !
!! % P' 3 , 4! 5 , 0 ! 47 ! 9 , 11•7 ! 11.7! 3 ! 3 ! 12 •3! 4 •3! 0 •4 ! !
FM 100
J! Date ' C.ci ! C.di
! r!
T
3,7
156,8
'. ,r
r 114',2,4 ; 1,3
3 ; 20 au 28 ili 54, 1 i 102, 7
. 8-70 n %; 64,9 ; 35, 1
" P %; 34,5 ; 65,5 , ,
i===================ï-======~======-ï-=============_,
!Prises totales li--! 7 ! 4 ! 11 !
! P !162 !308 470
RESEAU FLUVIAL (MAILAO ET LOGONE-GANA EN JUILLET)
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C Date
Grande senne Suite page suivante
ft' ft! f f f i i , i i if' i f i i x
iH.niiHyp·iM.deiG.taiG.ha!G.cyiF.baiGym·iTet·iH.foiH.briA.deiA.baiA.maiA.spiIch·iCi.c;Ci.liCi.diD.eni
----:'------r--:--":"""""':=-=---~--:---O:---":""-~:------:-~-:-::----:--:-~---:'--=~-=-~-:-::~-:-~"":""":"'--=-~,.._---r~~-:--~-r-~:- ....__:__x! 0, 1 , ! 4, 9! 1, 5 ! 16 , 9 , 13, 2! 3, 4! O., 3 , . 3, 9 2 , 4! 2, 4' 0, 1 .
15 '4 au 7 4,6! 1 6,2'18,7'30,1!19,6! 3,3' 0,1 f' '55,4 61,6!186,3' 0,2!
, 4-67 '0,2' 1 7,4' 2,3' 25,6 ! 19,9' 5, l' 0,4' '5,9 3,6! 3,6' 0, 1 !
, 1 0 .8' '1 • l' 3.4! 5. 5! 3.6' O. 6 !0.02' , 10. 1 11 1 2 , 34.0 '0 1 04 !
! 4 , 0 , 1, 3· 11 , 3 . ! 1 0, 3 . 2 , 3 . 34 , 0 . 2 , O· 0, 3 . !!
3 '19-7-67 '12,4! 1,5! 4,8! ! '1,1! 14,1!64,6' 0,8! 0,3! ,
, ! 2,5! 0,8! 7,0' ! ! 0,2' 1,4!21,0! 1,4! 0,2! ,
, 6 ! 0 ! 2 • 1 ! ! '0 g 5! 1 ! 8 !28 ! 9 , 0 2 4! 0, 1 ! !!
6
13
x
- 20 -
RESEAU FLUVIAL
Grande senne (suite)
x:-__--....---r---r--....,,...--_r--.,--....,---r---r--~--'"T'"'--r_-~--_r_--,....-_r--..,._-....,--..,...--~-__.,.----_
LOGONE GANA - DERIVANTS
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JOUR! ! 1
Date
FM 30
! !
!h,
;20,; ; 6,0; 9,4; 36 , 0
;42,8; ; 9,4;14,0;66,2
f ;57,2; ;16,7;26,1;
f '6 6' , , 1 2'
; ; 30-8 ; 18 , 0 ; . 1, 0 ; 19 , 0
;01.00; au 3 ;37 , 3; 2,2; 39,5
i i9- 67 ;94,7; 5,3;
! ; 94 • 3 ; , 5 1 7 ; f
1 ; 2 au 0 , 7; 0, 7 ; , 3 , 3 ; 0 , 7 ; 18 , 7 ;
;01 •30 ;4-11 h ;40 , 2; 1, 0; 1, 6 ; f 1, 3; 1 1, 4 ;45 9 5 i
; ; 67 0 n; 71 , 2 i 3, 7; 3, 7 ; ; 17 , 7 ; ; 3, 7 i i
, • o' 88 3' 2 O' 3 6' , 2 9' . 3 2' •!====~=====~=~~==!=~==!=!==!=!====!==~=!====!==!=!====~
! ! N' 20 '1 '1 149 ! 5 '9 , 16 ! 101 !
! H !P. t. r, 60 '1.' 2 , 102 '2 , 14 !26 '207 l
'Q4. 00 ! No! 19 , 8! 1, O! 1, 0 ,48 , 5' 5, 0' 8 , 9 !15 9 8 ! !
!_ t Po! 2 ~L.9...t..I..!-...L.2! 49.0! 1 f O! 6,8' 12 t 2 ! !
JOUR
! ! 1 !!
1 1 f 1 f.'· f f f f .f;Htfo;H.br;A.ba;A.nu;Cl.c;D~ro;L.se;L.co;Sch.;E.n~;T
. . . . . . . . . . .
FM 20
! !
! h ! Date
! !
,---+-:~--~I----+---+-'""""':"'~+-~~-""""""--+--~--~--+--=-~""':""'='--::-i
, '19 au n h' 1,0 ; ; 7,0; 12,0 1
!0 1 00' 20-7 h ! 0 4' . 3 O· 12 O'1· 1 1 '1 1'1'1
, ! 67 0 ni 8,3 ! i ~8, 3 !
!---,9-;"')-1-~8:---~,.t;+--+--+Lo.:o::..z.~-""-"""'~-+---+-----lI---+,-1-,3~;=-"---;;~1"'7-,"'3
'00.45!67 41' '~1 0
, l ,~'! ,
1 1 1 7; .1
'20 .!,.---t- --=-:~~~+-~~A..I-~~~:+_~~__='__='~:__:_+_~~~~""""'--+,=~
;3 au n h;28,0; 2,7; 1,3; 2,7; 5,3; 6,6; 8,0 1,3; ; ;56,0
i00 .45 ;4-11h ;21, 1; 3, 2; 3, 2; 0, 9; 0, 7; 2,3; 3, 1 0, 6 ; ; ;35, 1
; ; 67 1L!!; 50 ; 4,9; 2,3; 4,9; 9,5; 11 ,8; 14 j 3 2,3; ; ;
~ . %. 60 l' 9 l' 9 2' 2 5' 2 O' 6 6' 8 8 1 7' . ,!=====~=======g~==~=~==~=~=~=~==~~==~=i==!=i==!=i==!=i====i====i====
! , N! 21 '2 , 15 ! 5 '4 '5 '6 '1 '1 '7 , 67 ,
! H !Pot n P f 6 f 2 f 2 '2 f 1 f 2 '2 '* ! 3 ! 3 , 54 !
~02 .30 ! No! 31 ,3! 3,0! 22,4! 7, 5' 6,0! 7, 5! 9,0! 1, 5' 1, 5 !10,4 ! !
! ,! P %, 29. 6! 3. 7 , 42 •5' 3, 7! 1.8 L~.1.L.J..rl) * ! 5 t 7! 5 R 7 ! ,
i<1' 15.5' 3.0! 16.0! 34.5
'02.00!20 au 21 h' 29,8' 4,5' 28,7' 63,0
, '7-67 on' 44,9!8,7!46,4!
' 1 ~_~1_41~~1__1~1l_42~21 ,
!------r------------1-----1-----1-----1--------- !
œrises totales L ! 31 , 6 ! 32 ! 69 t
, P ! 60 ' 9' ! 126 !
, !! 57 , !
NUIT
T
17,0
41,9
JOUR
A.dei A.baj Sch.h Date
FM 3:;
0,5 , 6,8 '3,7 8,0
! 04 ,,00 !19 au 20 1 , 2 '1 8, 2 '1 0 , 6 15, 3
! '7-67 2,6 '35,8 '19,5 42,1
!__-:'~ """;;'''''1F-~2...7-' 40 1 2 , 23.4 33.7
'f 1,0 115,0 ! 1,0
'01 .00 '30-8 au 2 , 1 ! 37 , 8 f 2,0
, ... , 2-9-67 6!88 . ! . 6!i ~ 5LO~9QL3 ~===~ 4L7 i-========i
" N ! 3 '42 ! 15 33 93 !
! H 'Prises 1?_.~. 7 1111 '42 63 223 !
!05.00!totales r%~3,2 !45,2 I t6,1 35,5! -
1! P %! 3 '50 ! 19 '28 .!
-'---',
T
f f f
Aobai SCh' l E~nii
!
Dateh
FM 30
- 22 -
T
1,2
21,9
SOIR
! ! !A.ba ! Ci.c , Ci.l !Dateh
, '1 ,2
01.45' 't 21,9
, '1100
l '!100
1 1,0' 1,0' 2,0
101.001 0,7! 24,8 25,5
I! 2L!1 ! 50 ! 50! ! !
;=====~=========~=~+==~===+=~1===+======+=========4
. , N' l' l' 2' 4 '
" -, , , , ,
, H ' p' 1 '25 ' 36 ' 62 '!! ! - - !
'02.45! ~'25 25 50 !
" P% ! 1, 6 40 58. 4 !
T
LOGONE GANA - DERIVANTS
JOUR FM 100
S.meL.seR.brR.foDateh
FM 60
,
--~-------r.~---~--:--=,...;;.---.;----:-~~--=-~--n 1,5 1,5 3,0 ,
'00.40'31-8-67 93.0 19.0 '113,0 ,
, ! 50 50! '
! , 8 1! !
!, 1,0 3,0 '4,0'
'01.00!4-11-67 12,6 4·7,9 ! 60,5 ,
!, Ln! 25' ! 75' , !
;=====~=========~=g~=fl===+======~=1~===+======~=========;
" N' l' l' 3' l' 6 ., -, , , , ,
H 'Prises p' 13 ' 62 ' 48 ' 12 '135! ! --
,01.40!totales ~'16,7 16,7 50,0 16,7
,! P%' 9,4 46,2 35,7 8,7
FM 20 SOIR
67
!0 1 .00 '31 -8-
'19 au
!01 .00 '20-7-
, '67
!
, , , , , , , , , , f , , f r , , r r , t
,'Hyp. ,'M.ru 'G.se 'P.ba,'Mar. ,'H.fo'A.de 'A.ba 'A.nu 'Ci.c 'D.ro 'D.br'L.se 'L.co 'Sch. 'E.ni 'S.ba 'S.me 'S.sg'Lat; Tr , , , , , , , , ""
n h! , , ! 1,0! '35,0! ; 5,0; 41,Oj
h' , ! , 0,3! '39,2, ; 4,2 i 43,7;
~ ! , , ! 2! , , 86! ; 12 ' ,
! , ! '1! l , 01 . ,
n h! , , !' '7,0! 8,0! ,20,0, 35,0,
h! ! ! ,! ,9,7,3,6, ;12,7; 26,0;
~ ! ! ! !, '20 !23 ! i 57 ' ,
, , , ,r ,7 ,14 , '4 ,
Dateh
n h' 8, 8! 1, 2' 5 , 2 ! 0,8, 4, 4, 1, 2, 0, 4! 3, 2 8,0 ! 1 , ,~ ; 1, 2 ; 1 , 6 i 71, 6 ;
!02.30' 3 au 4 h' 3, l' 0,4! 1, 2 ! , 0,0, 3,0! 0,4! 0,4! 1,0 1,8! 1, 1 i 0,5! 4, 5! 0,5; 2,9; 11 ,8; 0,5; 0, 1; 0, 1 ;0,6; 33,9
, .! 11-67 2L..!1 !12 , 3! 1, 7' 7, 3 , ,1 , 1, 6, 1, 1, 7! 0, 6! 4, 5 11, 1, 4, 5; 2, 2 ! 15 , 6, 1, 1; 4, 5 ; 20, 7; 0, 6; 0, 6; 1, 7 i 2, 2 ; .
'===~=======~=~~=~~~=l~lJ=~~gJ====J=~~lJ=§~~J=J~~J=l~~J=~~~±=~~~j=~~~j=1~~±l~~~j=1~~~=~~g~~~~1!=1~~~=Q~~!=~~~!1~1!=====
, . N '22 '3 '13 '1 '2 '11 '3 !43 !16 120 ! 8 ! 4 !28 ! 2 ! 8 '62 t 1 ! 1 '3 '4 1255
, H !Prises p, 8 '1 '3 ! * '* '8 '1 , 50 '6 '5 3 l' 11 ! 1 '7 '46 '1 *! * ! 1 , 153
'1 1 f , , 0 4' ' , , , , , ,., , , , , , 0 4' ' ,i04.30itotales~; 8,6; 1,2' 5,1; / 1,0,8; 4,3j 1,2;16,9i 6,3; 7,8i 3,1i 1,6j11,Oi 0,8; 3,1j24,3; 0,4i / 1,1,2i 1 ,6j
! , 1'% , 5 • 2! 0 •61 2 , 0 , *' 4. 9. 0 • 6 , 32 , 7, 4 •0' 2• 9, 1. 8. 0 •8. 7. 3, 0 •8! 4 ! 7 . 30 ! O! O. 8 , *.0 , 9 '
LOGONE GANA - DERIVANTS
FM 25 dérivant MATIN
- 23 -
h Date
, , , , i i i fi' f f ,
;G.ni;G.cy;H.fo;A.de;A.ba;A.nu;D.ro;Sch.;E.nu;S.ni;Lat.iT.ga;
. . . . . . . . . . . . .
T !
iZh ! ! 17 •4 ! 2 •0 ! 12 • 6 ! !
01 .30! 18 au 20 h ! !32, 2 ! 1 , 9 ! 18, 6 ! !
! 7-67 1) n! !54,4! 6,2!39,4!!
! !6 1! !!'
32,0
52,7
, 0,2! 1,3! 2,7! 2,7! 0,8! 1,3! 0,2! 0,2! 1,0! 0,2! 15,9
!04.45!28 au 29 h! 0,1! 0,8! 2,9! 5,1! 1,0! 0,8! 0,1! 1,5! 1,7! 0,2! 1,4! 0,5! 16,1 !
! ! 12-67 ~! 1,3! 7,9!17,1!17,1! 5,3! 7,9! 1,3!13,2!19,7! 1,3! 6,6! 1,3! !
! 1 ~_El_Q~21_2~~111~§121~§1_2~21_2~Ql_Q~§1_2~~11Q~21_1~dl_§~§1_~~§1 !
'-----T------------T----'----'----T----T----T----T----T----T----T----T----T----'-----------,
" N . 1 . 6 . 13 . 13 . 30 . 6 . 1 . 13 . 34 . 1 . 5 . 1 . 124 .
" -"""""'" ,; H jPrises P j 0 tOi 5 ; 14 j24 ; 53 i 4 ; 0 t 6 i 10 ; 36 i 1 i 7 ; 2 ; 157 i
;06 .15 i totales N% j 0,8; 4,8; 10,5; 10,5; 24,2; 4,8 j 0,8 i 10,5 i 27,4; 0,8 i 4,0 i 0,8 i ;
l ' P%! * ! 3.1! 8.9!15.3!33.8! 2,6' O,4! 6.3!23,3! 0.7! 4.3! 1,3! !
, , , , , , , , , ,
FM 25 h Date iM.ruip.baiH.foiA.deiA.baiCi.ciD.briSch.iE.ni; T
h!! ! 0,7! ' ! 0,7! 5,3! 6,7
!0 1 .30 !18 au 20 h!! ! 1, 1 ! ! ! 0,8! 5 , 5 ! 7 , 4
, ! 7-67 1) n!! !10,5!! !10,5!79,0!
! !! !1 ! ! !110! !
! ! 0,9! 0,4!62,0! ! ! ! 0,4! 63,5
02.15 !30-8 au ! 0,4! 0,6 !96,2 ! ! ! ! O,3! 97,5
! 1-9-67 , 1,4! 0,5!97,6! , ! ! 0,5'
! ! ° .! 0 6! 8! ! ! ! 0 !
! °,4 ! ! 6 , 4 ! , 4 , 8' 8 , O! 2, O! 7, 6! 9 , 2 ! 38 , 4
!02.30 !2 au 4 0, 3 ! !13, 1 ! ! 5, 5! 2, 2' 1,0' 0,8! 2,4! 25, 3
! ! 11-67 1) n! 1,0! !16, 7 ! !12, 5 !20,8! 5,2! 19,8 !24,°!
;:=::=i=::======~gi=l~~~====~~~~~===~~~li=§~~=~~§~=~~~~=~~~~========
; i N i 1 i 2 i 16 i 1 i 152 f20 i 5 i20 i32 i 249
; H ;Prise s -p- ; 1 . 1 ; 33 . 1 ; 232 ; 5 . 2 . 3 ; 15 . 293
.. . . .. .
!06.15!totales ~! 0,4! 0,8! 6,4! 0,4!61,1! 8,0! 2,0! 8,0!12,8!
!! P%! O!4! 0.4' 11 .O! O!4! 79.0! 1 t 9' O,8! 1. 1! 5 t 0 !
JOUR
- 24 -
42,8
60,6
T
1
SOIRLOGONE GANA - DERIVANTS
~%h ! ! ! ! ! .! 0, 4! 27, O! 2, 4 ! ! ! ! '3, 2! 9, 8 !
h! ! ! , , ! 0,4! 41,7! 1,9! , ! ! ! 4,3!12,3'
Il n! ! , , ! ! 0,9! 63,1! 5,6! ! ! ! ! 7,5!22,9!0' l , , , , ° 6' 68 8' 2 f , , , ! 1 '20 f
! !!!!! !
Date !M.ru!G.se!P.ba!H.fo!H.br!A.de!A.ba !A.nu!Ci.c!D.ro!D.br!A.bi!Sch.!E.ni!Lat.
1 Il! 1 1 l , 1 1 l , 1 1 1
FM 25
! h
!
, !
,02.30118 au 20
. . 7-67
140,5
196,7
21 ,8
21,5
!! nI...h; ! 5,5, 0,2! 0,5, 5,3, 0,8, 6,0' 0,5, 0,5! 2,3,
,04 .00 ,2 au 4 l'1h ; , 6 , 5, 0, 4' 0, 3 , 8, 4' 0, 4' 1, 8! 0, 3! 0, 2 ! 2 , 9 ,i i 11-67 0 n, ,25,3! 1,0,2,3' 24,3! 3,4!27,5! 2,3' 2,3' !10,5!
" "" ° '1 8' 1 6' l' 1 7' 8 '1 '1 l' '1 6' ,
!! ~!! 0 5! ! 7 8! 0 5! 1 5! 2 O! 0 5' ° 2! ! ! ° 2' 4 3' 2 7' 2 5' 22 7 '
" "',,',',',',',',,,""',',";04.00;28 au 29 . h; ; 0,3, ; 8,4; 0,4; 3,4, 2,5; 0,3, 0,1; ; i 0,1; 4,0; 1,7; 2,2! 23,4 ;
, 12-67 Il n· 2,2 34,4 2,2, 6,6 8,8, 2,2, 0,9, , , 0,9, 18,9, 11 ,9 , 11 ,° , ,
., °0 p' ! 1, 1 ! !35,8! 1,9' 14 4' 10,5' 1,3' 0,3' . . 0,6' 17,3' 7,3' 9 6 . .,=====~============~====~====~====~====~====~==~=~=====~====~====~====~====~====~====~====~==b==~========,
i j N~ i 1 j 2 i 1 i 53 i 3 i 9 ; 377 ; 11 ,25 i 2 i 2 ; 1 i24 i45 , 10 '566 ,
! H !Prises P' 1 '1 ! 1 !60' , 16 ! 41' ! 8 ! 1 ! 1 ! 1 !2 ! ! ! 26 !
!12.30!totales No! * ! * ! * ! 9,6! * ! 1,6!66,'7 ! 1,9' 4,4! *! ! * ! 4,2! 8,0!! !
!! 0!01!01!01!82!0 !22! 6 ! 10! 10!01101!01! '68!! !
FM 60
i " f" -1
h Date iH.fo'H.briCi.c !B.ba iC.aniLat.i T !
h! 1,0! 1,0! 1,0! 1 3,0
!01.00!4-11-67 h!22,4!33,7! 35,7! ! 91,8
!! 0 n!33,3!33,3! 33,3! !
!! !2 0!2 O! 9 O! !
SOIR
!! h!!!! 2,0 3,0! 1,0! 6,0
!01.00!30-12-67 h! ! ! !21,6 '46,3!11,8! 79,7
,! Il n! ! ! ! 33 ! 50 !17 ! !
!=====l=========§=~l====l====l=====l&I===l~~==ll~==l=========l
!! L! 1 ! 1 ! 1 ! 2 '3 ! 1 ! 9 !
H !Prises P !22 !34 36 122 !46 '12 172
!02.00!totales N%!11,1!11,1! 11,1!22,2 !33,3'11,1!
!! =y%T12,8!19,7! 20,9112,8 126,7! 7,0!
LOGONE GANA - DERIVANTS - 25 -
FM 30
! !
! h Date !H.ni!H.fo!H.br!A.de!A.ba!A.&a!A.nu!D.br!L.se!Sch~E.ni Lat.
! l ' , , , , , , , ,
MATIN
T
r
37,4
85,4
45,1
85,3
, n/h ! 2 , O! 4 , O! 0, 7! 0 , 7; 2 , 0 ! 2 , 0 ! ' ; 26 , 0
,01.30 2 au 4 12Lh! !15,2! 8,5! 1,6! 1,1! 0,8! 1,3! !56,9
11-67 ~! ! 5,3! 10,7! 1,9! 1,9! 5,3! 5,3 ! !69,4
, % P! !18.0!10.0! 1,8! 1.3! 0.9! ! 1.5! !66.5
, .... Ih' 1 O! ' 8 0 '129 0' 7 0' ! 18 O! 1 0' 7 0' 9 0 2 O! 182,0!, ~;',; , ; , ; ,; ,', ,;, ;, "
!01.00;11-12-6812&; 6,5; ;22,1 ;447 ;16,1; ;19,3; 1,8;13,4;19,6 6,3; 552,1
!; ~; 0,5; ; 4,4;71,0; 3,8; ;10,0; 0,5; 3,8; 5,0 1,0;
!; % p; 1.2; ; 4.0;81.0; 2.9; ; 3.5; f 0.3; 2.4; 3.6; 1.1;
, .... 1", , , , , , , , , , ,
" ~;;;; ;10,8; ; ; ; ; 6,8 27,4;°1.45 ; 18 au 21 un; ; ; ; ;21 , 1 ; ; , ; ; 13, 6 50,6
, '7-67~; ; ; , ;24,0;; ; ;15,0,61,0
! % p; , ; ! ;25,0; i ';16,0;59,0,
r. Ill...·········
i! iZh ! 1 1 115.3! 2,7! 14,6! ! !14,O! ! 2,O! 38,6 1;01 .30 !28 au 29 h! ! ! !24,4! 5,0! ! 4, 1 ! ! ! 17 , 1 ! ! 3,0! 53,6 ;; ~__~==:~__ :_~~ l l l:~__l_~__l l~~__~ 1 15~__1 1_~__1 ·
,------------------~---------T----T----T----T----T----~---T---~----T----T----T-----------
" N '1 '3 '14 '153' 31 . 3 '25 '3 . 1 . 40 . 96 . 5 ' 375
,. _..""""",; H !Prises P! 7 !23 ;35 ;486 ;62 i 1 ;26 ; 2 ; 2 ;63 ;194 ;11 ; 912
!05.45!totales ~! 0,3! 0,8' 3,7'40,8' 8,3' 0,8' 6,7' 0,8' 0,3j10,7j25,6j 1,3;
" """"" ...
., Pif' 0,7' 2,5' 3,8 '53,5' 6.8' 0,1' 3,8' 0,2' O,2! 6,9!21 ,3! 1,2!
FM 80 MATIN FM 15 JOUR
T
fi'. .
rA.nurE.ni,
. . .
Dateh
!
!
---+------+---!---!-----!
;~h! 0,8! 2,4! 3,2 !
!01.15!19-7-67 h! 0,1! 0,9! 1,0 !
! ! . U!25,0!75,0! t
i====~======~lQ:!:g~~~~~l~========:
!Prises totales N! 1 ! 3 ! 4 ~.
! "-1 0,2 1 ! 1,2 !
T
! ! !
!C.ci!D.ro!Date1 h!---f.------......--+--~----
!! ~7h! 0,5! 0,5! 1,0
!02.00!4-11-67 h!11,9!10,7! 22,6
;=====~========_~i~~~==~~~==~=========
!Prises totales N i 1 i 1 ! 2
! -p-! 24 ! 21 ! 45
LOGONE GANA - DERIVANTS
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SOIR
!
T !
45,4 !!85,1 !
1
1
56,6 !129,2 1
!
13,1
31 , 1
12,°
, i 1 1 l' , f
. ... .. . .
!Hyp.!M.ru!P.ba!H.fo!H.br!A.de tA.ba !A.nu!D.ro!Sch.!E.ni!P.bi!
FM 30
! h Date
!-.......~------r--+-- ......--~::--..-+--~~- ......~--t--...... ......-+--........--+- -+__:_-+---+------
1 1
;04.30; 18 au 21
, , 7-67
! !
!___+----..l.,;;,~+-~~~~......;..J...'-+-_---!~- ......--.;::;..z...,::.t-~~+---+__:_~~~~""""'~~.:...z...;~--~~-
1 1
;03.15;30-8 au
. . 3-9-67
! !
I__........ ...c....,.F+-:::.z..~-=-r..:.."-_-I- .......~~~ ...........;;I""""'~~:..&...;I;+--_+~~~:::o.&.::::.J,.-=-~~-~----- ......
1 1
;04.00;2 au 4
, . 11-67
! !
!--_+----..l.,;;,-r.-+--~--t---......~~-..,..;:;..z..;~-~~...=..:~ ....-~--:...L",;;:;,+_-~~.Io..4+_--+---~_:_-~
FM 35
, f , , , , , , i ,
h Date iH.foiH.briA.deiD.briL.seiC.laiSch.iE.niiLat. T MATIN
n h t16,°! 1, 6 ! ! 9, 6 !16, 8 ! 44 ,°
!01.15!2 au 3 h!57,7! 4,1! !24,0!37,6! 123,9
! ! 11-67 0 n!36,4! 3,6! !22,0!38,0!
! O! 6! !1 2! ° !
n h! °,6! 2, 7 !13, 3 t 2, 7! 2, 7 t 0, 7! 6,°! ! 2, 0 ' 30 , 7
!01 .30! 28 au 29 h! 1, 9! 8,°! 34, 2! 3, 2! 5,8! 1,4! 6,9! ! 6,8! 68, 2
! 12-67 % n! 2,0! 8,8!43,3! 8,8! 8,8! 2,3!19,5! ! 6,5!
! J ~_~1_Z~§111~lJ5Q~Zl_~~6!_§~51_~~111Q~11 11Q~Ql !I-----r------------T----T----'----T----T----'----T----,----,----T---------l
;; N ; 21 ; 4 ; 20 ; 4 ; 6 ; 1 ;21 ; 21 ; 3 ; 1°1 ,
, H .Prises -P-'74 '12 '51 ' 5 '14 ' 2 '42 '47 '10 . 257 .
!02.45!totales N%!20,8! 4,0!19,8! 4,0! 5,9! 1,0!20,8!20,8! 3,0!
!! 11 !28, 9! 4 t 7 !20 ,O! 1 t 9! 5 t 4! 0, 8 !15 t 8 !18 , 3! 4,°!
LOGONE GANA - DERIVANTS
FM 35 SOIR - 27 -
h! Date !H.ni!M.ha!G.cy!H.fo!H.br!A.de A.ba!A.nu!D.br!L.se!C.an!Sch.!E.ni!Lat. T.ga!
, """ , "'" ,
T
17,3
44,0
! n h! ! ! 0,3! ! ! 4,0 11,7! !!!! 1,3! !
03.45!30-8 au h! ! ! 0,5! ! !'1,129,8! !!! 12,5! !
! 2-9-67 U! l '1 ,7 ! !23,1 67,71! 7,5 l ,
1 r-.L ll,21 !2:2.3!67.1! 1 ! :2,8! !
, n h! ! ! '1 , O! 1,°! ! ! 1 ,0 ! !34,°! 16,°! ! 53,0
01 .OO! 2 au 3 h! ! ! 2,9! 2, 5 ! ! ! 1 ,O! !86 , 8 !41 , 2 ! , ! 134, 4
! ! 11-67 0 n! ! ' 1,9! 1,9! ! 1 ,9 ! !64, 1 !30, 2 , ' ,
!' f" 2 1! 1! ! ! ° 8! ! !6 6! 0 6· ! 1
!! n h! °1 2! 0, 2 ! °,2! 2, 1 !25 , 6! 0 , 6! 1, O! 2 ~ 5 ! 11 , O! 0, 4! 3 , 7! 0, 2; 2, 1! 0, 2 ! 50 ,°
!05.15!28 au 29 h! 1,2! 0,5! 0,5! 6,7!70,6! 1,2! 1,2! 2,8!26,7! 2,01 5,2! 0,2; 4,0! 1,3! 124,2 !
! ! 12-67 tL,a! 0,4! 0,4! 0,4! 4,2!51,2! 1,2! 2,0! 5,0122,0! 0,8! 7,4! 0,4; 4,2! 0,4! !
;=====~=========~=~+=1~Q+=~~~+====T=~~~+=~~~+~g~~4 1~Q4=1~~4=~~~~~l~~4=1~g~=~~~4=~~1~=~~~~=1~~1=========;
.; -li...; 1 i 1 ; 1 ; 2 i 12 ; 147 ; 47 ; 5 ; 14 ; 57 ; 3 i 53 ; 22 ! 11 ; 1 i 376 i
; H ;Prises _r~,..;.~..~ 3 ·2 . 5 ;~1 ;405 ;118 ; 6 ;16 ;137 ;10 ~114 ;52 ~ ·7 . 939 i
i09.45!totales N(~! 0,3! 0,3! 0,3! 0,5! 3,2i39,oi12,5i 1,3i 3,7!15,1! 0,8!14,Oi 5,8! 2,9! 0,3! j
1 1 ~! 0t1! 0.3! O. 2! O2 5! 4.°143.21 12.6! 0.71 1.71 14.6! 1.°! 12. 1! 5. 5! 2.2! O.7! !
T
SOIR
, , i;Ii ...br iC.la i
ht 0,7! 3,3! 4,0
h!31,7!73,5! 105,2
:---=!17 !83 !
~!30 !70 !
Dateh
FM 80
!01.30!30 au 31
! ! 8-67
! !
, ,
,°1 .OO! 30-1 2-67 ! !! NEANT! !
,-----~------------~---------~---------,. - - .
!! N!1!5! 6 !
! H !Prise s P! 48 ! 110 ! 158 !
!02.30!totales ~!17 !83 ! !
!! l' !30 no ! !
T
SOIR
Dateh
FM 40
1 , , 1
;Sch. ;E.ni;P.bi;
-------------------nLh~h~·-i-fi,o!34,0!2,0' 48,0
!00.30!19-7-67 ]lh!33,8!82,4!20,6! 136,8
!! ~!25 !71 ! 4 !
! 1 ~_~1~__12Q__112__1 !
,------------------T----T----T----T---------,
·Prises totales N· 6 ·17 . 1 . 24 .
,. -"" ,! P ! 17_' 41 !10! 68 !
LOGONE GANA - DORMANTS
FM 10
- 28 -
J
5
x
! Date / Lieu! P.bo! Mar. ! H.br! A.de! A.ba! A.ma! A.nu! Ich. ! D.ro! D.br! Bope! L.Be! L.co! B.se !, , , , , , , ! ! ! , , , ! , ,
, , ! ! , , , , , , , , , ! , x
, , ! , , , , 0,2; , 0,4; , ! , , ,;L. GANA * *, , , , , , , , , , , , ,
;Sept.et 0, , , , , 4,8; , 9,5; , ! ! , ,
"Nov. 6 0
* *
!NGODENI ~' 0,1 2,1 0,1 0,1 3,0 0,1 0,4! 1,4 ! 10,9! 0,4! 0,2! 0,1 0,1 , 0,1n .14 !Juin- il .! * 0,2 0,1 * 0,2 * * ! 0,2! 0,6! * , * , * * ! *!Sept...Oct n %! 0,3 5,5 0,3 0,3 7,8 0,3 1,°! 3,6! 28,6! 1, O! 0,5! 0,3! 0,3! 0,3!
!66-68 P %! * ! 3,2
, 1,6 1 *
, 3,2 1 * ! *
, 3,2! 9,5! * 1 * ! * 1 *
,
*
!
=====~============~=====~=====~=====î=====î=====î=====î=====î=====î=====î=====î=====î=====î=====î=====î==x
! N , !30 ! 2 , !41 1 2 1 7 19 , 5 3 , !
J !Prises P , *
, 1 1 * 1 1 *
,
* * * * ! * 1 *19 !totales 0 N! 0,2 1 5,6 0,4 0,2 , 7,7 ! 0,4 , 1,3 ! 0,9! 0,6! 0,2! 0,2! 0,2!
! % P! * 1 3,0 1•° * 3.0 1 * * *
,
*
,
*
,
* ! * ! x
FM 10 (suite)
x.---,.---.....-----.-----.---..,..---...,..-----y---..----....---__r----,,..---.....-----.-----..---..---------
Cla. ! A.bi! C.an! Sch. ! E.ni! Sil. ! S.ba! S .cl! S .ni! S.sg! S.sp! Lat. ! P .se ! P.bi! T
, 1 , ! 1 , , 1 , 1 , , , ,x ! , , , 1 , , , , , , 1 , ,
, , 2,2; 0,8; , 1 ! , 0,4; , 1 , 0,2; 4,2
1 ! 0, 1 ; 0,4; ! , , 1 * 1 ! 1 , 2,0; 2,5
, , 52,4; 19,0; ! ! , 9,5; , 1 , 4,8;
4.0; 16.°i * 80.0 i
0,1 0, 1 ! 0,2! 6,4 ! 0,1 ! 1 , 1 ! 0,4 0, 1 ! 0, 1 ! 9,3! 0,1 1 0,6! 0,3! 0,1 , 38,0
0, 1 ! 0, 1 ! 0,2! 0,5! 0,2! 0,1 1 * * ! * ! 3,5! * ! 0,1 ! 0, 1 ! 0,1 ! 6,31 0,3! 0,3! 0,5! 16,8 ! 0,3! 2,9! 1,° 0,3 ! 0,3! 24,4 ! 0,3! 1,5 ! 0,7 ! 0,3!
,
, 1,6 ! 1,6 ! 3,2 ! 7 , 9 ! 3,2 ! 1,6 ! * ! * ! * ! 53,3! * ! 1,6 ! 1,6 ! 1,6 ! !
x===~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~=============~
2 , 1 , 3 !101 , 5 ! 15 1 6 , 2 , !132 , 8 1 4 1 2 , 532 !
1 1 1 3 , 7 , 6 ! 1 , *
,
*
,
*
, 48 * 1 1 1 1 12
, 100 !
0,4! 0,2! 0,6! 19,0! 0,9! 2,8! 1 , 1 ! 0,4 ! 0,2! 24,8! 0,2! 1,5 ! 0,7! 0,4! ,
1•°! 1•°! 3.0! 7 ,O! 6.O! 1,0 ! * ! * ! * ! 48,O! * ! 1,0 ! 1,0! 12,0 ! !x-
- 29 -
LOGONE GANA - DORMANTS
FM 12
/
, , , , , , , , , , , , , ,
J Date Lieu G.ni! Mar. ; A.de; A.ba A.ma; A.nu; D.ro; L.se; B.se ; Sch. ; S.ba; S .sg! Lat. ; H b" . T. ~,
!NGODENI ~' 0,8! 5,2! 2,0 2,4 0,2! 2,6 14,0 ! 0,8! 0,4 ! 57,4! 0,4! 0,6! 0,6! 0,2 87,6n .5 !20 au 26 . , * ! 0,2! 0,2 0,2 * , 0,4 1 ,2 ! 0,2! 0,2! 5,2! * , * , 0,2! * 8,0, 10-68 o n! 0,9! 5,9! 2,3 2,7 0,2! 3,0 16,0! 0,9! 0,5! 65,4! 0,4! 0,7! 0,7! 0,2
, %p! * , 2,5! 2,5 2,5 * , 5,0 1 ,5 ! 2,5! 2,5! 65,0 ! * , * ! 2,5! *, ,
26 i !jPrises totales N . 4 10 12 13 70 4 2 j287 2 3 3 438
--,! P ! * 1 1 1 * 2 6 1 1 , 26 * * 1 * 40
FM 15
! '
, """""""""'"J jDate / LieujHypjG.nijG.cyjP.bojMar;H.fo;A.dejA.ba;A.nu;Ich;Ci.cjD.ro;D.br;L.se;B.sejSch.;Ecni;S.bajS.sg;Lat.;P.bi T
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!L.GANA nLi!0,6! ' 0,7! ! 0,3!23,0! 0,6!15,3!0,3! 0,1! 3,4! 0,6! 3,0! 0,7! 0,7! 4,7! 0,9! 0,4! 0,1 55,4!
7 !Sept.et ill!0,1! , 0,1! ' 0,1! 4,4! 0,5! 2,4!0,1! * ! 0,7! 0,1! 0,7! 0,2! 0,2! 1,7! 0,1! *! 1,4 12,8!
!Nov. 67 !L!! 1 , 1 ! ! 1,3! ' 0,5 !41 ,4! 1, 1 !27 ,5 !0,5! 0, 2! 6, 1! 1,1! 5,4! 1,3! 1,3! 8,5! 1,6! 0,7! 0,2 ! !
! P %! 0 •8 ! , O. 8 ! ' 0 •8 !34 • 3! 3 •9 !18 •7 !0 •8! * ! 5. 4! 0 •8! 5. 4! 1. 6! 1. 6 !13, 3! 0, 8! *! !10 , 9 ! !
, """""""""""
, ;NGODENI ~. ;0,2; 0,1; 0,8; 0, 1 ;0,2; 0,4; 3,0; 0, 1 ; 4,2;0,4; 1,0; 4,8; 0,6; 0,2; 0,4; 10,9; 1,4; 0,6; 0, 1 ; 0,4 j ; 29,9 !
; 14 ;Sept. et . ;* ; * ; 0, 1; * ;* ; 0, 1; 0,7; * ; 0,7; 0, 1 ; 0, 1; 0,8; 0, 1; * ; 0, 1; 2,5; 1, 1; 0, 2 ~ * ; 0, 1 ; i 6, 7 !
, ;Oct. 68 n 0;0,7; 0,3; 2,7; 0,3;0,7; 1,3;10,0; 0,3;14,0;1,3; 3,3;16,0; 2,0; 0,7; 1,3;36,4; 4,6; 2,0; 0,3; 1,3; , ,
;; p %; * ; * ; 1,5; * ;* ; 1,5; 10,4; * ; 10,4 ; 1 ,5; 1,5; 11 ,9; 1,5; * ; 1,5; 37 ,2 ; 16,4; 3,0; * ; 1,5; ; ;
.===~===========~===~====~====~====~===~====~===~=========~===~====~====~====~====~=========:==============~=================
" """"""""""'"j j Lj7 j ;16; j7; 7 j202 j 6 j166 j7 j15 j90 j12 j24 j10 j157 j52 j14 j 5 i 6 i 1 j806 i
; J ;Prises P ;1 ; * ; 2 ; * ;* ; 2 ; 41 ; 4 ; 27;2 ; 1 ;15 ; 2 ; 5 ; 3 ; 36 ;26 ; 4 L* ; 1 (10 ;1 83 .
;21 ;totales ~;0,9; 0,1; 2,0; 0,1;0,9; 0,9;25,0; 0,7;20,6;0,9; 1,9;11,2; 1,5; 3,0; 1,2;19,5; 6,4; 1,7; 0,6; 0,7,0,1;
!! !0,5! * ! 1,1! * !* ! 1,1 !22,4! 2,2!14.7!1,1! O,5! 8.2! 1.1! 2.7! 1.6!19,7!14,2! 2,2! * r O,5! 5.4!
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LOGONE GANA - DORMANTS
FM 18
J Date / Lieu Hyp.! G.cy! A.ba! A.nu! Ich.! Ci.c! D.ro! D.br! CIa.! Sch.! E.ni! S.ba l S.cl! Lat.' P.se! T
! 1 1 1 l , ! 1 1 1 1 l , 1 ! l ,
FM 20
T
, , , , , ! !
, , , , , , , ,
0,1 ; 0,3; 1 ,5 ; 1 ,7 ; 0,1 2,6; 0,2;0,1; 0,2; 11 , 1
* 0,2; 1 , 7 ; 0,8; * * '* , 0,6; 6,7, ,0,9; 2,7;13,5;15,3; 1,8;0,9; 1 ,8 i
*
0'2 . 11
*
"* 8
. .
!L. GANA ~.! 1,0! 0,5! 2,5!11,5! O,5! ! 4,0! 7,0! 0,5! !0,5!1,5! 0,5! 30,0
2 !3 au 6 . ! 0,5! 2,0! 1,4! 3,6! 0,3! ! 1, 1! 3,5! 0, 1 ! !* !0,5! 7,4! 20,4
! 11-67 no! 3,3! 1, 7! 8,3! 38,3! 1,7! ! 13,3 !23,3 ! 1 ,7 ! !1 ,7 !5,0! 1,7!
! P a! ! ! 2,5! 9,8! 6,9!17,6! 1,5! ! ! ! ! 5,4!17,1! ! ! 0,5! ! '* !2,5!36,3! !
===~===========~====~====~====~====~====1====1====1====1====1====1====1====1====1====1====1====1====1===1===1===1====1======1
, N' 2 ! 1 '4 '5 ! 23 '43 ! 6 '4 '5 6' !39 '33 ! 9 ! 1 ! 1 ! 2 !1 !1 !3 ! 3 !193 !
J !Prises pl 2 ! * ! 2 6!23 !17 '4 2 2 2' * ! 16 '20 1! 1 * *'* !* ! 1 ! 22 , 121
, '1 l , 1 1 1 1 1 l , l , , , l , , , , , ,
14 ;totales % N; 1,0; 0,5; 2,1; 2,6;11,9;22,3; 3,1; 2,1; 2,6; 3,1; 0,5;20,2;17,1; 4,7; 0,5; 0,5; 1,0;0,5;0,5;1,6; 1,6;
! % P' 1,7! * '1,7' 4.9!19,0!14,O! 3.31 1.7! 1,7! 1.7! * !13,2!16.5! O,8! O,8! * ! * 1* !* !0,8!18,2'
J !Date / Lieu !G.cy !P.ba !H.fo IH.br !A.ba !A.nu !Ich. !Ci.c !D.ro !D.br IL.co !Sch. !E.ni !S.ba !S.me !S.cl S..eu S.fr!s.ga!Lat !P.bi!
! !I----,';.-------:----:~-~--..._-__io--~--~-~--~--~-~--_:_-__:~ ,;,;..~--..._-__io--~--~--i--_:_-~--~--~
, ;NGODENI
;12 ;Sept.et
jOct. 68
LOGONE Gl~A - DORMANTS - 31 -
FM 25
J Date / Lieu T
3,0
8,2
24,0
23,2
1,0
5,7
0,6
5,4
20,0
65,9
0,2!
0,4!
6,7!
4,9!
!
6,0 !
5,8!
1,8 !
1 ,9 !
60,0!
23,2!
!
O,2!
0,4!
6,7!
4,9 !
!
nLï.! 0,2!
llLi' 0,1!
tl! 6,7!
p%! 1,2!
, !
!L. GANA
!3 au 6
!NGODENI
!20 au 26
! 10-68
!
5
nLi.i 6,0! 3,0! 8,0!
..ELi' 7,6! 1,8! 2,3!
! 11-67 n.J.f! 25,0! 12,5! 33,3! 25,0! 4,2 !
1 1 E_~1_2~il1__1i§1__2i21 1_g2iQl l-g~i§_l- l
.-----~-------------------------~-----~-----------~-----~------~-----------~
! !! 4 ! 39 !
! " "J,Prises .. 33 . 64 .
6 ; totales 10,3
, 1 6
FM 35
r--·_.- !
J !Date / Lieu
!
H.br! A.de! A.ba! Ci.e! D.br! Seh.! E.ni! S.fr
, , ! ! ' ! ' ,
P.bi T
5
,
;NGODENI
;20 au 26
. 10-68
, , 1 ! ' , , ,
~.; 0,4; ! ! ! 0,2; 2,2; 0,4; 0,2 1,8. ; 2,3; ! r ! 0, 1; 1 , 7 ; 0,5; 0,6 22,4no; 7 ,7 ; 1 r ,3,8; 42,3; 7, 7 ; 3,8 34,6
p %; 8,3; 0,4, 6,2; 1,8; 2,2 81,2
5,2
27,6
12,Ù
41 ,1
!L. GANA ~'! 2,0! 1,0! 1,0! 1,0! 3,0! 3,0! ! 1,U
1 .! 6,1! 2,6! 2,0! 0,6! 6,1! 6,2! ! 17,5 !
!6-11-67 n o! 16,7! 8,3! 8,3' 8,3! ! 25,0! 25,0! ! 8,3 !
! 1 E-~1_11i§1__§i21__1i21__1i21 1_11i§1_12il1 1_1gi§_1 1
,-----~-------------~-----T-----T-----~-----T-----T-----T-----~------T------T------------T
.. N . 4 . 1 . 1 . 1 . 1 . 14 . 5 . 1 . 10 . 38 .
" -l"""" l ,! J ~Prises P! 18 ! 3 ! 2 ! 1 ! * ! 15 ! 9 ! 3 !129 ! 180 !
! 6 !totales H! 10,5! 2,6 ! 2,6 ! 2,6 ! 2,6! 36,8! 13,2! 2,6 ! 26,3 ! !
!! {oP! 10,O! 1,7! 1,1! O,6! * ! 8.3! 5,0! 1,7 71,7
T60,5
128,0
LOGONE GANA - DORMANTS
FM 30
---.,--------,,...---r-~r----,..--,..---r--.,....-....,.--..--..,.--.,...-.....,!--~-....,!----,f:-----:~-....,r__x
J !Date / Lieu !Hyp.!M.ha!M.rulG.se!G.cylP.ba'G.ha!H.folH.br!A.de!A.ba!A.nu!Ci.c!D.br !L.se !L.co r
! ! !! !"!!!! !!!----:,--------:,~--:---:-,--:-,--:-0,---:--~, ---:0,.--~,--~,--~,---:.'---:,--~t-----::,:-----it:---....:,:--x
;NGODENI ~. ; 0, 5; 0, 1; 3,0; 4, 1 0, 3 ; ! 0, 1 ; 0, 7; 0, 4 ; ! 0,8; ! 1,9 ; 0, 3 ! 0, 2 ;
15 ;Juin à ; 0 , 9 0 , 2; 4 , 1; 6 ,0 0 , 2 ; ! 0, 2; 1,8; 1, 0 ; ! 0, 2 ; ! 2 , 0 ; 0, 5 ! 0, 3
;Oct.66-68 n 0; 1,5 0,3; 9,1;12,4 0,9; ! 0,3; 2,1; 1,2; ! 2,4; ! 5,8 ; 0,9 ,0,6
; p %; ,1,3 0,3; 5,8; 8,5 0,3; ,0,3; 2,5; 1,4; t 0,3; ,2,8; 0,7 ,0,4
• ft. , ft ,: ft , C , , • , ,
, '1 " ,t l , , , t , , ,
;L. GANA ~; 1,0; ;; 2,0,1,0; 0,7; ; 1,3; ;38,0; ; 0,3; ~ ;
3 ;Sept. et .; 1,5; ;; 2,4; 0,7; 0,7; ; 4,7; ;84,0; ; 0,1; ; i
;Nov. 68 n 0; 1,6; ;; 3,3; 1,6; 1,1; ; 2,1; ;62,1;'; 0,5; ; ;
!=====~==========g=~~=1~~~====~====~====~=1~~~=~~~~=~~~~====~=~~1~====~g~~g~====~=~~1~=====~=====~=====~==x
t, t" l , , , l , 1 t , t , l , ,
; J ; 11-; 3 ; 8 ; 2 ;44 ; 68 ; 8 ; 2; ; 15 ; 6 ; 114 ; 12; ;28 i 5 ; 3 ;
; ;Prises p. ·1 . ·61· 6· . 2· . 1 ·1 ·2 2· . * . 0 . 8· .
; 18 ;totales 0 N; 0,4; 1,2; 0,3; 6,5;10,0; 0,3; 2,2; 0,9;16,8; 1,8; 0,1; 4,1 0,7 0,4
!__--.;.! ......l:.;,,0...p;;;..;..!_O;;..looo""! 1.....0...!--.,;O;..l",;;2...!......l__2;.,;!~6,.&.;;6...;.!__~..;,.-...0 L..:.1_'__..&.::......2....8;;;;"",;,.!_1~0;;;..;..!1.:..7:.....1.o~!--.,;O;..l",;;2...!o...-*_....;! 2:.&..;,1 0__6 0~ x
FM 30 - (suite)
x__---.--__---.~-......---,,.....-__,.....--_-_--....-....,..---...--~--~-_--_----.~----__!
!B.se!Cla.!A.bi'C.an'Sch.'E.ni !a.ba 'S.me!B.cl!S.fi!S.ni 'S.sg!S.sp 'Lat. !P.bi !P.en
, ! ! ' ! l ,! 1 !, 'x-...;--...-.:,---it---i,~--T--~ti-----ti----i--"":-I--ToI--Tot---i-l---i-,-----:----Io,--......,.----i:-------r
0,1; 0,2 0,1 0,1 3,4 0,7 1 3,8 0,3; 0,2; 0,2 3,6 ; 1,6; 2,1 0,1; 4,0 0,1 33,0
0,3; 0,2 0,2 0,2 3,6 1,4; 4,4 0,2; 0,3; 0,2 3,0 . 1,3; 2,2 0,2;35,2 0,6 70,9
0,3; 0,6 0,3 0,3 10,3 2,1 ;11,5 0,9; 0,6; 0,6 10,9 4,8; 6,4 0,3;12,1 0,3
0,4; 0,3 0,3 0,3 5,1 2,0; 6,2 0,3,0,4; 0,3 5,8 1,8! 3,1 0,3;49,6 0,8
! 0,3!12,8! 2,4 ! 8,5 ! 0,6! 0,4! 8,0 , 3,5! ! 0,3! 9, !
x ! 0 , 2! 7, 9! 2, 1 ! 4 t 8 , 0 , 3! 0, l' 3, 1 1,4 ! ! 0, 3 !38 z 4 !
-"32 -
LOGONE GANA - DORMANTS
FM 40
- 33 -
! =t
f J
!
Date / Lieu! R.ni! Hyp.! H.fo! H.br! A.de! Sch.! E.ni! P.bi!
! ! ' ! ' ! ! ' !
T
! , ! ! ! ,
, ~; 2,0 ! 2,0 ! 1 ,0 1,0 1 ,0 ! 2,0 2,0 , 1 ,0
;L. GANA .; 4,7 , 7,0 , 6,0 4,0 3,5 1 5,0 , 5,3 ; 14,5
;6-11-67 0;16,7 ; 16,7 , 8,3 8,3 8,3 ; 16,7 ; 16,7 ; 8,3
J p %; 9,4 ; 14,0 !12,0 8,0 7,0 ; 10,0 !10,6 ;29,0
FM 50
12,0
50,0
!
!
,
!
!
J Date /LiéU·Hyp.!R.br Ci.c!D.br!L.co!B.ba Cla.!C.an!E.ni S.ba!S.cl!S.sc'T.ni!P.bi
! !! '!!!
T
, " , '!"
;L. GANAi1';;' 12,0; 3,0; 1,5
2 ; 2 au 3 .;;, 40,9 ; 10, 1; 6, 2
; 9-67 no;;, 72, 7 ; 18,2; 9, 1
. p %1 . ! 71,5 117,7;10,8
16,5
57,2
!NGODENI ili! 1, 1! 0, 2! 0, 3 1, 1! 0, 2 0 , 3! 0, 2 0 , 2! 0, 2 1, 2! 0, 2! 0, 8! 0, 2! 8, 5 14, 7
6 !Juin 66 ili! 5,1! 0,2! 0,7 6,0! 1,2 2,8! 0,5 1,7! 0,7 4,0! 0,6! 3,4! 0,5!130,0! 157,4
! !Sept 68 ~! 7,5! 1·,4! 2,0 7,5! 1,4 2,0! 1,4 1,4! 1,4 8,2! 1,4! 5,4! 1,4! 57,8! !
! 1 E_~1_2L~1_QL11_QL11_2L§1_QL§1_lL§1_QL2__lLl1_QL~ __~L21_QL~1_gLl1_QL21_§gL§1 1!-----1-----------1----1----1----1----1----1----1----1----1----1----1----1----1----1-----1------------1
! J! L! 7 ! 1 ! 2 ! 7! ! 2! ! 1 ! 1 !31 ! 7 ! 8! ! 51 ! 121 !
8 !Prises P !31 !11 ! 4 !36 7 !17 ! 3 !10 ! 4 !106 !24 !32 3 !778 1065
!totales 0 N! 5,8! 0,8! 1,6! 5,8! 0,8! 1,6! 0,8! 0,8! 0,8!25,6! 5,8! 6,6! 0,8! 42,1!
! P! 2 ! 1 O! O! ! 0 6! 1 6! 0 ! 0 ! O! ! 2 ! O! O! O!
!L. GANA
! 3-9-67
FM 60
J Date/Lieu S.cl! S.ga! T
!
!L.GANA ~! 5,0 1 ,0 6,0!3-9-67 . !27,8 5,0 32,8
! n 0 !83, 6 !16,3
, p %!84.8 ! 15,2.
FM 80
J Date/Lieu R.br! T
1,0
40,5
- 34 -
EL - BEID
FM 10
T
53,0
2,7
39,4
2,4
41,0
3,8
332
22
2
2 !
0,61
1 !
,
1 ,0 ;
0,8i
2,4!
21 1!
P.se!
!
3
2
0,9
1
,
1 ,5 .
1 ,0
3,7
26
S.se
1
'*0,3.
* !
0,5
0,1
1,2
2 6
S.el 1
!
7,0
0,3
13,2
11 1
Sil. !
!
,
35,2;
1,7;
89,3;
70.8;
1,5 !
,
5 !183
1 !
3,0 !
0,1 !
5,7 !
!
,
0,4 i
0,1 ;
1,0;
4.2;
Seh. !
!
1,5 !
'* !
5
'*
!2,5,
0,2;
6,1 .
!
C.au!
!
2
'*0,6!
'* ,
,
1,0;
0,2i
2,4!
!
D.ro!
,
3,0!
0,2!
5,7 !
1
Ieh. !
!
5,7!
1 6 !
19
13,2;
0,6;
8,1 ;
25.0!
3
'*
3,0 !
0,2!
5,7
'
0,9!
'* !
A.nu!
!
5
'*1 ,5 !
'* ,
!
A.da!
,
.
2
1 !
0,6!
!
A.ma!
!
,
0,4;
'* .,
1,0;
'* .
• 1
5,5
0,2
13,4 !
!
10,5!
!
35
1
22,0
0,7
41,5
Mar. !
!
4
*1,2 !
* !
4,0
0,1
7,5
P.bo!
!
1
'*0,3
'*
,
0,2;
* .1
0,5;
'* .
G.ey!
1
G.ni!
!
Date / Lieu
DAGA
12-67
!MEINARI
!17-2-68
!
!Prises
!totales
!
!
,
,MEINARI
!3-5/7/69
!
5
1
2
8
!
1 J
FM 12
!
Lieu !
!
J ! Date /
!
1
,
2 ;MEINARI
i3-5/7/69
!PriseQ totales
,
.
N !
P!
G.ni!
!
,
37,5;
2,9;
43,6i
30,5,
75 !
6 !
P.bo!
!
7 !
0,4!
Mar. !
!
,
3,5;
0,2;
4,1 ;
2.1 i
7 !
0.41
A.de!
!
,
0,5;
0,2;
0,6;
2,1 i
1 !
0,4!
Ich. !
!
,
1,0;
0,2;
1,2;
2,1 i
2 !
0,41
D.ro!
!
,
0,5;
'* .,
0,6;
* .
1
'*
Sch. !
!
,
6,5;
0,8;
7,6;
8.4;
13 '
2 1
Sil. !
!
,
21 ,0;
1,7 i
24,4;
17.9;
42 !
3 1
S.ba!
!
1
4,0 i
0,4,
4,7;
4,2;
8 !
1 !
S.ni!
!
,
1,0;
0,2;
1,2;
2.1 ;
2 !
0,4!
S.sc!
!
!1,5 ,
0,5;
1,7;5.,;
3 !
1 !
P.se!
!
,
5,5;
2,2;
6,4;
23.2;
11 !
4 !
T
86,0
9,5
172
19
- 35 -
El, - BEID
FM 14
! !
! J Date / Lieu X.ni! G.ni! G.ey! P.ba! A.ba! A.nu! A.sp! Ieh.! D.ro! Sch.! Sil.! S.ba! S.ni! S.fr! P.se! T
! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ' ! ! !! !
! """""""" !, !!Li; 0,5; 380,0 ; 2,5 ; 1,0 ; 0,5 ; 3,0 ; 1 ,0 ; 0,5 ; 4,0 ; 4,0; 29,0; 2, 5 1" 1,0; 5,0; 12,0; 446,5 ,
2 ;MEINARI ill; 0 , 1; 45, 7 ; 0,4 ; 0 , 1; 0 , 1; 0 , 6 ; 0, 2 ; 0, 2 ; 0 , 5 ; 0, 7 ; 3, 5 ; 0 , :3 , 0,3 ; 2,0 ; 7 , 0 ; 61 , 7 ;
1 ;3~5/7/69' ~;0,1; 85,1;· 0.6;0,2; 0,1;· '0,7; 0;2;0,1; 0,9; 0,9; 6,5; 0,6; 0,2; 1,1 ;2,7; ,
i=====~=========~~i==~~~i=1~~l4==~~~~==Q~~~==~~~~==l~~~==~~~~==~~~~==~~~~==l~~==~~g~==~~~~==~~~~==~~~~=ll~~~=========~
!P" t tIN ! 1 !760 ! 5 ! 2 ! 1 ! 6 ! 2 ! 1 ! 8 ! 8 ! 58 ! 5 ! 2 ! 10 ! 24 ! 893 !
! r~ses 0 a es p--! * ! 91 ! 1 ! * ! * ! 1 ! * ! * ! 1 ! 1 ! 7 ! , ! 1 ! 4 ! 14 ! 123 !
FM 15
3,0
1,5
T
539,0
94,0
,
0,5;
0, 1 ;
0,1 ;
o l'
T.ni!
!
,
0,5;
* ',
0,1 ;
* '
S.ba!
!
,
0,5;
1,4;
0,1 ;
1 '
A.bi!
!
,
0,5;
0,1 ,
0,1 ;
o l'
L.se!
!
,
1 ,0;
0,8;
0,2;
o '
C.ei!
!
, , , , , , , ,
0,5; 0,5; 62,0; 7,5; 50,5;119,0;293,0; 0,5;
0,1 i 0,1; 7,8; 1,5, 12,3; 19,8; 49,2; 0,2;
0, 1; 0, 1; 11,5; 1 ,4 ; 9,4; 22, 1; 54,4; 0, 1 ;
o l' 0 l' 8 1 6" 1 l' 21 l' 2 ' 0 2'
G.ni! G.ay! A.de! A.ba! A.da! A.nu! A.sp! Ieh.!
! ! ! l , ! ' !
Date / Lieu !
!
,
; .DAGA
,
,
;MEINARIi15-2-68
2
2
J
, 0,5 ;
* '
. ! ,
, ;2-12-67~, , , ., , , , ,16,7; , , ,16,7; 66,7; " ,
;' p %' , , , , " ; '*. . . ; . 46,7' 53,3' " ,,~====J=============J=====J=====4=====J=====J=====J=====~=====4=====4=====J=====~=====4=====J=====J=====J=====J=========J
" """""""" ,., N ' 1 . 1 '124 '15 ' 101 '238 . 586 ' 2 . 2 . 1 . 1 . 2 " 8 ' 1 . 1 '1084 .
" -1 ' " " l'! 4 !Prises P, * *! 16 3! 24 ! 40 ! 98 ! * 3! * 3! 2 2 *! * ! 191
! !totales % N! 0, 1! 0, 1! 11,4! 1 ,4 ! 9,3! 22,0! 54, 1! 0,2 ! 0,2 ! 0, 1! 0, 1! 0,.2 ! 0,7 ! 0, 1! 0, 1 !
! %P! * ! * !8,4! 1,6! 12,6! 20,9! 51,3! * ! 1,6! * ! 1,6! 1.0! 1.0! * ! * !
- 36 --
EL - BEID
FM 16
1 !
J Date / Lieu G.ni G.se G.ey! P.bo! A.de! A.nu! A.sp! D.ro! Seh.! Sil. S.ba! S.ni! S.se! P.se T !
! ! ! ! ' !! !!!! !
, """"" f~; 80,0 0 , 5 4, 5 j 0, 5 ; 0, 5 ; 0 , 5 ; 0, 5 ; 5,0 ; 4, 5 ; 0, 5 3,0 ; 1, 5 ; 4,0; 43,.0! 144 rO !, 2 jMEINARI ; 13,8 0,1 0,8; 0,1; 0,2; 0,2; 0,1; 0,8; 1,0; 0,1 0,3; 0,3; 1,2; 27,6, 46,6 ,;.. ;5-7-69 . n 0; 55,6 0,3 3,1; 0,3; 0,3;. 0,3; 0,3; 0,3; 3,1; 0,3 2,1;. 1,0;. 2,8; 29,.-9 ; ;
;; p_%; 29,6 0,2 1,7 ; 0,2; 0,4 ; 0,4 ; 0,2 ; 1,7 ; 2, 1; 0,2 0,6 ; 0,6 ; 2,6; 59,2 ; ;
.=====S============.~=====~=====3=====~====~=====2=====2=====~=====~=====~=====~=====~=====~=====~====~============~
, """""" , " ,jPriSeS totales L; 160 ; 1 ; 9 ' 1 ; 1 ; 1 i 1 ; 10 ; 9 ; 1 ; 6 ; 3 ; 8 ; 86 ; 297 ;
. P ! 28 ! * ! 2 *! 0,4 ! 0,4, * ! 2 ! 2 ! * ! 0,6 ! O! 6 ! 2 ! 55 ! 93 r ...
FM 18
J Date / Lieu X.ni! G.ni! G.ey! D.ro! L.se! Sch. S.ba! S.ni! S.sc! P.se! P.bi! T
! ! ! !! !!!!!
" """ "'" ,;; ~; 0,5; 57,0; 4,0; 5,0; 2,5; 1,0 1,0; 2,5; 2,0; 21,5; 0,5; 97,5 ;
; 2 ;MEINARI '; 0, 1; 11, 1; 1 ,0; 1,0 ; 1,1; 0,3 0,2 ; Ü, 6; 0,8; 16,4; 0,7 ; 33,:3 i
;... ;5-7-69 n ; 0,5; 58,4; 4,1 ;5,1; 2,6; 1,0 1,0; 2,6; 2,1; 22,1; 0,5; . ;
;=====~==========~=~~==~~~~-2~~~~==~~~~==~~~~==~!~~==~!~~==~~g~==l!§i==~!~~=~~!~~==&!l~===========~
!Prises totales N ! 1 !114 ! 8 ! 10 ! 5 ! 2 ! 2 ! 5 ! 4 ! 43 ! 1 ! 195 !
! P! * ! 22 ! 2 ! 2 ! 2 ! 1 ! * ! 1 ! 2 ! 33 ! 2 ! 67 !
FM 22
! !! !!
J Date / Lieu! D.ro! L.se! Seh.! S.ba! S.me! S.ni! S.se! T.ni! P.se! P.bi! T
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
n '! 5,5! 7,0! 3,0! 8,0! 1,0! 3,5! 11,5! O,5! 6,0! 1,0! 47,0
2 !MEINARI . ! 2,3 ! 4, 1! 1, 5 ! 2, 6 ! 0, 7 ! 1, 5 ! 5,0 ! 0, 3 ! 7 , 3 ! 1 , 7 ! 27 , 0
! .. .! 5-7-69 ~! 11,7! 14,9! 6,4! 17,O! 2, 1! 7,4! 24,4! 1; 1! 12,8! 2, 1 ! !
1=====!:=========~=~J==~!~J=1~!~J==~!~J==~!~J==~!gJ==~!gJ-1~!~J==1!lJ=~1!~J==~!~J=========J
!Prises totales L.! 11 ! 14 ! 6 ! 16 ! 2 ! 7 ! 23 ! 1 ! 12 ! 2 ! 94 !
P 5! 8 3 5 1 3! 10 1! 15 3 54
FM 20
EL - BEID
- 37 -
5,5
2,4
1,7
1
! ,
!
!
;MEl NARI
'17-2-68!
1 DAGA
'2-12-67!
2
J
--_!~------r----_---......--...,.---..,..----'~-- .......---r---....,...---......--...,.---..,..--...!~!__~
! Date / Lieu X.ni G.ni G.se G.cy A.de A.ba A.da A.nu A.sp Ich. D.ro L.se!
---f------~~--_+---+_--_+---+_--___!---+---~_:_~_+_---of___:__=__+---+_--~-;x:1,0 . 1,0
0,2 0,6
11,1 11,1
2,9 , 8.7
1 3,0 6,5 0,5 14,0 0,5 4,0
2 ;MEINARI 0,3 1 1,5 0,1 1 4,8 1 1 1 0,2 1 0,2 1 1 1 1,2 1 11 . ; 5-7- 69· ~ 4,9 i 10, 6 0,8; 22,8 ; ; ; 0,8 i 0,8; ; ; .. 6, 5 ;. .; .
i=====~==========~=~~==l~~=~==~~~=~==8~~=~=l~~~=~======*======~==8~g=~==~~g=4======4======t==~~~=~======~===x
!! N ! 6 ! 13 ! 5 ! 34 ! 31 ! 7 ! 24 , 191 !339 ! 6 ! 9 ! 11 !
! 5 !Prises ~! 1 ; 3 ! 1 ! 11 ! 14 ! 3 ! 8 ! 72 !123 ! 3 ! 3 ! 5 !
! !totales ~1I! 0,8! 1,6! 0,6, 4,3! 3,9! 0,9! 3,1 ! 24,3! 43,2! 0,8! 1,1 ! 1,4'
!! ~! 0.3' 0.9, 0.3! 3.5! 4 z 4 ! 0.9! 2.5! 22,6 ! 38.7! 0.9! 0.9! 1,6 !
x,--...---........--......,r__--...,...---..__--__r---.......----.---........--~r__--...,...---..__--__r-------
TP.biP.seC.peR.faS.sgS.niS.baSil.C.la 1 Sch.C.anFM 20(suite)
x--+--:---=-+--__!!__~_=__+_---~--_+---+_--__4---_+_--__!!__--_+_-~~~_+--~~---
1,0 3,0 1,0 2,0 9,0
0,5 1,8 1,3 2,5 6,9
11,1 33,3 11,1 22.2
7.2 26,1 18.8 36.2
4,5 3,0 7,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5
2,4 1,4 3,3 0,8 0,2 0,1 0,7 1,2 0,6
1,4 0,9 2,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
1.9 1 ! 1 2.6 O. 6 0 .2 O. 1 0 •6 1.0 O. 5
326,5
124,7
4,0 0,5 1,0 1 3,5 3,5 19,5 0,5 61,5
1,5 0,2 0,1; 1,3 1,6 17,3 0,8 31,1
Il 1 6,5 1 0,8 1 1,6; 5,7 1 5,7 1 1 1 131,7 f 0,8 1 1
x===!. ===:!======!==~~~=i==~~=!==~~~=!==~~~=!==2~l=!======!===== =~======~=22~g=~==~~g=!=============~
! 10! 6 ! 25 ! 1 '2 ! 7 ! 9 ! 1 ! 1 ! 1 ! 42 ! 4 ! 785 !
! 5 '3 ! 11 ! * ! * '3 ! 5 '* ! * ! 1 ! 38 '5 ! 31 8 !
1,3' 0,8 3,2! 0,1 0,3 0,9 1,1! 0,1 0,1 0,1 5,3 0,5'
x:_.......;._..:.1.......6_'_0.........9 3_,5_,;,,!_*__'"--_* ...0........9 1:..i.'-6__! * * ...;;0........c;3 1....1 &0....9 1..._6_' _
EL BEID - 38
FM 25
x
D.ro01.0A.niA.daA.maA.baA.deH.brGym.G.cyG.niM.ru
C.laC.an
Date / Lieu
L.se
,
;DAGA
'2-12-67,
Sch. S.ba S.cl S.ni Soeu S.sc, T.ni T.au C.pe P.se P.bi T
X--"T'""--.......,:---:---:o:--r----:---=--:::-__r----:---~---"T'""--.......,r__--_z_---or__--__r---.......--~__:::~_:::_"T"" -"':::"":=~~-r1,0 5,0 80,0 86,0
3,2 3,3 1180,0 186,5
1,1 5,8 1 93,0
1•7 1•7 1 96 • 5
--_.,:__------o;-----s-----r---~---_:_--_.,:__--_._---r_--_r---.......--~---......_--......., ......~x!
! J
!--~------~!'_--_+_---+_--_+---~--~---_!_---!'_--_+_---+_--_+---+_--~--:x
!
,
!i---+j-----~r.:+---i---......---~~1:-,~0~~~4:-,~0::---!1--""":1-,"'70::---!1---:1-,~0~--:1-,~0~-~~+-'='2'="5-, 0~+--=3-,O:::--t-,-~~t---
, ;MEINARI 3,0 10,2 1,5 0,9 0,8 13,5· 2,0
, i17-2-68 1,9 7 , 4 1 , 9 1,9 1 ,9 46, 2 5, 6
,---!-----.....l:-..:F+-=--:::--!!--~=__o!___=___=_+_~I-I.-_+_~1""-Z-:2=--!!---=2..z..;::;.8-+~1'-L.L-+_1~~~.=..z-~!___=2:..;;...z."-+_~l",;;;8:...+-:;.z...~~-
;, , 0,5, 0,5; 0,5 , , , , ,0,5 , , , ,1,0 ,
; 2 ; ; 0,4; 0,1 ; 0,3; ; ; ; ; 0,8; i ; ; 0,8;
; . ; n ~; 1,9; 1,9; 1,9; ; ; ; i 1,9; ; ; ; 3,8;
i=====~==========g=~~=~~~=~==~~~=~==~~~=~======~======~======i======~==~~~=~======~======~======~==~~~=~===x
!, N '1 ! 1 '1 ! 1 ! 4 '1 '1 '2 ! 1 '25 , 3 , 3 !
, 4 !Prises p, 1 *! 1 '3 '10 '1 ! 1 '3 '* '13 ! 2 ! 2 !
! !totales 2Lli! 0,5 0,5! 0,5 ! 0,5' 2,1 ! 0,5 , 0,5' 1,0! 0,5 ! 13,0! 1,6! 1,6'
!! % P! 0.4 * ! 0.4' 1,1 , 3.6! 0.4 O,4! 1,1 * ! 4.6 , 0.7 1 0.7!
FM 25 (suite)x--.,--......;.-i~-..;...:-r----r__---"T"---.......--~---......_--.......,r__--""T"'---r_--_'T'--- .......--~---"T"" ----..,.!
54,0
53,0
1,0 1,5 0,5 0,5 1,5 0,5 14,5 0,5! 0,5 1,0 1,0 26,0
0,8 1 ,3 0,2 0,2 1,0 0,2 8,9 0,3! 0,3 1,9 2,8 20,3
3,8!' .! 5,8! 1,9! 1,9! 5,8! 1,9! 55,8 1 1,9! ! 1,9! 3,8 3;8! !
x===~=-2~~=J======J======J==g~~=J==~~~=J==~~~=J==4~~=J==l~Q=J=~~~~=J==l~~=J======J==l~~=J==2~~=J=1~~~=J=========J
, 2 ! 1 ! 3 '1 6 ! 1 ! 1 1 3 ! 1 ! 29 1 1 '1 1 1 '2 '86 , 192 !
! 2 ! 3 ! 3 '12 ! * ! * ! 2 1 * ! 18 ! 1 ! 1 ! 1 ! 4 !197 ! 281 !
! 1,° ! 0, 5 1, 6! 8,3' 0 , 5 , 0, 5! 1, 6 °,5 ! 15, 1 1 0, 5 , 0, 5' 0, 5' 1,0 , 44, 8 ,
x_-..;.!__0..&,..:.7---='~...:1...z•...:1........;~_1:...;,l_1:...._;..'_4J...1.o'3,--.:..'_*__..;.'__*_....;.,__0...L,..:.7---=__*_........;!~...:6;..1,~4l.-;..'---=O;.o'L.4.:..-.:..'_0;;..:..,4.1.-':'"_0.-·.., 4~.:..!_..:.1..1.,..:.4-.;.!--.:.7_0..l,~1........; 1
EL BErD - 39 -
!X
A.bi
1,5
6,9
3,1
B.baD.br
! 1,0 2,5 3,0 1,5! 9,0 4,0 1,5 0,5
2 !MEIN.ARI 0,8 1 ,7 7,2 1,2! 4,3 2,7 1 ,9 0,7
!17-2-68 2, 1 5,2 6,2 3, 1 1 18,7 8,3 3, 1 1 ,0
! 11 2 16! 8 6 26 0
J
FM 30
!
Date / Lieu G.se G.cy R.fo R.br A.de A.ba A.nu! C1~o C.la C.di D.ro
~--~~-=-------'T~----:-~~-:----:___:::_-:-~~:"","",,:::~:__-=-~~--~-~-:--~----:-----:-~~...-:----.;--...-: ---;....o:x:!DAGA 0 , 2 0 , 4 0 , 2 3 , 0 ! 0 , 4 0 , 2
5 !12 au 16 * 1,0 0,3 6, 7 ! 0,2 Ü, 3
!12-67 1 , 7 3,4 1 , 7 25,8 ! 3,4 1 ,7
! * 1 1 ! 0 1
! ! 1,0 0,5
2 !MEINARI ! 1 , 1 0, 6
! !5-7-69 no! ! ! ! ! ! !! !! 5, 6 ! ! ! 2, 8 !
4==---i===========g=~4======~======4======~======i======~======~======4======~======~======~==l~~=~======*======~==~Q=4=x
.. N . 2 . 6 . 6 . 12 . 1 . 15 . 3 . 20 . 1 . 8 . 6 . 1 . 3 . 1 .
1 1 _1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1i 9 jPrises P i 2 . 4 . 14 . 29 . 2 . 33 . 2 . 10 . * . 5 . 4 . 1 . 14 . 1 .
; ;totales ~ N; 1,1 3,2 3,2 6,3 0,5 7,9 1,6 10,5 0,5 4,2 3,2 0,5 f 1,6 0,5
!! % P! 0.5 1.1 3,8 7,8 0.5 8.9 0.5 2.7 * 1.4 1,1 O,3t 3,8 0,3
T
48,0
74,0
0,5 0,5 8,5 1,0 .! 0,5 0,5 6,5 !
1 , 2 1 , 0 10 , 0 1 ,2! 0 , 3 0 , 4 20 , 3 !
1,0 1,0 17,7 2,1! 1,0 1,0 13,5 !
1 • 6 1,4 13. 5 1 •6! 0 •4 0 • 5 27 •4 !
Sch. E.ni 3.ba! S.cl S.eu S.sc S.ga Lat. R.fa T.zi P.ob P.bi P.en!
~i__-i-~__=_:_---_:___:::_~-:------:--=-_::__:_~~:__:___:::_~_:_--___::__--_:___=__=__:_-_=_~_:_~~_:_---_:___:::_~_:_~~::__-;----:--:--::--""'-:"0,8 2,2 0,2! 0,2 0,2 0,2 0,8 0,2 2,2 0,2! 11,6
1,6 2,5 0,1 ! * 0,1 0,5 1,6 0,1 6,0 0,3! 21,3
6,9 19,0 1,7! 1,7 1,7 1,7 6,9 1,7 19,0 1,.7 1
7. 5 11 •7 0 •5! * 0 • 5 2 , 3 7 • 5 0 , 5 28 •2 1 .4 !
FM 30 (suite)
x:--r-~~--Tr';;;""~";":".....---....,..----r----r---r----...,...--.....,r----..,...----'----r----"---T---,..----r-------r
C.an . C.la
0,5 0,5 0,5 ! 4,5 0,5 10,0 ! 18,0
1 , 0 0 , 5 0 , 3 ! 3 , 2 6 , 7 45 , 4 ! 58, 8
. 1 1 2 8 f 2 8 1 1 2 8 1 1 25 0 1 1 1 1 1 2 8 1 55 6· 1 1 1. ,., .. ,.. , ..... ,.,.. .
x==J===---{==l~1=J==~~~=J======J==~~~=J======J======!==~~~=J======J======J======J======J=ll~~=J=11~~=J======J============J
! 5 ! 2 ! 29 ! 2 ! 2 ! 1 ! 1 ! 10 ! 1 ! 1 ! 4 ! 1 ! 1 ! 44 ! 1 ! 190 !
! 10 ! 4 ! 34 ! 2 ! 1 ! * ! 1 ! 7 ! 1 ! 3 ! 8 ! 1 ! 13 ! 162 ! 2 ! 370 !
! 2,6! 1,1 ! 15,3! 1,1 1,1! 0,5! 0,5! 5,3! 0,5 ! 0,5! 2,1! 0,5! 0,5! 23,2! 0,5 ! !
x ! 2,7! 1,1 ! 9,2! 0.5 0.3! * ! O,3! 1,9! 0.3 ! 0,8! 2,2! 0.3! 3,5! 43,8! 0,5! !
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EL - BEID
FM 35
J Date / Lieu' H.br
!
D.ro L.se C.an C.la Sch. S.ni Lat. P.ob P.bi T
5,0
16,3
12,0
58,2
9,0
51 , 1
2,0
10,6
40,0
65,0
0,5
2,0
10,0
12,3
0,5
0,9
0,5
0,1
10,0
0.6
1 ,0
1,7
0,5
1 ,5
0,5
1,5
0,5
0,9
10,0
5.5
1,5
2,7
30,0
16.5
DAGA
MEINARI
5-7-69
2
2
~~; ~:~
! ! 30-11-67 n ! 4,2! ! ! 4,2! 4,2! 8,3! ! 4,2! ! 75,0 ! !
l l E_~l__g~§_l l l __g~~_l__g~~_1__g~2_1 1__1~2_1 1_êl~2_1 1
._------------------------------------------------~---------------------------~------~------~-------------
! L 1 ! 3 1! 1 1 2 1 1 1! 22 34
4 ! Prises P! ! 2! * 2 ! 124 1
! totales 0 N! ! 2,9 ! 2,9 2,9 ! 64,7
! 0 P! ! 1! * 1 ! 8 2
FM 50 FM 80
NEANT
MEINARI
5-7-692
T
0,5
D.roDate / Lieu! J
!,--......,~-------:-,----:-------~
i nLi; 0,5
; 2 ,MEINARI ]li; 3,0, 3,0 ,
~=====l=::::~~====~=~ll~~~~=l===========l
!Primes totales N ! 1 1 !
! p! 6 6
DJIMTILO - DERIVANTS
FM 30
. . .
MATIN - 41 -
h Date T
24,2
54,7
36,3
72,2
89,6
176,7
75,0
185,9
0-2·, .
o 6·, .
o 2·, .
o
• 0 2·, .
0,5·
0,2:
o :
· 5 7· . 3 5·74 o· . 2 O· 2 O· 0,2·
0'0 J.'. '. '.
·13 1· 7 3 ·148 2' 2 4· 2 8· 0 2:
· '. '.'. '.'.'.
· 6 4· 3 9·82 6' 2 2' 2 2· 0,2·0'. '. '. '.'.
· 7 2·8 1 . 1 6· 0 1:
:10,0: . 0,6: 25,1 : . 0,6·
·20 O· 1 4·49 8' 1 0:
.'. '.'. '.
: 27 , 7 : 1 , 6 : 69 , 1 : 1 , 6 :
·2 7· 1·6 l' 1 .
: 50 0: : 18 0: 3 0: 3 0:
.'. .'. '.'.
·14-4 2' . 32 5· 4 , 3·. 4 2·
.'. . '. '.
·66 7· ·24 o· 4 O· 4,0·
· '. .'. '.
· 7 6··1 2 • 2 :
·0 2' 4 3' ·0 5·16 2· ·0,2' 0,8' 1,8· 0,2·
'.'0 '.'.0, 1 : 12, 5: 1,3: 35, 5 : 0,3: 1,8: 2,8: 0,4:
o,8 : 17 , 8 : 2 , 1 : 66 , 9 : 0 , 8: 3, 3: 7, 4· 0,8:
o 2·22 2 ·6 O·' 1: 0 .
o 8·, .
o 8·, .
o 9·, .
o
0,2:
o 2·, .
0,2:
o 1·
· .
:01.45 :20 au 23
, 3-67
· ,
:04.00 :23 au 26
4-66
· ,
:05.30 :5 au 8
: 7-66
: 1,0: 5,0: 5,0: 11,0
:0 1 .00 : 16 au 19 : 19 , 0 : 11 , 0 : 11 , 3 : 4 1, 3
: : 9-66 U: : : : : 9,2:45,4:45,4: : : : : : : :: :
:======~=========~=gJ====J====J====J====J~~~~J&g~1J~1~~J====~====J====~====J====J====J====J====J=============~
N , 1 3 1 : 11 5 : 1 :23 :452 , 3 ~ 15 : 21 2 · 1 1 1 641. .
·H :Prises P , 1 3 1 :300 : 19 :50 :91~ . 3 1 :24 :32 2 · 1 2 3 1361. ,
·:13.15 :totales N%: 0,2: 0,5: 0,2:17,9: 0,2: 3,5:70,5: 0,5: 0,2: 2,3: 393: 0,3: 0,2: 0,2: 0,2:
PlO: * 0,2: * : 22,0 : 1,4: 3,7:67,6: 0,2: 0, 1 : 1 98: 2,4: o 2" * 0, 1 : 0,2:, ..
FM 15 Soir FM 10 Nuit
: :
h Date :H.fo: T h Date :H.fo:E.ni:S.ba: T
·
,
1 1 1 1 1 1
~: 1,2: 1, 2 ~: 0,8: 1 ,6: 0,8: 3,20045 :20-3-67 h: 2,0 : 2,0 0115 :29 au 30 h: 3,0: 0,3: 1,2: 4,5
~:100 1-66 1..,n:25 :50 :25
% p: 100 % p:66.7: 6.0:27.3: ·
·
·
.
:Prises totales ·Priseb totales
.1L· 1 1 . N 1 2 1 4 ·
· ·
, :
·
.
· ·
.
P · 1, 5 : 195 F 3,7: 0,3: , ,5: 5,5·,
DJIMTILO - DERIVANTS
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FM 30
h Date :G.cy :P.ba :H.fo :A.de :A.ba :A.ma :A.nu :C.au
:
Sch • :E•ni : S•ba
:
SOIR
T ...
.
..
27,8
68,2
19,7
41,3
54,8
108,6
143,3
304,7
60,0
165,4
1, 1:
1 ,0:
2,0:
.
,
1,1: 11,2: 6,8:
2,6: 24,6: 13,4:
5,6: 56,9: 34,5:
6 9 8: 2 :
: 74,0: 4,6: 56,6: 1,4: 6,0: 0,7:
: 184, 4: 10 ,8 : 98 , 9 : 1, 8 : 8, 1: 0, 7 :
. 51 9· 3 2: 39 2· 1 O' 4 2· 0 5·
'. '. '. '. '. '060 • 5; 3. 5· 32, ,,5__· -. _--=..--_...;0.....l.O'6_·_=2...6~· 0~._2~· _
13,1: 3,3; 10,4; 0,5; 0,5;
44 , 6 : 5 , 6 : 16 , 8 : 0 , 6 : 0 , 6 :
47, 2: 11,8: 37,4: 1,8: 1,8:
6 8 2· 24 7· 0 0 8:
n/h:
:27 au 29 .Ei.h:
: 1-66 i!n:
. ,.-.
• % p.
•
n/h:pjh;
% n:
31,7: 0,3: 21,4: 0,3:
67,4: 0,6: 39,2: 0,4:
57 , 9 : 0, 5: 39, 1: 0, 5 :
· 62 1· 0 6 2· 0 0 8· .
· -.---'----....,l";,-r;---""'----=--=~.a.-~~~~I.:=.--=...;~;.....~t....;:..Jr..------='--~~-...,,.._.......&--.....:.--~-~-
7 ,0: 6,0: 166: 2,0: 1,0: 0,5: 182,5
16 , 2: 12,3: 332 ,7: 1,7: 1 ,4: 0, 7: 365,0
3,8: 3,3: 91,0: 1,1: 0,5: 0,3:
1 2 • 0 5-L.< _--=-:_O~:..L:~4cl.o;=---...;:0~.~2J------~_=__~
1,0: 92,0: 5,0: 9,0: 107,0
3,7:197,2: 7,6: 14,9: 223,4
0,9: 86,0: 4,7: 8,4 :
___~ ---'~~_.~_~:::...--::-~:::...-_=___:_ll.--~1u.~7:_=:~8;.::8~.~3:_a:----:.--~_-::--~:_-=-3..z..!4-!..:,:,..:_6~.6::-:-:__...:..__-=-:::--:::--_
0,7: 0,2: 3,3: 1,3: 15,5:; 0,2: 2,5: 4,3: 28,0
0,7: 0,1: 10,2: 2,7: 32,8: 0,3: 4,6: 6,5: 57,9
2,5: 0,7: 11,8: 4,6: 55,3: 0,7: 8,9: 15,4:
1 2: 0 2: 17 6: 6: 6 0 5: 8 0: 11 .2:
:03.30 :16 au 19
9-66
:06.00 :5 au 8
: 7-66
:00.40 :19-10-66
· .
----
· .
· .
:-03.30 :20 au 23
3-67
· .
:01.00 : 19-5-70
· .
· .
:02.00 :23 au 26
4-66
· .
· .
:01.50 : 9-2-66
51,6: 1,5: 4,5: 3,0:
:147,0: 3,8: 10,6: 4,0:
: : 85,1: 2,5: 7,4: : 5,0:
•• :E • • • 88 8· 2 3· 6 4· . . . . 2 5·· .:======i=========~=-i=====~====~===~=~===!=~===~=~=====~=====~====~~=====~==!=~=====~=.==========:
1204
2514
N: 6 :318: 75 :723 4 1 24 48 2
_P~:~-.6--"';~"':"-'''';;:...Io7.....93_.....:....1, 61 : 1429: 1 7 2 4 1 71 2
N: 0,5: * 26,4: 6,2: 60,0: * : 0,3: * 2,0: 4,0: 0,2:
____,--...; ~~ZC_':_...;0"',.;:;;3...;.: *_~..:;,3..:.1...l.' ,;::;,5..;.:_~6d·__:~ ,~_...;;;0..,,,,,,3...;,:__*_..;....-..:.1...l.'..::.6..;..:_:.;.2,(3;...:~_*_..;;.- .._~"__~.,u
H :Prises
:20.00 :totales
FM 30
DJL~TILO - DERIVANTS
Nuit - 43 -
.
.
T
7,6
16,9
82,5
228,7
.
4,5:
6 S·, .
5 4', .
2.9:
.
1,5:
1 p S:
1 ,8:
O,S:
Soh E.ni
4,5:
8,0:
5,4:
3,5:
A.ba C.auA.de
1
P.ba H.foG.oyDateh
,
·03.00: 23 au 26
4-66
·
·00.40: 27 au 29
1-66
40,5: 1,5: 30,0:
153,2: 3,8: 56,0:
49,1: 1,8: 36,4:
__~ -';..,~__--.;.._~~-2..Q27: 1.7: 24.4:
0,3: 1,0: 2,3: 4,0:
0,2: 2,0: 4,4: 10,3:
3,9: 13,2: 30,3: 52,6:
__---:. -';..,~__:~-.;..-...:.1 .........;;.,.--1.1~..' 6~:::.--=2~5....9:=-::::.-..;;.6~1 ..,;'O=-=::....-_---=_--=-~-~~-~~--:
: 0, 5 2, 5 : 1 , 5: 24, 5: 6, 0: 1 ,°: 36
02.00: 5 au 8 0,5 4,1: 8,6: 48,2: 9,0: 3,0: 72,4
: 7-66 ~: 1,4 6,9: 4,2: 68,0: 16,7: 2,8: :
: ~ ~_E~__Q~1_1 1 2~~~__11~21__~§~2l ~__1~~4l ~~§: :
------------------N-~--1-------1-----35-----11--~--81------~----13--7---5--~---150------:
H Pri~p's P: 1 1 116 33 165 5 19 9 349
05.40: totales~: 0,7 0,7: 23 p 3: 7,3: 54,0: 2,0: 8,7: 3,3:
p%: 0.3 0.3: 33,3: 9,4: 47.2: 1.5: 5,5: 2.4:
FM 25
h Date P.ba H.fo A.de A.ba A.nu Soh.: E .ni T
41 ,2
61 ,3
7, 1:
5,8:
17,3:
10,6:
16,8:
25,6:
0,9:
1 p 6 :
2,2:
n h.
: 21 au 23 h:
3-66 U:Soir
22,6,
37,1 :
54 8', ,
:. % p; . 60. 5 : 2. 6: 27.4: 9. 5: :
: 0330 :Prises N: : 79 : 3 1 37 : 25: : : 144 :
:======J~g~g1~~==~J======J=l~~==J===~==J==~~==J==~~==J======J======J====~l~========:
: ~%h : 1, 1 6 , 3 : 1 , 7 : 13 , 7 : °,6 : 1 , 1 °,6 25, 1
:21 au 23 h: 0,5 14,1: 3,1: 25,3: 0,4: 1,4: 0,4 45,2
MATIN: 3-66 ~: 4,4 25,1: 6,8: 55,5: 2,4: 4,4 2,4
% p: 1.1 31,1: 7,0: 56,1: 0,8: 3.1 0,8
0145 :Prises -N-: 2 11 3 24 1 2 1 44
! :...;t:..:::o:..::;t,:;:a=le~s:::..--=P_:_.:...1__1_-=2.:.,5_;...!_-=6_..::..!---.,;;4J;.;;4L--...:....._.:...1----:!:.--=2__~i----:1:..-........__-=8;,:0 !
FM 35 DJIMTILO - DERIVANTS FM 10 Soir -44-
h Date :H.fo:A.de:A.ba:C.au:Sch.:S.ba:S.fr:S.sg:P.bi:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
T h Date
.,
.
Matiq
Jour
NEANT
NEANT.,
.
n/h: 1,0: 1,0: 2,0:
.I;Lh: 0,1: 0,2: 0,3'
1L!! :50 : 50 :
U:21 ,8:78,2:
i 01 . 45 ; 30-1 - 66
· .
· '
:0045 30-1-66
:00.55 :30-1-66
10,6
27,6
79
228
SOIR
0400 :Prises L:16 3 :59 1
:totales P :51 7 :159 :11
n/h: 2, 8: 0, 3 : 5, 1: 0, 9: 0 , 6: 0, 3: 0, 3: 0, 3 :
: 20 au 23 ELh: 8,9: 0,6: 13,4: 1, 1: 1, 7: 0,6: 0,6: 0,7:
:MATIN 3-67 ~:27,0: 2,4:49,1: 5,5: 8,6: 2,4: 2,4: 2,4:
: . % p·32.1· 2.1'48.3' 4,1' 6.2· 2.1·2,1·3.1'
: 0330 :Prises N :10 1 :18 3 2 1. 1 . 1. . 37 .
. . _e. . . . .
:======~~g~gé~g===~=J~l==J=~==J~l==J=~==J=g==J=&==J=~==J=~==J====J====~l======:
: ~7h! 4,0: 0,7:14,7: : : : : : 0,3= 19,7
: 20 au 23 h: 12,8: 1,7: 39,7: 2,8: 57,0
3-67 ~:25,9: 3,6:68,9: 1,6:
% p: 28 •7: 3. 0 : 63 •3 : : 5 , 0 :
FM 31 local
-
FM 20
h Date :H.fo:A.de:A.ba:A.nu: T h Date :H.fo:A.ba:Sch.:E.ni: T
. ..
• e •
i~h : : 1. 7: 0, 6: 0 •6 : 2 •9
:20 au 21 h: : 3,0: 0,3: 0,2: 3,5
SOIR 3-67 % n: :58,6:20,7:20,7:
% p: :86.7: 8,0: 5,1:
: 01 50 :Prise s' N: : 3 : 1 : 1: 5 :
: : totales P-: : 5 : 0,5: 0,3: 6 :
======;:~:;::~==~~;=I:~;====~====~====~====I:~======~
:MATIN % n: 100
: % p: 100
:0110 :Prises N 1 1
.
:totales P 7 7
53,5
138,7
75
199
• •• 0 •
• • 9
0230 :Prises L:27 . 4 :41 3
:totales P :82 :12 :101 4
.
: i~h: 14. 5: 1,0:36, 5: 1.5:
:21 au 22 h:45,7: 2,7:87,9: 2,2:
:SOIR : 3-67 0 n:27,1: 1,9:67,2: 2,8:
%p:33.0: 1.9:63,4: 1,6:
: 0200 :Prises N:29 2: 7,3: 3 107
______~!~!§~~~ ~_~2f__~_2__~~1§_1_1__1 ~11 ~
______~-- - __~_-__~ ~ ~ ~ -----~
· ~7h . 10 ,8· 1, 6 . 16, 4' 1, 2 . 30 , 0 .
:21 au 22 h:33 : 5 :40 2 80,0
3-67 ~:36,1: 5,4:54,8: 3,7:
% p:41 .6: 5,9:51 .4: 2,2:
:MATIN
:---~---:----~-------
FM 30
:02.00 :27 au 29
1-66
Jour
NEANT
FM 15
0035 21-3-67 ..
Jour
NEANT
.
.
SUD DU LAC -DOill-1ANTS
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FI'-1 12
J Date
, , , f f f' " 'f r
iGoniiGoeYiPoboiMaroiAonu,rchoiCioe CiodiLoseiCoan Seho;Silo;Soba Toni; T
18,0
3,9
Suite page suivante x
! , ! ! ! ! ! ! ! ! != ! , ! !
!Goni,Pobo!Poba!Maro!H.fo!Aode!Aoba!Aoma!A.da,A.sp,Ieho,Cioe!Oi.d!Doro!
, , , ' 1 l , , l , , l , , 'x
DateJ
FM 10
5 3 au 8
1-69
, 0, 2! 0,8, 33,4, 0, 4, 0,8, , 27 , 4 , 0, 2 i ' 0, 2 ;
5 ; 1 aU 6 *, *; 1,O! * ; * ; i 1, 1 ; *; * i! 2-68 0,3' 1,2; 49,4, 0,6; 1,2; 140,6i 0,3; 0,3;
, 0 j 1 l' i 11; 1 ' 0 ' 1 '
, , 3,9! 70, 7, 0, 7, 0, 3 , , 23,0 i 1 , 3; 5,7;
7 ; 26-3 au , 0, 2 ! 1,9, 0, 5 1 * ; ; 1, 1 ; * ; 0, 3 j
; 3-4-68 ! 3,3, ,59,2, 0,6! 0,3, ;19,3; 1,1; 4,8;
l , 2 6' '2 6; 8 8, 0 ' '18 0' 0 ' 8'
, 2 , 5! 4 , 8! 0, 3 ,11 3 , 0, 1, 2 , 0 , 2 , 12 , 0 ; 1 , 5 ; 0 , 5; 9 , 7 ;
! 6 ,28-5 au , 0, 1 ! 0,2! * ! 2,9 i 0, 1 ! , ! * i 0, 5 ; ,0,3 ! ,*; 0,6;
, ,5-6-68 n 0' 1,6! 3,0! 0,2170,2, 0,7, , ,0,1, 7,5, ; 0,9, ; 0,3; 6,Oj
!===i=========~=~i=lb~J=~b~J=O,~i~l~l~lb~;-===i====i0~~j=~~~j====i=~~1j====j=~~~41~b~~=
!! 11-!23 !61 ! 2 '1342!14 ! 6 '9 '1 !209 !164 '25 ! 1 !13 !101 !
! J'Prises P '1 ! 2 ! * , 35! 4 '* ! 1 '* ! 9! 7! 3 ! * ! * , 6!
" '" l , , , , , , , , , , 1
'23 'totales U' 1,0' 2,8' 0,1'61,6' 0,6' 0,3' 0,4' * '9,6' 7,5' 1,1' * '0,6' 4,6'
,! % p' 1. 2! 2 , 6! * ,38. 6' 4 , 4! * ! 1, 2! * 9 , 6! 7 z9! 3 , 6! * *! 6 0 4 ! x
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SUD DU LAC DORMANTS
FM 10 suite
x ! ; !
,
0,1 12,0 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3 119,4!
* 1,0 0,7 * * * * 5,7 !
0,1 10,0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 ,
0.4 17.4 11.3 * 0.4 0.2 0.2 !
1,4
0,2
2, 1
6.2
0,1
0.2
0,1
*
0,2
*0,3
0.4
Bar.! L.se Sch. E.ni Sil. P.pe' S.ni S.fr Lat. H.bi T.zi C.mu H.wi P.se T !
X'---ii-__.....! -"'-- -'- ...a... .a.-__.....:. -:.. ~___._I"_____à. !
! 04 0 0 7 !, ,2 ,4 ,4
! !
! * * 0,6 1,0 !
! 5,4 2,7 5,4 !
--+__----l~--""'----~--_+_--==-2.z..;.0~-----01__ _+_--o+_-- --....--.......--......-..:.1.....0;:;"'-"1--oo'5;.;:;8..z..,:.0--+- ,
0, 2 0,8 0, 2 67 , 4 '
* 0,2 * 2,6 !
0,3 1,2 0,3 t
0.4 6.6 0.4 !
0,3 11,5 1,2 0,2 1,2 0,2 0,7 161,0 '
* 0,6 0,1 0,1 0,1 * * 5,6 !
! ! 0,2! 7,1 ! ! 0,7 0,1! ! 0,7! 0,1 ! 0,4 !! !
! ! 0 4 ! 12 1 ! ! 1 1! 1 2 ! ! 1 1! 0 2! 0 5 ! ! ! ! !x=1======T======T===~==T===~==T======T===~==T===~==T======T===~==T===~==T===~==T======T======T======T=========,
; 1 ; 1 . 10 ; 154 ; 2 ; 7 ; 5 ; 1 ; 10 ; 1 ; 7 ; 1 ; 3 ; 2 ; 21 76 ;
. * . * l' 11 . * . * . 1 . 5 . 1 . * . * . * . * . 3 . 90 .;J
! * * 0,5 7,1 0,1 0,3 0,2 * 0,5 * 0,3 ! * 0,1 0,1 !
! * * 1,2 12.0 * * 1.2 5.3 1.2 * *! * * 3.6 !
x-
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SUD DU LAC - DORM.ANTS
FM 14
i t" if' r , , t , , ,
, J Date ;G.ni !G.cy !P.ho ;Mar. 'R.fo 'A.ha 'A.da iA.nu ;Ich. iCi.C iD.ro ;Sch. 'E.ni ,Sil. iS.ba ;P.se T!
., """""""'" ,!; l1Li; 1, 5 ; 1,0 ; 0, 5; 1,2; 1,0 ; 0,3 ; 0,3 ; 2,7 ; 1, 5 ; 0,3 ; 0,7 ; 0, 7 ; 0,3 ; 19, 5; 0,3 ; 0, 5; 32,3 ;
! 4 ; 3 au 8 E.Li; 0, 2 ; 0 , 3 ; 0, 1 ; 0, 1; 1, 7 ; * ; * ; 0, 4 ; 0 , 5 ; * ; 0, 1 ; 0, 1 ; 0, 2; 2 , 4; * ; 0 , 8 ; 6 , 9 ;
;===l=::~~====~=~l=~~~=l=~~~=l=~~~=~.....!==f~~l~~~~=l=~ :~=l=~:~=l=~:~=l=~~~=l=~:l=l=f:~=l=~~f=l=~~~=l=~~~~i=~~~=lll~~=l===========:,. ., + "+ + , + , + + + , ., .
; Prises L! 6 ! 7 ! 2 ! 5 ! 4 ! 1 ! 1 ! 11 ! 6 '1 ! 3 '3 ! 1 ! 78 ! 1 '2 '129 !
, """" """" ,, ta talesPi 0,1 i 1, 3 ; 0,2; 0, 3; 6,8 ; * ; * ; 1, 7 2, 1 ; * ; 0, 5 ; 0,6 ; 0,8; 9, 6; * ; 3,0; 27 , 6 ;
• • ft • ft •
FM 15 Suite suivantepage
, ! , , , , , ! , ! , , , ! ! ! ! x
J Date ,G.ni !G.se ,G.cy !P. bo ,P.ba ,Mar. ,R.fo ,R. br ,A.de !A.ba !A.sp ,Ich. ,Ci.c ,Ci.d ,D.en ,D .ro ,D. br
l " 1 l ,x
! ~~~.!, 2,3; 0,5; 0,2; 1,5; 0,2
4 ,3 au 8 0, 4 ; 0, 1 ; *; 0 , 3; *
, 1-69 ~! 6,6; 1,4; 0,6; 4,3;
, l ' 0' 6'
, 3, 0 ; 3, 0 ; 3, 1; 24, 0 ; 0, 2 ; 0 , 2 ; 2, 1 ;
6 ; 1 au 6 2, 4 0, 6 ; 0, 5 ; 7 , 5 ; *; *; 0,4 ;
; 2-68 3, 7 3, 7 ; 3,8; 29, 6 ; 0, 2 ; 0, 2 ; 2, 6 ;
, 11• 6 3. 1 ; ! 2 , 5; 38 , 7 ; *' 1 O. 1; 1•9 ;
, n 8,0 2,0; 3,6; 8,5; 0,2; 0,1; 0,1; 1,0;
8 ;26-3 au gL4 , , 4,0 0,5; 1,0; 1,4; 0, 1 ; *; * ; 0,2;
'3-4-68 n {o! 0,2; 8,6 2,2; 3,9; 9,2; 0,2; 0, 1; 0, 1; 1 ,1 ;
, , 0 6 0 l' 1 2 l' 0' 0 l' 0 l' 0 '
FM 15 (suite)
x
FM 18
SUD DU LAC - DORMANTS
T
35,0
9,7
81,0
19,3
92,6
20,3
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t !! t !!! ! t !
! J! Date !Hyp.!G.ni!G.cy!H.fo!A.de!A.nu!Ich.!Ci.c!Ci.d!D.ro!L.se!C..au!Sch.!E.ni!S11.!S.ba!S.ni!Lat.!P.se!P.bi! T !
!! !!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 ! ! !
!! ~! 1,2! 1,5!25,0! 1,4! 0,4! 1,2! 1,6! 0,4! 0,2! 1,6! 0,8! 1,0! 4,6! 1,6! 2,2! 2,4! 0,2! 0,4! 3,0! 0,2! 51,0!
! 5 ! 3 au 8 ! 0,4! 0,5! 7,9! 2,5! 0,3! 0,4! 1,3! * ! 0, 1! 0,4! 0,3! 1,3! 1,8! 0, 5! 0,6! 0,4! 0, 1! 0, 1! 3,6! 0,6! 23, 1 !
! ! 1-69 n! 2,3! 2,9!49,0! 2,7! 0,8! 2,3! 3,1! 0,8! 0,4! 3,1! 1,6! 2,0! 9,2! 3,1! 4,3! 4,7! 0,4! 0,8! 6,0! O,4! !
;===!=========~=~_!~g~=g~24~~~!~!!LQi=~L~~_!L~~=~~Z~=~~g~=~~&~~L1~_1~+=2LÉ~_1~~~~; gL1i-1J2~-Q~~QL~~!2~~~=&~~~=====~
! Prises !L..! 6 i 9 i125 i 7 ! 2 ! 6 i 8 i 2 i 1 i 8 i 4 ! 5 i23 i 8 i11 i12 i 1 i 2 i15 i 1 i255 i
!j.Qjtales P! 2 ! 2 ! 39 !13 ! 2 ! 2 ! 7 ! * ! * ! 2 ! 2 ! 7 9!:3 t:3 ! 2 ! * ! 1 !18 !:3 !11 5 ,
SUD DT] LAC
FM 20
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8
,
'26-3 au,
, 3-4-68
!
6
,
'28-5 au
t ,
, 3-6-68
! !
! =+
! !
!19 !Prises
! !totales
! !
FM 20 (suite)
T
! °,6! °,2! °,2 ! ! 0, 2 ! ! 7, 6 4 , o! 1, 6 ! ! 5, 8! 1, o! °,8! 0, 2 ! !1°,4! 1, 4 ! 108 , 6
, 0,2! 0,1! 0,1! ! 0,1' ! 3,4 ~,6! 0,3! ! 1,3! 0,2' 0,5! *! !12,1! 3,2! 49,0
0,5! 0,2! 0,2' ! 0,2! ! 7,0 3,7! 1,5! ! 5,3! 0,9 0,7! 0,2! ! 9,5! 1,3!
°,4 ! 0, 1! 0, 1 ! °.3 ! ! 6 •8 3 •3! °,6 ! '2, 6! °,4 1 t j! 0, 1 ! !24 , 6! 6 , 6 !
°,2 ! ! 1, 9 0, 7 ! ! ! 1°,° 54, O! °,4! °,1 ! °,9 3, 1! °,3 ! , °,3 ! ! 121 ,°
°,2 ! ! 1,° °,3 ! ! ! 4, 8 20 , O! 0, 1! * ! 1, 1 1, 6! 0, 1 ! °,4 ! ! 56 ,° !
°,2 ! ! 1, 6 °,6 ' ! ! 8, 3 . 44 , 6! °,3! 0, 1 ! 0, 7 2 , 6! °,2 ! °,2!! 1
0,31 1 1.8 0,5 1 1 8.6135,61 0,1! 0,1 ! 2.0 2,8! O,2! 0,8!! !
1,3! 0,2! 0,7 3,0 ! 0,2!33,0!36,0! 0,81 0,21 3,21 1 0,2 5,3! 0,3! 116,0 !
1,3! 0,1! 0,4 3,0 ! 0,1!17,0!13,5! 0,4! 0,1! 1,6! ! 0,1 5,1! 1,6! 67,2 !
! 1, 1.! 0,2! 0,6 2,6 ! 0,2! 28,4 ! 31 ,O! 0, 7 ! ! 0,2! ! 2,7! ! 0,2! 4,5! 0,3! !
x=1_1L21_QL11_Q~§__1~2 1_Q~11~2~~1~Q~11_Q~§1 1_Q~11 1_~~11 1_Q~11_1Ll1_~~21 !-1T~-T-~--T~O--T24--T-T--T-T--T3To-Too8-TTo--T-T--T30--lT2--T48--1-j--T-T--TSo--T-9--T-~207-----!
! 10 ! 1 ! 11 !20 ! 1 ! * ! 157 ! 249 ! 5 ! * ! 7 ! 10 ! 25 ! 1 ! * ! 95 !26 ! 1096 1
! °,6! 0, 1! °,9 ! 1, 1! * ! * ! 14 , 3 ! 30 , 3! 0, 7! * ! 1 , 4 ! °,5! 2 , 2! 0, 1! * ! 3 , 9! °,4 !
x~~41! 1,0! 1,9! 0,1! * !14,3!22,7! 0.4! * ! O,6! O,9! 2,3! O,1! * ! 8,6! 2,4~! __
FM 22
SUD DU LAC - DORMANTS J.
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1 , , t ! i ! , , f ! , , ! 1
J Date !Hyp.iGrniiGecyiH.folH.briAonu!Ich.iD.roiL.seiC.aulSch0iEoniiSilo,S.baiSoni 3.sg P.obiP.sei T !
1 1 . fA 1 2,8! 0,8! 27 ,2! 7,8! 0,4! 1,21 1,8! 1, O! 1, 6! 's 2 1 5,°1 7,21 3,21 2, O! 0,4 0,2 0,21 4,61 56,6 1
! 5 ! 3 aU 8 '1 1,11 0,21 8,5! 8,2! 1,01 0,41 0,8! 0,4! 1,0! 0,41 2,61 3,41 1,6! 0,4! 0,2 0,6 0,21 6,21 37,2!
1 1 1- 69 tl! 5 , O! 1, 4 !48 , 1 ! 13 , 8 1 0, 7 1 2, 1 1 3 , 2! 1, 8 1 2 , 8! °,3! 8, 8 !12 , 7 1 5 , 7 1 3, 5! 0, 7 °,3 °,3! 6 , 1 ! !
;===J=========~+=~~~+=~~~+&~~~i~&~lt=&~1~=d~li=&~l+=l~dt=~~11=1~lt=1~~~=~~l~=~~~1=l~dt=~~~1=d~gT=~~~+lg~14=======;
. Pri'es N' 14 . 4 ·136·39 . 2 . 6 . 9 . 5 . 8 . 1 ·25 ·36 ·16 '10 . 2 '1 . 1 . 23 . 338 .
! '- --! 1 ! ! 1 ! ! ! ! ! 1 ! 1 1! 1 !! 1
!totales P-L-. 1 1 ! 42 141 '5 1 2 ! 4 1 2 1 5 ! 2 !13 '17 1 8 ! 2 ! 1 ! 3 1 1 131 '186 1
FM 25
J Date
Suite page suivante
SUD DU LAC - DORMANTS
FM 25 (suite)
T
29,0
26,1
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;0,8 ! 0,2! 1,6 5,6; 0,4! 0,2 6,2; 0,2; "0,2; 0,2; ! 9,4 8,4!
;0,4 ! O,1! 1,4 4,3 3,7! 0,1 2,6; 0,5; 0,1; 0,1 !14,421,0!
;1,1 ! ' ! 0,3! 2,3 7,9 0,6! 0,3 8,7; 0,3; 0,3; 0,3 !13,311,9!
;0,5 ! ! '0.1' 1,7 5,2 4,5' ,0,1, 3,2j 0.6j 10,1 0,1 !17,525,5'
70,8
82,3
62,0
54,7
!0,3 0,3; 1,8; 0,5; 0,2; 5,7 11,8; 0,2! 0,2! 0,2 ! 0,7! 2,0 0,2 ; 0,5 0,2;
!0,5 0,3; 1,7; 0,7; 0,2; 5,2 6,3; 0,2! 0,2! 0,1 ! 0,3' 3,2 0,1 ; 1,0 0,4;
!0,5 0,5; 2,9; 0,8; 0,3" 9,2,19,0; 0,3' 0,3! 0,3 1 1,1' 3,2 0,3 ; 0,8, 0,3"iO,9 0,5; 3,1! 1,3; O,4i 19,5;11,5; 0,4; 0,4; 0,2 O,5i 5,9 0,2 "1,8; 0.7;
3,21 ! i 10,2, 6,3, 2,0, 1,2, 2,0; 3,oi 1,2, 55,8
3 , 3 , l , 10, 91 4 , 4 , 2 , 9II! ,1 ,8 ; 2, 1;, 5, 31 5 , 3! 64- , 1
! ! ! ! 5,7! ! !18,3!11,3! 3,61 , , ; 2,1; 3,6; ; ! 1 5,41 2,1,
X_a_t====J====J====J=2~JJ===_!~==Jd1~~J=~~~J=~~~J====J====j====j=~~~~=~~~~====~====Tl====J=~~~J=~~~~=========
- " ,! 15 '3 . 14 . 27 ' 11 ! 8 ! 101 !98 ! 9 ! 2 !37 ! 1 1 9 ! 21 li! 3 ~ 1 ;81 148 ! 1093 !
! 11 ! 2 !12 !26 ! 7 ! 7 ! 96 !74 ' 13 1 2 ! 16 ! 2 ! 9 ! 28 ! 1 ! 2 . 1 . 132 ! 129 ! 1136 1
, t , , fi' , , t , , i , , ft' i , ,
! 1,4! 0,3! 1,3! 2,5! 1,O! 0,7! 9,2! 9,0! 0,8! 0,2! 3,4! 0,1! 0,8! 1,910,1! 0,3! 0,11 7,4! 4,4! ,
1 1,O! 0,2! 1,1! 2,3! 0,610,618,416.51 1,1! O,2! 1.4! O,2! O,8! 2,5! O,1! O,2! O,1!11,6111,3! !
x
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Suite page suivante
! ! ! IXi i , , i , i , !!
. . . . . . . .
!Hyp.!M.ha!M.ru!G.cy!P.ba!Mar.!Gym.!Tet.!H.fo!H.br!A.de!A.ba!A.nu!Ci.c!Ci.d!D.en!D.roID.br!
, , , , t 1 ! ' , , , , , , , , , 1 lx
nJ~! ! ! ! 9 8! ! ! ! ° 2! 3 6! 1 2! ° 2! ! 1 2! ° 4! ! ° 6! ° 2!~!' , " , , ,',', ',',,',',,',' ,
; ; 9,3; ; ; ; 1,0; 8,0; 1,8; 0,3; ; 0,5; 0,3; ; 0,9; 0,2;
; ;26,7;;;; 0,5; 9,8; 3,3; 0,5; ; 3,3; 1,1; ; 1,6; 0,5;
. ·17 8· . . . 1 ·15 . . ° 6· . 10· ° 6· . 1 . ° 4·
. .. .
!!Ü.! 2,0! 0,6! 0,6! 3,8! 0,2!! 16,4! 1,8! 0,6! 1,2! 0,2! 0,2! 1,0! 0,2!
ELi! 1,3! 0,7! 0,7! 2,7! 0,6! !33,9! 4,3! 1,1! 2,5! 0,1! 0,6! 1,5! 0,2!
tl! 3,7! 1, 1! 1, 1! 7,°! 0,4 ! ! 30,2! 3,3! 1, 1! 2,2! 0,4! 0,4 ! 1,8! 0,4!
P %! 1.2! 0.7! 0.7! 2.6! 0.6! !32.4! 4,1! 1 ,O! 2,4! 0.1! 0.6! 1 .4! 0.2!
Date
4 au 8
1-69
5
!
5 ! 1 au 6
! 2-68
,
.
J
!
,
8 ;26-3 au
i 3-4-68
FM 30
ELii 1,5i 0,3! 4,3i 4,3,0,2, 0,5i ,7,5i 0,5, 1,3; 7,3; 1,2i 0,8; 0,3; 2,0; 0,7;
6 !28-5 au ELi! 1,9! 0,5! 4,5! 3,5! * '2,1! !15,6! 1,4! 3,6i17,4, 1,2! 0,5; 0,3, 3,Oi 1,0;
! ! 3-6-68 tl! 2,7! 0,5! ! 7,8! 7,8! O,4! 0,9! ! 13,6! 0,9! 2,3! 13,2! 2,2! 1,4! 0, 5 ! ! 3,6! 1,3!
~===4=========~=~4=l~~~=~~~~====~=~~&J=~~~J=~==J=~~~J====Jl~~gJ=l~~J=~~~Jlg~~J=J~lJ=~~~J=~~~J====J=~~~J=~~~J==x
. J ·Prises N ·20 . 9 . 6 -110 !94 ! 1 ! 4 ! 2 !265 !17 !39 !153! 7 !16 ! 4 ! 1 !26 ! 7 !
!! p!1 !12! !10!6 ! * ! 6 '1 ! ! !a ! 8! ! ! , ! ! !
!24 !totales N· 1,6. 0,7· 0,5- 8,6- 7,4- 0,1· 0,3- 0,2·20,8- 1,3· 3,1-12,0·
I_-.:.! ~:.P.:..!..;O::;":L,;8;;..!:.....:0;.a•..:::5..:.,!--=.,0.z..'3"-=-!...;;4;l,.l.'-ol5~!~2~.,.;;;;8..:.,! _*__!=---:O;.l•...,,7..;!..,;,00l0',;;.6,,;.;!2=-4_.1.:2:;.:!o....::2~._0_!_'.l.'5~!1...''-l,....9_!__-...:;...;....-.Ioo~...;;..o&........ ~......~__~
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FM 30 (suite)
--!
!T
36,8
52,3
, Il! ! ! !i 0,4; 1,2· 0,4! 0,2! ! ! 4,6, 4,6! ! 4,4! 0,4! 0,2! 1,0! 1,4!
·0,7; 2,4; 0,8! 0,6! ! ! 6,6, 3,4, !! 3,1! 1,5! 0,3! 3,0! 6,2!
1,1· 3,3; 1,1! 0,5! ,,12,5,12,5, '!12,0! 1,1! 0,5! 2,7! 3,8!
1.3; 4.6; 1.5! 1.1! . i12.6j 6,5j !! 5.9! 2,9' 0.6! 5.7!11,8!
XI , , , , , 1 t , , , f , l , t , 1 f ,
iL.se ÎB.baiC.auiA.bi!AoOc!C.an!C.laiSch.!E.niiS.ba!S.meiS.cliS.ni!S.fr!S.sg!Lat.!T.zi!P.se!p.bi!
x' 1 ! ! ! !
, 1, 6! 0, 1! 0 , 3! 0, 1! 0, 1 ! , 6 , 6; 3, 5 i ! 0 , 3! 0 , 6 ! ! 0 , 6 0 , 6! 1, 5! 0, 3! 0, 3! 0, 5 ! 60, 8
! 2 , 6! 0 , 2! 0 , 6! 0 , 9! 0, 1 ! i 10 , 3; 4, 1 ; ! 1, 4! 0 , 4 ! '1 , 6! 1, 3! 6, 1! 0, 5! 0 , 8! 2 , 6 ! 108 , 7
! 2,6! 0,2! 0,5! 0,2; 0,2! ;10,8; 5,7; ! 0,5! 1,0! ! 1,0! 1,0! 2,5! 0,5! 0,5! 0,8!
! 2 4! 0.2 !, 0, 5! 0,8· 0, 1 ! . 9.5;, 3,8 ,.' ! 1.3! 0 14 ! ! 1. 5! 1 t 2! 5, 6! 0, 5! O!1! 2.4!
----t"! . 1 -f , , ! , tif, ! , f
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40,8
99,5
SUD DU LAC - DORMANTS
FM 35 (suite)
t
!D.br!L.se!L.co!B.ba!C.au!Cla.!A.bi!Sch.!E.ni!S.ba!S.me!S.cl!S.ni!S.fr!S.sg!Lat.!P.se!P.bi! T !
---,!__...' __....' _-,,'__...' _---',""--_...'__....' __,__....' __,""--_....'__....' __'__...' __'0..-._....'__....' _---"....... !
, , , , , , , , , , , , , , , , , " !
; 0,4 i 0, 2; 0,4; 0, 6; 0, 2 ; ; 0,4; 2,0 ; 1,0; 0, 2 ; ; . 1, 6; 1, 0 ; ; 0, 2; 0, 2; 3, 2 ; 36, 4 !
; 0,4, 0,4; 1, 1; 1,0; 0,5; ; 1, 1; 2,7; 1, 1; 0, 2 ; ; 1, 3; 1, 9; ; 1,3; 1,0; 19,0; 87 , 6 !
; 1,1; 0,5; 1,1; 1,6; 0,5; ; 1,1; 5,5; 2,7; 0,5; ; 4,4; 2,8; ; 0,5; 0,5; 8,8; !
--I·~O;"l,!"""5+!_0,;:;.. ....5",-'~!_1:..1.~3~'---:.1 .......,1+!_0,;:;..&,.;6~i~_+· ~1....' 3",,+-'...3~!l..'1~;....:.1_."""3+; _0.;:;..1.:'2=.:!!--_+·__~1.loO,1.ll5~!~2:.z.,.::2+;__!-....;1~,~5~!---:.1....,..,1+:!2=.1.loO,1..o7l-l!I-- !
0,8! 0,2! 0,6! 0,2! ! 0,6! 6,2! 9,0! ! 0,4! 1,0! 0,8 0,4! 1,2! 0,2! 7,0! 52,6 !
1 ,O! 0,4! 1 ,O! 0,6 ! ! 1,0! 13, 1! 13,8! ! 0, 3! 1,2 ! 1, 3 0,4! 21 ,6! 1, 1! 27 , 4 ! 146, 3 !
1,5! 0,4! 1,1! 0,4! ! 1,1!11,8!17,1! ! 0,8! 1,9! 1,5 0,8! 2,3! 0,4!13,3! !
--i;-:O;"l"....7~!~O...., 3",-:-!_~--.-=;O_, .l.7-:-!_0;:;.&..'4~!:--_~! -.;.0...., 7~!_9"'",Iooi:0:o..:! 9-.,....4-:-!__!:--_~,;:;,O.L'.:;.2-:-!...;0_._8:o..:!~O;"l,.""'9~,;:;.0~t 3",-:-!1:...41.11,:.;;8~!....;;0.L, ,;:;.8-:-!.:..;18_!1..o7~!:-- !
'! ""'" !' ""0,2; ! 0,5; 1,3; 0,4; 0,9; 6,1; 4,3; 0,5; ; 0,5 0,8; 0,9; ; 0,1;
0,4; ! 1,2; 3,4; 0,6; 1,5;11,4; 6,8; 0,8; !; 0,9,1,7; 5,7; ; 0,6;
0,5; ! 1,2; 3,2; 1,0; 2,2;14,9;10,5; 1,2; !; 1,2; 2,0; 2,2; ; 0,4;
-1 0.4, 1:2, 3,4i 0,6i 1,5,11.5, 6,8i 0.8; . 0.9! 1,7, 5,7, . 0,6,
! 0,2! 0,3! 0,2! 1,2! 0,2! ! 9,9! 3,2! 2,7! 0,2! 0,2! 0,2! 0,7! 1,0! 1,7! 0,2! 1,3! 50,8
! 0,2! 0,9! 1,6! 2,7! 0,3! !18,7! 4,8! 4,5! 0,2! 0,1! 0,2! 1,4! 1,3! 3,9! 0,3!13,4! 121,2
! 0,4! 0,6! ! 0,4! 2,4! 0,4! !19,5! 6,3! 5,3! 0,4!0,4! 0,4! 1,4! 2,0! 3,3! 0,2! 2,6! !
x~~~~~=~~1~====~=l~~~=~~~~=~~~~====t~~~~~=~~~~=~~1~=~±~~=~~~~-~~~~=~±&~=l~~t~~&+=~~&~~~~~~=========~
. 9 i 4 i 2 i 11 . 19 i 4 i 12 i 149 i 103 . 21 i 1 i 3 ; 14 i 17 ; 14 ; 24 ; 3 ; 60 ; 1076 i
:12 ·9 . 6 ;29 ;49 . 7 ;23 i282 ;158 ;34 . 1 . 2 ,14 232 ;23 ;184 ;12 ;317 2 2692 i
! 0,8! 0,4! 0,2! 1,0! 1,8! 0,4! 1,1!13,8! 9,6! 2,0! 0,1! 0,3! 1,3! 1,6! 1,3! 2,2! 0,3! 5,6! !
xl 0.4! 0.3! 0.2! 1,1! 1.8! 0.3! O,8!10,5! 5.9! 1,3! * ! 0.1! 0.5! 1,2! 0.9! 6,8! O,4!11.8! !
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FM 40
SUite page suivante
! r! , ! ! ! .r-x
!Hyp.!M.halM.rulM.de!G.se'G.cy!Gym.!Tet.(H.fo'H.br'A.delA.ba!Ci.c!D.ro!D.~r!L.sèI
! !!! l ' ! !
! 1,3! 1,0! 0,7! 0,3! 0,7 3,4t !
'! 4,3! 2,3! 5,5! 1,0! 1,8 7,6! !
n ~ ! 11 , 5 ! ! 8 , 8! 6 , 2 ! 2 , 7 ! 6, 2 30 , 1 ! !
,,! 11 1! ! 6 O! 1 2! ! 2 6! !1! !
l , , l ' , , r
!1;1,0; 0,2; 0,6 0,2; 0,4 1,2 0,2; 1,8; 2,8 1,6; 2,6i . 0,4;; 2,8; 0,8; 1,4 0,8; 1,2 5,4 5,8; 5,8; 9,7 1,4;13,3; 1,1;n oi 3,9; 0,8; 2,3 0,8; 1,6 4,7 0,8; 7,0;10,9 6,2;10,1; 1,6;
p %,3.4, LOi 1.7 1.0i 1.4 6.5 7.0i 7.0i
'
1.7 1.7;'6.1 1 1,.3i
Date
3 au 6
2-68
!
1
;26-3 au
. 3-4-68
5
!LI. 0,7; : 1,0; 0,3; 2,0 0,3 1,0 1,2 0,5 2,3; ; ; x
4 4 au 8 12L.i 1,8 j i 2, 1 i 1,5 i 7,2 0,9 3,7 3,7 0,6 10,3; i . 9
1 1-69 U 3,1; ; 4,4; 1,3 i 8,9 1,3 4,4 5,3 2,2 10,2 i ;
p % 2.3; . 2.7'1.9i 9.1 1,1! 4,7 4.7 0,8 13,'i . 1
J
3
nLi.;.,,6! 0,2! 0,4! 0,2! 1,8 0,2! 0,8 1,0 0,6! 2,4! 8,0 0,2! 2,0! 1,6! 0,4!
5 ! 28-5 au ill 4,9 ! 0,4! 2, 1! 0, 6! 4, 1 1 , 1! 1,9! 4, 1 3, 2 ! 10,°! 27 , 7 0, 2 !10,3! 2,4! 1, 2 l
! 3-6-68 .!L.1f! 4,3! ! 0,5! 1,1! 0,5! 4,9 0,5! 2,2! 2,7 1,6! 6,5!21,8 0,5! 5,4! 4,3! 1,1!
r====~=========~=~~=~~1~====~=~~~~_!~~=~~2~=~~l~= ~~~=l~~~_2~l~=&~~~=1~g~~2~=~~~~=1~~~=l~~i=~~~.=x!; L;20 ; 1 ; 1 ; 2 ; 1 ;19 ; 5 ; 6 ;19 ; 6 ;25 ;61 ;11 ;42 ; 9 ; 4 ;
! 17 iPrises P i59 . 4 . 2 ;10 . 3 ;43 ;32 ;16. i76 ;52 ;94 i207 i'O i'82 i13 i '2 i
Itotales 4,6! 0,2! 0,5! 0,2! 4,4! 1,1! 1,4! 4,4! 1,4! 5,7!14,0! 2,5! 9,6! 2,1! 0,9!
_____! ~::..:..-"-l~!._=;...I.4..:....:0::..z..1,:,..!::.....;:0;..z....J....:.!-=.0.L2=--!-:2::.&.l1~!:--=2~..;:.!--.:..1;z...1,:,..!:......u.=0:..;:!.....:;...1.4':"!...;6;;.z..:2:.:!:..:1:...ru..;;;;8..;:.!_0~.L.Lo.:"! ':..:2~1..:.!......:::;0~.:..! _0;::....z..;8::;.-!:.-x
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FM 40 (suite)
T
! t,! i ft'! t .
°,2 1 0, 4! 0, 8! °,2 ! ; 4 , 4 ; ! 1, 2 ; °,2; 4 , 6; 0, 8; °,4, °,2; 0, 2; 1, 8 ! 36 ,8
0, 6 1 2 , 5 1 2 , 8! °,6 ! ; 11, 8 ; ! 2, 5 ; °,2 ; 11, 0; 2 , 0; 1, 1; 0 , 4; 0, 2 ;21 , 7 ! 131 , 6
! 0,5!1,1! 2,2! 0,5! 1 ! ;12,0; r 3,3 1. ,0.5;12,5; 2,2; 1,1; 0,5; 0,5; 4,9!·!05119121'05r , , ,90' ·19 '02'84'15·08'03'02'165! !x=V==~=T~=~==~=~==~================%==~=4====4==!=4====4==!~==!=*==!=4==!=4==~4==~=4==!=T========='
; 1 . 5 1 7 ! 3 ! 4 ! 1 ! 1 !62 ! 4- ! 8 ! 1 1 1 !52 ! 12 ! 7 ! 11 1 1 !24 ; 437 ;
, ! 22 !22 ! 8 ! 1Q! ! ! 1 ! 8 !1 ! 2 ! 1 ! 12 ! 2! !16 ! 1 ! 226· ° ;
.. . . . .
! 0,211,11 1,6! 0,7 0,9! 0,2!14,21 O,9! 1,8. 0,2! 0,2!11,91 2,711,6.2,510,2.5,51 !
xl 0,21 1,5! 1,510.51 0,71 0,2110.6! 0,51 1,1! 0,1! 0,1! 8,3! 2,1! 2,0! 1,1! 0,1 !15.0!
xr f ! I! fit!! 1 1
!L.co!B.ba!C.au!Cla.!A.bi!A.oc!C.sp!Sch.!E.ni!S.ba!S.cl!S.nilS.frlS.sg!Lat.!T,zi!P.selP.bi!
:x;......l J ..t__...1 _ ......'__...' , ....'__...' _-..0'__....' , ....'__...' _-..0'__....'_---'!~_....'__...' !
1 , , , , ! , , " "" 1 , '1 !
. ; 0,5; ; ; 0,7, 0,3; ; 5,0; . 0,3i ; 3,Oi 0,7; 0,7; ; ; 2,0; 22,5 !
; 1,4; ; ; 2,1 i 1,2i ;13,0; 0,4!; 6,5, 1,9; 3,7; ; ;17,Oî 79,0 !
; 2,2; ; i 3,1; 1,3, ;22,2; 1,3 1 ;13,3; 3,1; 3,1; ; ; 8,9! !
_-+.:..-_~'~1.&•.:;:8-+!__~'---fi---2.1o'""",7+!_1..1-"!...5~!!--_-+! ..1 ;;;.6,1,.;'4~!_....-oi__~0~....5""!!--_-+'_8;:.&,O,2=-rÎ..;2;;.1.~4",,!!~4.1o' ..7+1_~·!--_-ti,::;,2..:.1.&.o'5""f-! !
! 0,3! ! 0,3! 1,0! ! 0,3! ! 1,7! 11,3 !
! ! 1 ! 0, 6 ! ! 1,°! 2, 7 ! ! 2, °! ! 9 , 4 ! 38 , 6 !
! 1!! 2,7! 12,7! 8,8! ! 2,7! !15,0! !
! '!! 1. 6 ! ! 2, 6 ! 7.0 1 1 5, 2 ! 124. '3 ! !--,;,---+-----+i--~1_~,-..Io~~_.......-..a.~--_- __--"""----'......_..&-"j",,&,,;=-a.._---tl""'-""......"""-_-'--_....."""'"'"~,----"
! 0,2; 0,6 0,4' ! 1 ! 4,0! 0,8! 0,4! ! 2,8! 1,0! 0,2! 2,0! 1 0,4; 25,8 ,
! 0,7; 1,6! 1, 0 1 1 9,6! 1,6! 1, 01 ! 7,2! 2,9! 0,8! 2,81 4,2; 82,9
! 0,8; 2,3! 1,6! !15,5! 3,1! 1,6! 110,9 1 3,9! 0,8! 7,8! 1,6'
; 0,8! 1,9i 1,2! !11.6! 1,9! 1.2! ! 8,7! 3.5! 1.0! 3.4! 5,1;
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SUD DU LAC - DORMANTS
FM 50 Suite page suivant~
! , ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! x.
J Date IH.ni !Hyp. !M.dè !Gym. !Tet. !H.fo !H.br !A.de !Ci.e !D.M D.br !L.se !B.ba !C.au !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 !
, , ! , , , , 1 , ! ! , i x~j 0,2i ! 0,2; 0,4; 0,4; 0,2; ! 0,4; ! ! 1 ,0 i 0,2;5 4 au 8 0,8 ! ! 1,8 ; 4,9; 3,4; 2,2; ! 0,5; ! ! 7,7, 1,0 i1-69 n O! 1,4 ! ! 1,4 i 2,91 2,9i 1,4 i ! 2,9i ! ! 7,3i 1,4 !
0 o 8 1 8 0 2 0 1 0
2
.,
7
28 au 31 ~i ~:6i i ~: ~ i i ~: ~ i ~:~ i i 1~ : ~ : g:~ i ; ~:~: i
5-68 ~ 1 1 1,9 ! ! 3,2 ! 1 ! 3,2 ! 1 ,9 ! ! 14,2! 1,9 ! ! 1 .9 ! !
;=====~==========g=~~=====~==~~1~=====~=~~~~=====~=====~==~~~~==d~~~====~=~~~~~==~~1~=====i==l~gi====~xi; L; 1 ; 3 . 1 . 3 i 7 . 4 . 4 . 2 . 4 ; 30 . 6 . 5 . 6 ; 1 .
1 18 ! Prises P i 4 i 13 f 11 1 29 1 52 1 26 f 41 1 11 1 5 j215 r 16 1 58 1 44 i 5 J
! ! totales U! 0,5 1 1,4! 0,5! 1,4! 3,31 1,9! 1,9! 0,9! 1,9! 14,2! 2,8! 2,4! 2,8! 0,5!
! %P! 0.3 1 1.01 0.81 2.11 3.81 1.91 3.01 O,8! 0,41 15,9! 1.2! 4,31 3.31 0,41 x
!
!
1
!
!
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SUD DU LAC - DORMANTS
FM 50 (suite)
XlIII! ! Il! ! 1 Il! ! 1 !
!Ola. !A.bi !A.oc !C.la !Seh. !S.ba !S.el IS.fr !s.sg !Mal. !Lat. !T.au !T.ga !T.zi Ip •bi ! T !
x..J.__~I__~!~_-+!_-+1__-+!__~!~_~1~_-:-!__+1__-+l__-:!~__!:--_-:-!---i-!--~!_----r!
! 1 ! l ' , ! ! t ! 1 t , ! ! t J
! ! 0,2, 0,8 1 0,2; 0,2; 1 ! 1,6; 0,2r ! 2,4; 0,2; 0,2, 0,2, 2,81 13,8 r1 0,8 i 2,8, 1, 6 , 0,7, 1 1 5,5, 0,7 r ! 17,7, 0, 5, 0,5 i 0,8; 32, 1 , 97,6 1
1 1, 4 i 5, 9 i 1, 4 ; 1, 4 ; 1 ! 11, 7 ; 1, 4 i 1 17, 5; 1, 4 ; 1 , 4 ; 1, 4 ; 20 , 3 ; 1
0.8 i 2 •9! 1a 6i 0.7 i ! 1 5,6 j 0.7 1 18, 1i 0 , 5i 0, 5 i 0,8 i 32,9i !
0,51 1 0,51 1 1,5! 0,5!! 1,5 1 1 1 0,5! 1,5! 11,0 !
1,71 1 4, 2! ! 4,9 1 0,2 ! 1 8, 61 ! ! 1, 6! 15,2 1 54, 1 !
4 ,51 ! 4, 5! ! 13 , 6 ! 4, 5'! 13 , 6! ! 4 , 51 13, 61 1
-ï---;'-"""'~'11 ! 7 .8 ! ! 9. 11 °,4 1 15, 9 ! ! " °1 28 ! 1! 1
, ! f , f r ft! l , !
0,1,0,3, 0,3! 0,3, 0,4, 1,0; 1,4; ! 0,4,0,4; 8,3 !
r 2,2i 1,8; 2,4, 0,6; 1,3; 3,4i 10,9; ! 1,2; 5,6; 57,6 !
! 1,2, 3,6i 3,6, 3,6; 4,8; 12,0, 16,9i ! 4,8i 4,8i !
-+ 3,8i 3.1 r 4.2j 1.oi 2,'j 5.Qi 1 19,01 2.11 9.71 !
! !! ! 2,5! 2,0! 0,5 1 1,O! 2,0! 0,3! 1,O! 0,3! 1,5 1 15,5 !
! 1 1 1 8,8! 4,8! 1,9! 3,6! 8,4! 4,0! 8,3! 0,7! 17,41 89,6 !
1· 1·· 1 ! 16,1! 12,9! 3,2! ·6,5! 12,9! 1,9! 6,5!· ! ! 1,9 1 9,7! !
! ! 1 ! 1 9 8! 5,4! 2 1! 4 01 9 31 4,51 9,2! ! 1 ° 81 19,4! !x~==---~====T=====f=====T===!-T=====~-==!=~===!=T===!~=====~=====~=====~==:==~==~=~=====,==========!
"1 1 1" 4 1" 4 , 4 ,13 ,14 ; 3 ; 19 ; 9 ; 1 ; 29 ; 1 ; 1 ; 6 ; 26 , 21 2 !
15 20 1~" 3'3 "~3 . '38 " 8 . 66 . 37 "16 "210 . 2 . '3 "18 "300 "4353
.. -! !;1;! -- J;1;- J - J J J -- J 1 1 1 - 1 J- J J --- 1
1 0,5!1,9! 1,91 1,9! 6,1! 6,6! 1,4! 9,0! 4,2! 0,5! 13,7! O,5! 0,5! 2,8! 12,3! !
x 1 11 1 ! 1, 5 ! 1•°! 2 , 4 1 , , 2 r 2 ,8 1 0, 6 1 4, 9 ! 2, 7 ! 1, 2! 15 , 5 ! 0, 1! °.2 ! 1, 31 22, 11 !
-~-
SUD DU LAC - DJR1'U.NiS
FM 60 SUite page suivante
! x1 !
J Date H.ni Hyp. M.ru. M.de Tet. H.fo H.br A.ma Ci.c ! Ci.d D.re>
, a! X
i1' 0,8 0,6 r 0,4 0,2 0,45 4 au 8 n 0; 10,3 6,0 ! 0,9 1,0 3,01-69 9,5 7,1 ! 4,8 2,4 4,8P %j 10,5 6,1 1 1 0,9 1 1.0 3,0
~! ! 0,3 1,7 ! 0,3 t !3 3 au 6 . , ! 3,9 14,4 ! 3,1 ! !
no!2-68 ! 3,1 17,7 ! 3,1 ! !
P %! ! 4,1 15,2 t 3.3 ! !! ! !
n , ! 0,2 2,7 0,2 0,2 0,36 26-3 au ! 1,8 27,0 2,9 7,4 5,0!3-4-68 ! 3,3 45,1 3,3 3,3 5,02 6 2 10
~.n , 0,2 0,2 0,2 0,2 1,45 28-5 au
n 0i 6,3 1,8 3,0 2,3 21,83-6-68 2,8 2,8 2,8 2,8 19,4
P %1 6,1 !..- 1,7 2,9 2.2 21,2 x
N ! 5 1 1 2 1 25 1 1 1 2 1 , 11 !19 Prises -, 84 9 15 i247 17 45 9 5 5 i154P . 1 22 ~
1 totales %N! 3,5 ! 0,7 0,7 1,4 17,5 0,7 t 0,7 0,7 , ,4 0,7 ! 7,7 !
t ! % P! 4,9 0,5 0.9 1.3 ! H·,5 1,0 2.6 0.5 0.3 0,3 9.0 x
T8,4
98,5
9,6
94,7
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SUD DU LAC - DORMANTS
FM 80 - 62 -
! ! Op5 0,5 !
,4,0 4,0 !
;100 !
"100 !
f! !
Lat. ! T.ni ! T.ga T !
! !
! !
! B.ba ! S.baL.se
! D.roH.brTet. ,
.
0,1 " 1,4 0,4 . 0,1 " 0,1 . 0,3! 2,5!
1 , 1 ! 20, 7 7 , 4 2 , , 2, 4 2 , 4 ! 42 , 6 !
4,0 ! 56,0 16,0 4,0 4,0 12,0! !
2 C 48 1 6 6 1
Hyp.H.n!Date
26-3 au
3-4-68
4 au 6
2-68
2
8
!-
J
n 1 0,2 1 1 1 0,2; 0,6; 0,4 1 1 0,2; 0,2; 0,2; 1 2,0 !
! 5 ! 28-5 au ; 11, 2 ; ; ; 18,0 ; 20, 5 ; 10, 6 ; ; 0, 3; 4 ,0; 2, 2 ; ; 66,8 !
:~~==:~~~i:~:l~~~~~==~~~==~l_3~~~~~2~1~l~f~~~l~~~~~~l~:~~~l~:~~~~l~:~~~~~~~~~====~~~~l
;; L! 1 ! 1 ! 11 ! 2 ! 6 ! 2 ! 1 ! 1 ! 2 ! 3 ! 1 ! 31 ;
j 15 ; Prises P ! 56 !. 9 !166 ! 140 ! 162 ! 53 ! 18 ! 2 ! 39 ! '0 ! 8 ! 683 .
" . totales~! 3,2! 3,2! 35,5! 6,4! 19,4! 6,4! 3,2! 3,2! 6,4! 9,7! 3,2!
% P 1 8! 2! 1! 3 ! 24 ! 3 ! 20 • 5 ! 23! 7! 7 r 8! 2•6! 0 •3! 5 r 7! 4 •4! 1,2 !
FM 100 (suite)
x x x x
, ~ r !' !.! ! !
i J Date iH•ni ,Tet.!Ci.c!C1.d!Lat.! T
1 1 1 1 1 1 1;; i1; 1,2; ; 0,2; ; 1,4 1
; 15 ;28-5 au ';72,2; j22,8; ;95,0;
" , ; 3-6-68 no; 85, 7 ; ; 14,3 ; " "
"" ~"16 O' . '24 O' " "I ~ B_ ~ _~_~ ~ ~__~_~ ~ ~
"-----------------~----~---------~----~----------~
FM 100
! i i i , f , 1
! J Date iH.ni;Tet. iCi •c iCi •d ;Lat • ; T !
" "
! , 1 ! ! , 1 1~; 0,5j , 0,2; 0,7;! ! ! ,
! 4 3 au 6 ;32,6; ! ! ;10,4; 43,Oi
! 1-69 n %;66,7; ! ! ;33,3;
! p %i 75 ,8î t 1 j24,2j
! 3 !1 au 6-2-68 ! N E AN T
!
"
n , , , , ,
"
! 6 !26-3 au p !17,0! 2,5 ! 5,9 ! 25,4'
! ! 3-4-68 ~!50,0!25,0 !25,0 ! !
! , p %!66,91 9,8 !23,2 , !
! J r , , t r t-=- 1
x x ! ! ! ! ! x x
!
18 !Prises
!totales
!
1L-l10 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 !14
P !594 !15 !35 !114 !42 !800
% N!71 4! 7 1! 7 1! 7 1! 7 1!1'1'1'1'1 '1%P"74.2" 1.9" 4,4"14,2 5,2"
EAUX LIBRES DE L'EST - STATION l
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FM 10
!
!
!
,
39;6
3,4
! ?
!H.fo !A.ha 'A.sp !D.ro !L.se !L.co 'Sch. !E.ni !S.ba !S.cl 'S.sc 1
, , , , , , , ,
. , , , , , , .
, , , ! ! , , ! 115.522,5; 2,5; 3,5; ! ! 2,0 ; 85,0 ; !0,8 ; 0,2; 0,2; ! ! 1,2; 6,5; ! 8,919,5; 2,2; 3,0; , ! 1 ,7; 73,6; !0' 2 0' 1 1 , 8'
,
; 13 au 15
. 5-70
2
J Date
,
6,7! 2,0! 11,3! 3,3' 8,7! 0,3!
3 !9 au 12 0 , 6 ! 0 , 1! 0, 6 ! 0, 2 1 , 4 ! * !
! 10-70 16 , 8! ·...·5,O! 28,6! 8, 4 21 , 8 ! 0,8 !
!! 0' 8! 1! 18 1! O! 1 1! 6 0 ! ! 0 7! * !
1
" ~!'" 1 1 1 1 l , , , . •;; n " 1,7 ; 1,0 ; 0,3 ; 5,0 ; ; 0,3 0,3 ; 0,3 ; 2,4 ; ; 1 ,0 ; 0,.3.; 12,6 !
; 3 ; 15 au 18 .; 0,1; 0,4; * ; 0,2 ; ; 0, 1 0, 1; 0,6; 0,2 ; i 0,1; *; 1J8 !
; ; 12-70 n 0;·13,5; 7,9; 2,4; 39,7; ; 2,4, 2,4; 2,4; 19,0; ; 7,9; 2,4; !
" , 5 l' 21 8' * '11 8' '5 2' 5 0' 33 7' 12 7' '5 l' * . ,, , E_~~ ~_~ L_~ ~ ~_~ ~ ~_~__LL_~ L_~ L_~ ~ L_~ ~ i '
.-----~------------~-----~-----------------------------------------------------------~----------~--~
!! L! 68 ! 12 ! 21 ! 28 !,4 ! 11 ! 1 ! 5 !203 ! 1 ! 3 ! 1 ! 388 '
! 8 !Prises P ! 2,4! 2.4! 1,9! 1,2! 1,7! 1,O! 0.2! 4,2! 17.8! * ! 0.3! * ! 33,1
! !totales 0 N! 17,5! 3,1! 5,4! 7,2! 8,81 2,8! 0,3! 1,3! 52,3! 0,3! 0,8! 0,3!
!! 0 Pl 2! 2! 6! ! ! 3,0! 0.6! 12.7! 53,8! * ! 0,9! * !
FM 12
J Date
, , , , , f , , , ft' r f , !
iP.ba iMar. iH.fo 'A.de rA.ba iA~~p iD.en iD.ro iL.se rSch. rE.ni 'S.ba !S.me 'S.cl iS.sc ! T
3
!
1
;9 au 12i 10-70
" " 1 l "'!5,7; 2,3, 19,3; 4,0; 8,3; 5,3; 13,0; 0,3; 0,3; !
0,4; 0,4, 2,0; 0,3; 0,9; 0,6; 3,1; * ; 2,2; !
9,7;, 3,9i 33,0; 6,8;, 14,2;, 9,1; 22,2; 0,5; 0,5,,' "
1 ' 20' 8 ' 1 8' * '
58,5
9,9
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EAUX LIBRES DE LtEST - STATION 1
FM 14
!
!
T
997,5
117,2
7 !2393
1 2! 1
0,3!
O,4!
0,5!
2 ,O!
11
6 2!
1
*
*
*
2,3!
3,1 !
56
10 O!
0,5!
0,5!
13
1 6!
1, 5 !
2,3!
36 !
!
3
1 O!
0,1 !
O,3!
*
*
*
N
P ,
oN!
%Pl
!
!Prises
!totales
!
8
! J! Date !P.ba !Mar. !H.fo !A.de !A.ba !A.sp.! D.en! D.ro! L.se!C.au !Sch. !E.ni !S.ba !S.cl !S.sc !
!__.-.!_-----.;---.;.!---;-!--~!~-~!:.-_~!:.-_--;!_---;!_---;!_--;.!---;.!--~!---.;.!--~!~_---:!:.-_--:!:-_--;!_--~! "' ' r , , ! , , , , , ,
, ! 0,5;149,0; 5,5; ! 4,5; 2,0; ?l'0i O,S; ! O,S; 1,5;831,0; 1,0; 0,5; 1,0;i 2 ; 13 au 15 ! 0, 1; 11,8; 1 ,4 ; ! 0, 9 ; 0, 3 ; ! 0, 1 ; ! 0, 1; 1,0; 97, 8 ; 2,0 ; 1 , 4 ; 0, 3 ;
, . 5-70 ! * 14,9; 0,6; ! 0,5; 0,2; ! *; ! * . 0,2; 83,2; 0,1; * ; 0,1;
!__~ ~ ~~*_-+-1_0........1~·__' _2~'__+-_0-....-8~·__0....2"'"'+-·__-+-_*_....·!--_-+_*_-+-_0......."-·~8.....~·_1:....100010~·__1..2~·.......;;0....-+· ~
! 0,3! 0,7! 26,0! 0,3! 5,0! 0,7! ! 24,7! 18,7! 18,7! 1,3! 0,3! ! 96,7
, 3 !9 au 12 *! 0,1! 6,6! 0,2! 1,2! 0,1! ! 3,7! 3,3! 4,3! 0,1! *! ! 19,7
! ' 10-70 0,3! 0,7! 26,8! 0,3! 5,2! 0,7! ! 25,4! 19,3! '19,3! 1,3! 0,3! !
!! *! O! 6 ! 1 2! 6 O! O! ! 18 6! 16 ! ! 22 1! 0 ' *' !
FM 15
! J Date !H.fo !A.de !A.ba !Ci.c !D.ro !L.se !E.ni !S.me !S.cl T
!---fo-----..,...+---""'---""'--.....Ir-------lr-------l~---I--.....-~-fo-~-fo-------+
, ; 15,5; 0,5; 2,5; 0,5; 2,0; 2,0; 19,0; 0,5; 0,5; 43,0
, 2 ; 4, 8 ; 0, 1: 1, 0 ; * ; 0 , 4 ; 0 , 4 ; 4 , 3 ; 7 , 7 ; 1 , 5 ; 20 , 2
;, no; 36 , 0 ; 1 , 2 ; 5, 8 ; 1 , 2 ; 4 , 6 ; 4 , 6; 44, 2 ; 1, 2 ; 1 , 2 ; ,
!=====4=========~-~~-~~~~i==Q~~i==2~~i==~~li==1~1~==~~~=~1~~4=~§~1~==1~~i=============4
! N ! 31 ! 1 ! 5 ! 1 ! 4 ! 4 ! 38 ! 1 ! 1! 86 !
!Prises totales p--! 9.7! 0.2! 2,O! * ! O,7! O,8! 8,7! 15,4! 2,9! 40,4 !
FM 16
EAUX LIBRES DE L'EST - STATION l
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!
,
3 ;9 au 12
. 10-70
T
96,3
29,4
, ft' , t , , , , i , , i , f , , , f ,
;P.ba;Mar.;H.fe;A.de;A.ba;A.da;A.nu;A.sp;D.en;D.ro;B.ôc;L.se;L.co;Sch.;E.ni;S.ba;S.me;S.cl;S.ni;S.sc
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;i ; ; t ; ; i i
i1i ; ;31.0; 0,3;10,0; 0,7; ; ; ; 3,3; ; 4,7; i ;46,0; 0,3; i ; ;.; ; ;12,2; 0,2; 3,4; 0,1; ; ; ; 0,7; ; 1,3; ; ;11,5; *; ; ; ;n 0; ; ;32,2; 0,3;10,4; 0,7; ; ; ; 3,4; ; 4,9; ; ;47,8i 0,3; ; ; i
p %; . ;41.5; 0.7;11.6; 0.3; . . ·2.4; . 4.4; . ;39.1, *. . . .
DateJ !
FM 18
T
205,0
75,3
! Date - J!~.cy J'.ba!H .fe fL,br! A.de !A. ba !AJia !Aonu !A.sp Pi.d !D.en!D .ro !D.br!L .se L .co !Bba! C.au! Sch. !E .ni! S.ba! S .me !S .cl !S .sc !
!-----t---!---+-----!'--+--+---+---+--+--+--+---f----!~-+---+--'!---:-----!---+--+---!----!~--+---+1----+
!13 au nL1.! 0, 5 !5, 5 !55,0 ! 1 , 5 ! 1,0 ! 1 , 5 !
!15-5,ill!0,5!0,9!27,2! 0,6! 4,1! 0,5!
! 70 n 0!0,2!2,7!26,8! 0,7! 0,5! 0,7!
! 2 o!O!1 2! 6 2! ! 0 !
62,5 .
35,9
154,6 .
74,8
!9 au n .! ! !84,0 ! 1,3 .
! 12-1 0 . ! ! !42 , 3 ! 2, 6 !
! 70 !!54, 3 0,8 !
! o!!! 6! !
·!0,3!0,3!27,7!0,3! !1,3!0,3·
!O,1 !0,1 !13,4!0,3! !0,3!0,1!
! 70 n !0 , 5 !0 , 5 !44 , 3 !0 , 5! 4, 3! 1, 1 ! ! !2, 1 !0 , 5 ! ! 2, 1 ! 3, 2 ! !0 , 5 ! 3, 7! 5, 3! 7, 5! 0, 5 !14, 4! 9, 1 !
~==~===~=~~~~r~~~f~Z~~r~~~f=&~~r=~~g1===f===+~~~1~~~~====t=~~~f====+=1~~1====t~~gl====fl&~~f=&~&+=1~lf=~~~f19~&+&l~~+=======f
. L·2 .12.445.1 .13 .37 .2 .2 .4 .1 ! 1 .24 .1 .16 .1 .1 .2 .20 .402.19 .3 .29 .24 .1062 .
!P.t. P !1 ! 2 !222!1 ! 5 !18 !0,4!0.6!1!O,2! 0,6! 7 ! 0,3! 4 ! O,3!O,6! 8 !28 !106! 5 !17 !24 !32 ! 483 !
! 8 il!0 , 2 !1, 1 !41 , 9 !0, 1! 1, 2! 3 , 5 !0 , 2 !0 , 2 !0 , 4 !0, 1! 0, 1! 2 , 3! 0, 1! 1, 5! 0 , 1 !0, 1! 0 , 2! 1, 9 !37 , 8! 1, 8! 0 , 3! 2, 7! 2 , 3 ! !
! % P!01.2!O.4!45.9!0.2! 1.0! 3,7!* !O,1 '0.2!* ! O.1! 1.4! * ! O,8! * !O.1! 1.7! 5.8'21.9! 1,0! 3,5! 5,O! 6.6! !
EAUX LIBRES DE L'EST - STATION l 66
FM 22
J Date !Hyp.!P.ba!H.fo!H.br!A.de!A.ba!A.nu!D.ro!D.br!L.se!L.co!C.au!Sch.!E.ni!S.ba!S.me!S.cl!S.fr!S.sc!Lat.! T
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 [ 1 [ lit 1 [ 1
! ! 1,0!25,0! ! ! 2,5! !! ! !1:o,..O!;1,0! 1,5! ! 1,5! ! 2,5! ! 75,0
2 !13 au 0,3!21,7!!! 3,6!! ! !10,1 !11,6! 3,9! ! 4,0! 5,5! ! 60,7
! 5-70 1,3!33,3!!! 3,3!! ! !13,3!41,2! 2,0! ! 2,0! 3,3! !
! 0 ! 8 , ! !!! !!16 !1 1! 6! ! 6 .6! 1 ! !
, , 32 , 0 ! 7,0! 11 ,O! 0,3! ! 1,0 0, 3 0, 3 ! !. !54,0! 1, 7 ! ! 0,3! 0, 7! 2, 3 ! ! 111,0
3 !9 au 12 29,4! 5,3! 9,9! 0,2! ! 0,5 0,3 0,3! ! !-30,8! 1,5! ! * ! 1,3! 3,0! ! 82,5
! 10-70 28 , 8 ! 6, 3! 9, 9! 0, 3 ! ! 0, 9 0, 3 0, 3 ! !' !48 , 6! 1, 5 ! ! 0,3! 0, 6! 2, 1 ! !
! 6 !6 !120!02! !06!0 O! ! ! 2!18! !* !16! 6! !
! 0,3 1,0 41,0 0,3! 0,7! ! ! 2,3! 0,3! 2,0 ' 0,3!. 1 ,7! 6,0! ! 1,7 rro, 7 ! '6,3! 0,3! 75,0
3 ~5au 18 0,2 0,3 38,3 1,0! 0,4! ! ! 1,3! 0,1! 1,2 ! 0,5! },7! 4,0! ! 0,4! 5,5! ! 3,7! * ! 60,7
! 12-70 ~! 0,4! 1,3 54,5! 0,4! 0,9! ! ! 3,1! 0,4! 2,7 ! 0,4! 2,3! 8,0! ! 2,3114,2! ! 8,4! 0,4! !
! l ~_~1_Q~21_Q~2_22~~1_1~21_Q~11 1 1_~~11_Q~~J_~iQ l_Q~§1_Qil1_2~21 1_Qi11-9xl1 J_2~11_~ __1 1
,---~-----------~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~----~-~--~----~----~----~----~----~----~----~-------ï
.. N' 1 . 5 '269' 1 '23 '38 . 1 "7 "4 . 7 . 1 '1 '25' '242' 8 "5 '36 . 2 "31 '1 . 708 .
" -"""" """ ' ,; 8 ;Prises P : 1 ; 1 ;246; 3 :17 :37 ; 1 ; 4 ; 2 ; 4 ; 1 ; 2 ;31 ;128 :12 ; 1 ;25 ; 4 ;31 ; * ; 551 '
; ;totales 0 N; 0,1; 0,7;37,9; 0,1; 3,2; 5,4; 0,1; 1,0; 0,6; 1,0; 0,1 i 0,1; 3,5;34,1; 1,1; 0,7; 5,1; 0,3; 4,4; 0,1;
!! 0 P! 0 2! 0 2! ! 0 ! 1! 6 ! 0 2! 0 ! 0 ! 0 7! 0 2! 0 ! 6!2 2' 2 21 0 2r ! 0 71 6! * !
FM 25
T
51,0
58,3
67,0
74,0
S.sc
t!!
!j Date Hyp.! H.fo! A.ba! D.ro! D.br! L.se! Sch.! E.ni t S •.ha! S.me t S.cl!-- ,- ...' ,__--...'_'__i.-.__""__-"-,__..,j!i.-_--i!__-.i'__-.i'__---.r__---.! ......__....... ....
!! .nL..i!! 11,7! 20,0 ! ~ , ! 0,3! 32,0!' 0,3! 0,3 !
1 3 !9 au 12 ill! ! 15,7! 25,1!! ! 1,0! 25,6! 0,7! 2,4!
! ! 10-70 no! ! 17, 5 ! 29,8!! ! 0,4 1 47,9!' 0,4! 0,4 !
'! o!! 21 2! !! ! 1! 6! O! 2!__-=- -I:;;....p;..:-_...o.-~=_:_z.=.~~~:-"""Io.Il:_:._ :.__......:: ......::_....:..I~"'"'""'~";;;,,,,;_..=..I.~_6.l.::..;. ~__.:-__~
! '! 0,3! 31,0! 0,7! 1,0! 0,7 2,7! 2,0! 6,3! 0,3! 0,3! 4,3 1,0
3 ! 15 au 18 "' 0, 2! 38 , 0 ! 0, 7 ! 0, 7 ! 0, 4 2, 3 ! 5 , 0 ! 5 , 7 ! 0, 1! O,J! 3, 1 1 , 6 !
! ! . 12-70 no! 0,6! 60,8! 0,6 ! 1 ,4 !' 2,0!' 1,4 5,3 ! 3,9! 12,3 ! 0,..6 !. 0,6!" 8; 4 2,0!
;=====~=========~=~~==~~~=g~~&~==~~1i==l~&~==l~&~==~~1~==~~~~==~~g~==~~~~==~g~-=~~g~=~~~=~1=~========4
; i li- ; 1 ; 128 ; 8 ; 62 i 3 ; 2 ; 8 ; 7 ; 11 5 ; 2 ; 2 ; 13 ; 3 ; 354 ,
; 6 ;Prises P . 1 '161 . 12 . 8 . 2 . l' . 18' . 2 . 8_: ~ i 5 i 490 .
! !totales 0 N. 0,3! 36,1. 2,3. 17,5! 0,8, 0, ! 2,0. 0, C4f:! '),7! 0,.8 r
!! % P! 0, 3! 40, 2 ! 3,0! 19 , 5 ! 0, 5 ! 0, 3 ! 4, 5 ! 0 z5 ~ ~,-Q.: ! 2 , ~;..",;;.r_"...1 z.o'2 ,;,.! ........
EAUX LIBRES DE L'EST - STATION l
- 67 -
T
123,5
220,7
0,5; 0,5i 4~5; 0,5; 32,0; 21,5; 3,5;! 0,5;
0,5, 0,5, 8,8i 1,4; 69,4; 33,3; 4,4;! 0,9;
0,4; 0,4; 3,6; 0,4; 25,9; 17,4; 2,8;" 0,4;
° 2' 0' 0' ° 6' 1 ' 1 l' 2 O· ° '
r ~!! ! !
Hyp.! G.cy! H.fo! H.br! A.de! A.ba! Ci.c! D.ro! Sch.! E.ni! S.ba! S.me! S.cl! S.fr! S.sc!Date
,
;13 au 15
, 5-70
2
J
, ' 1°,3; 8,0; 0,3; 1,3; 12,3; 0,3; ! 0,3; 1,0; 1,7;
3 ;9 au 12 ° , 4; 17 , 1 i ° , 6 ; 2 , 6 ; 16 , 3 ; ° , 6 ; ! 1 , 7 ; 2 , 2 , 3 , 5 i! 10-70 n 0, 1,1; 29,8; 1,1; 4,8; 45,9; 1,1, ! 1,1; 3,7; 6,3;
, p %; , ° ,8 i 36, 1 i r 1 ,:3 i 5, 5 ; r r 5, 1; 34,4 i 1 ! 3 i r 3,6 i 4.6 ; 7,4 i r
FM 30
T
29,3
60,2
11 ,7
29,0
135,0
264,4
Hf !Hb!Ad! E .ISb!S l!Sf!
• o! • rI. e! •nl 1 • a! •c! • r 1
2,0' 18,01 2,5
5,6 !! 37 , 2 ! 3,3 !
1,5 !! 13,3! 1,8!
2 1 ! ! 1 1! 1 2!
2,7 ! 1,01 4,7! 1,0,
! 12,0 ! 1,9' 8,5! 1,6!
! 23, 1 ! 8, 5 40, 2 ! 8, 5 !
! 41 ! 6 6 29 4! 55!
2 ! 13 au 15
! 5-70
!
!
3 !9 au 12
! 10-70
!
FM 35
0,3! 11,3 1 0,3! 0,3 0,7! 2,0!!
3 !15 au 18 0,4! 28,5 ! 0,4 ! 0,9 0,7 ! 3,3 ! !
.. ! 12-70 U! 1,0!·· .! 1,0! 1,0! 38,5! 1,O!1,0 2,4! 16;2! 6,9! ! 16,4 ! 14,7!
!==-i=========i=~i==~~~i==r==+==~~1i==~~~i=~~~~i==~~1i==*~~1=g3==i==;~~tTi~~~i=5t~~i==§==i=T~~~1==T=-~=+~~€1==r==1==393===-{
! 8 !Prises ,P! ! 2! ! 6! ! ! 8 !18! !2 8 !110 ! 1 ! 2 ! 2 ! O!! !
1 !totales 0 N! ,0,8. 0,3! 0,3! 1,3! 11,7! 1,0. 1 ,O! 0,5! 41,7! 14,2! 2,0! 4, ! 0,3, 4,81 0,3!
l! %l'! 0,6! 0,3! 0,1! 0,8! 16,7! 1,0! 22,9! 0,3! 32,41 13,9! 1,4! 3,4! 0,3! 5,0! O,9!
EAUX LIBRES DE L'EST - STATION l - 68 -
FM 40
J Date
il! !
Hyp_. G.cyr H.fo! H.br! A.de! A.ba! Sch.! E.ni! S.ba! S.me! S.cl! S.frl S.SC! T
!
!
!
6,6
26,4
13,7
43,5
33,0
86,2
2,3;
6,5;
34,8;
2 6'
11 ,0 ;
29,2;
33,3,
0,5; 5,0; 7,0;
1,5i 18,4; 17,2;
1,5j 15,2j 21,2j
1 . 21 . 20 O'
!
!
!
13 au 15
5-70
9 au 12
10-70
2
3
, 0,7; 0,3; 1,7; 1,7; 3,3; 5,7; 0,3;
,3 15 au 18 1, 9 ; 0,7 ; 5, 7 ; 6,6 ; 13,8; 14, 3 ; 0, 5 ;
! 12-70 5,1 ~ 2,2; 12,4; 12,4; 24,1; 41,6; 2,2;
!==========~4:!:,4=::;=1:,:6:::=1::!3~.=1=;=1~5=.=2=;=======3=1:!!.=7::!;==3=2:!:.~9::!::;==:::!::==±=1=r:!::1±;==='=======
! 4 ! 1 ! 6 5 3 10! 25 39 18 4' 3 1 8' 127 ,
! 8 !Prises 11! 2 ! 21 20 10 37! 80 ! 101 36 32! 6 ! 3 22! 381 !
! !totales 3,2! O,8! 4,7! 3,9! 2,4! 7,9! 19,7! 30,7! 14,2' 3,2! 2,4! 0,8! 6,3! !
!__--=-! --I.:.:-::..:---:=.2.&.I"",,9.;.!--.;0:::'I...5,,-=-!__5uI,"",5~!~"",5~•.=2~'_:=.2.z.I6:..;..'_9'-l.~7~!:.-,:;2:..:1..zr..:::0...:.!-=2~6.&.r "",,5.;.!_9"-'r.;4~! --::8::..1,.....41-:!~...:.1..1., ~6~!_0.0:;..&,;18;;;..;..!_5"""1,.;;8...!~ .....!
FM 50
t
1
T
60806
r
8 !Prises
!totales
!
r , fIl" f , , , , , , , , i ,
i J' Date Hyp,! M.rui H.foi H,bri L,sei L.coi Bobai A.oci Scho i Eoni, s.bai S.me; Socl! s.fri Sosgi Lat.!
,---r------r:;---:'4-,"='O-T-!---:-!-----:0~,-:5~.r----r--:"1-,~O.;.!---T-!--;----i--'=3"':'"1-,0::-:-'-2="",-:5~!r--=7=-,-::0-T.---r--1~, 5:="";-.-----:1~,~O:-l.--;6,...,~OT! ----r-::"'~::__r
! 2 ! 13 au 15 16, 6 ! ! 1,3 ! 9,2!! ! 125,0 ! 7 , 2! 19, 1 ! 4, 2 ! 4, 1! 18,2 !
! '5-70 ,!! !! " !!'
!! ! !, ,!,!! ,
!---T-------'~~---::---=;-~""""="Y-~-::-ir---r-~~--:--:=-1----i---..;---T-----;i---:--=T-~::T-~::-r-~0=-,-::3::-i!~-::!3=-,"=OT--::--=-1r-':""':""-:::-"'T
! 3 !9 au 12 0,7! 12,0!
! ! 10-70 ! !
r ! !
! 4,7! 5,0! 0,3! 1,0! 0,3! 0,7· 0,3·
! 3 , 15 au 18 19 , 7 ! 37 , 9 ! 2, 0 ! 9, 5 ! 1 , 6 , 3, 1 , f ,3 !
l====-~-~~===i~~~T~=-~~==o~=~-=+==r==r73~~==s==T=~r==~~Tg=--T=~-T~~==r=
EAUX LIBRES DE L'EST - STATION l
- 69 -
FM 60
T
f ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 !
J Date Eyp.! Tet.! H.fo! H.br! Ci.d! D.ro! L.se! L.co! B.ba! S.ba! S.me! S.cl! S.fr! S.sg! Lat.!
!---+------r:~_::::'__:::'+_--t_-~~-__'!--_t__:~~---+----!---+-~_;:"t----!:----+-~~--_+_--_+_- :::--:=--+' 0,5; 0,5; 1,0; 0,5; 2,5
'. 2 ; 13 au 15 3,7 ; 7,9; 7 , 7; 2, 5 ; 21 ,8
'. . 5-70 20,0 ; 20,0 i 40,0 ;. 20,0 ;
1 o· 6 2· 11 .i ' 0,7; 0,7; . 10,3; 0,3; 0,7; . 0,7; 13,3
! 3 ;9 au 12 8,7; 8,2; 64,7; 1,9; 4,5; 16,6; 104,6
! ! 10-70 5,2; 5,~; ~7,0; f'~! 5,2; 15,2;
!--......----......,l;~ ...--~ -.a-......---l~..........._+-~......fo-~""""'""----".&.lI=+_~...z.;;;;+_~~+_,;;.,:",,~O!__.......~-~~-..&.L""+-~~...:...~~~-~-+
, , 0,3; 0,7; 3,0; 0,3; 0,3; 0,7; 0,7; 0,3; 1,3; 2,0; 1,3; 12,3
; 3 ;15 au 18 , ,2,7; 7,4; 57,0; 2,3; 6,7; 18,2; 9,8; 7,3; ,2,3; 3,8; ,9,0; 65,3; 191,8 ,
; i 12-70 ~; i 2,4; 5,7; . 24,4; 2,4; 2,4 i 10,6;· 5,7; 5,7; ; 2,4 i 10,6; i 16,3; 10,6; i
!=====~=========_B~~=====~==l~~~==~~9i-~~~1~==1.~~==~~~~==~~2~==2~J.!==~~~!=====~==1~~!__~~~=====~=_4~J~=~~~~~=======~
!! N ! 1 ! 1 ! 2 ! 9 ! 1 ! 2 ! 6 ! 4 ! 2 ! 33 ! 1 ! 5 ! 3 ! 6 ! 6 ! 82 1
! 8 !Prises P! 7 ! 8 ! 22 ! 171 ! 7 ! 26 ! 81 ! 54 ! 22 !21 0 ! 7 ! 17 ! 18 ! 27 ! 246 ! 922 !
! !totales 0 Nl 1,2! 1,2! 2,4! 11,0! 1,2! 2,4! 7,3! 4,9! 2,4! 40,3! 1,2! 6,1! 3,7! 7,3! 7,3! !
!! 0 P! 0 ! 0 ! 2 ! 18 ! 0 ! 3,9! 8,7! 5,8! 2,4! 22,5! 0,7! 1,8! 1,9! 2,9! 26,3! !
!
! 2 ! 13 au 15
! ! 5-70
! !
FM 80
!
! J Date
EAUX LIBRES DE L'EST - STATION l
FM 100
- 70 -
J
2
Date
!
1
; 13 au 15! 5-70
!! !!! !!
! R.ni! Gym.! R.brr Ci.c! D.rol L.co! B.ba S.me! S.fr! Lat.
1 1 1 1 1 1 1 1
: : , • ft , "
i1 ! 'l! ! 1 0 ! 0 5! 0 51 !! '!'l'; " l ,54,7, l 1,3; 25,0n 0 i i i i 50 , 0 i i 25, 0 i 25 , 0
p %i J 1 l l 67, 5 i ! 1. 6 i 30. 9 J
T
2,0
81,0
i1! 0,3! 0,3! 3,0! ! 1 0,3! ! 0,3! 4,2, 3 !9 au 12 . , ! 29,3! 21,7! 44,0! 9,5 ! ! 13,7! 118,9, 10-70 no! '7, 1! 7, 1 ! 71,4! 1 7, 1 ! ! 7 , 1 !
! P %! ! 24,8! 18.4! 37 ,2 ! ! ! 8! 0 ! ! 11.6!
! ~' 1 ! ! 1 " ! '! n"j 0,7; ! ! ! 0,3; 0,3; ! 1 2,7; 4,0
! 3 15 au 18. "i 36,0 j ! , ! 11,5 j 11,0; ! i128,8 ; 187,3
, 12-70 n %i 17,5 i , , ,7,5; 7,5; ,i 67,5;· 1
!=====~=========g=~~=~~~~~=====~=====~=====~==g~~~==~~~~=====~=====4=====4=g~~~4============i
!! li- ! 2 ! 1 ! 1 ! 9 ! 1 ! 1 ! 2 ! 1 ! 1 ! 10 ! 29 !
! 8 !Prises P !110 88! 65 !132 35! 33 !109 ! 28 ! 3 !477 1080
! !totales %N! 6,9! 3,4! 3,4! 31,1! 3,4! 3,4! 6,9! 3,4! 3,4! 34,5!
!' % P! 10 ! 2 ! 8 ,1! 6 ,O! 12 , 2 ! 3 • 2 ! 3! 1! 10 • 1! 2 • 6 ! 0 1 3! 44 ! 2 !
FM 115
! !
J Date Ci.c! Lat.! T
!! !
FM 130
!! ." - 9 t. . ., t.~ .1
! J! Date·· ci.dl s.cll . -T 1
!! !!
;; ~"; 0,3; 0,3; 0,7
; 3 ;9 au 12 "; 40, 0 ; 1, 3; 41, 3
, ; 10-70 n 1) i 50,0; 50,0;
i=====~=========~=~~=~g~~~==~~~~=======~
1 "!i1; 0,7; 0,3; 1,0 !3 9 au 12 ; 18,7; 4,3 i 23,0 ! !,. 1 10-70 n 0; 66,7; 33,3; 1
!=====~=========~=~~=~l~~i=l~~l~========~
!Prises totales N 2 1! 3 !
! po- 56 13! 69 !
!Prises totales!-- 1
! P !120
1 2
4 !124
EAUX LIBRES DE L'EST - STATION II
FM 10
- 71 -
T
13,5
4,0
!13 , 0 ! ! 0, 8 !15 , O! 0 , 2 ! ! ! ! 1, O! 0 , 8 !11 0,0 ! ! ! 0 , 8 ! 145 , 8
! 0,5! ! * ! 0,7! *! ! ! ! 0,2! 1,2! 8,9! ! ! 0,5! 12,3
! 8,9! ! 0,5!10,3! 0,1! ! ! ! 0,7! 0,5!74,5! ! ! 0,5!
! 1! ! *! ! *! ! ! ! 1 6! 8! 2! ! ! 1!
! ! ! ! ! !4,5! ! ! ! ! ! !7,0! !0,5!1,5!
'! ! ! ! ! !0,2! ! ! ! ! ! !0,2! !0,1!3,5!
! ! ! ! !33,3! ! ! ! ! ! !51,9! ! 3,7!11,1!
! ! ! ! ! O! ! ! ! ! ! ! O! ! 2 !8 !
Date
! 15 au 19
5-70
!
! 18 au 20
! 1-70
!
0,2!20,0! 0,2!39,2! 6,8!25,0! 0,2! 6,0! ! ' 0,2! 1,5! 0,5! ! ! 100,0
4 ! 12 au 16 *! 0, 6 ! *! 2, 5! 0, 4! 1, 3! * ! 0 , 3 ! ! ! * ! * ! 0, 5 ! ! ! 5, 6
! 10-70 0,2!20,0! 0,2!39,2! 6,8!25,0! 0,2! 6,0! ! ! 0,2! 1,5! 0,5! ! !
! * !10! *! ! 1!2 1!*! ! ! !*!*!8! ! !
2
J
4
! 6 , 3!! !1O,O! 4,0! ! ! 0, 3 ! ! 0, 7 !12, 3! 0, 3! 1, 7! 0, 7 ! 37 , 0
3 !18 au 21 "! 0,2!! ! 0,6! 0,2! ! ! *! ! 0,9! 0,5! * ! 0,2! 0,1! 2,7
! ! 12-70 ~!17,0! ! 1,9! !27,0!10,8! ! ! 0,8! ! 1,9!33,2! 0,8! 4,6! 1,9! !
! 1 R_~1_1~41 1_!__1 1~~~~1_1~11 1 1 1_~__1 122~211~~21_!__1_1~11_2~11 l
!-----T---------N--120--1132-120--1-T--1T90-1TOS-1'0'-1-'--124--1-'--1-4--1-0--1497-1-3--1-0--1-0--1-T120-----1
! 13 !Prises P! 1! ! 1 ! * ! 12 ! 6! ! * ! 1 ! * ! 1 ! 8! ! 2 ! 1! ! 88 !
! !totales 0 N! 1,8!11,7! 1,8! 0,1!1 ,9! 9, ! 9,0! 0,1! 2,1! 0,1! ,4! 0,5!44,3! ,3! 0,5! 0,5! !
!! oP!11! !11!*!1 !68! !*! 1!* ! 1! 1!22!2 !11!0 ! !
FM 12
44,0
9,7
T
350,0
39,3
.nL.1! 0, 3! 0, 7 !11, 3! 5, O! 0, 7 !1 30,O! 6, O! 0, 3 !1 12,0 !76 , O! 1, 7! 6, 0 ! ! ! !
ill! * ! * ! 0,5! 2,0! 0,2!13,8! 0,5! * !10,4! 9,7! 0,2' 2,0! ! ! !
~! 0,1! 3,2! 1,4! 0,2!37,2! 1,7! 0,1 !32,0!21,7! 0,5 1,7! ! ! !
o! *! 1! 1 ! 0 ! 1! 1 ! * !26 !2 ! 0 1 ! ! ! !
Date
!
! 12 au 16
! 10-70
!
J
3
! 0,3· 2,3! 0,3! 0,3!16,O, 4,7! ! 0,3! 1,3! 12,7. 0,7! 4,0. 1,0!
3 !18 au 21 ! * ! 0, 1! * ! 0, 1! 1,7! 0,4! ! * ! 0, 1 ! 1 , 6! 0, 1 ! 4,6! 1,0!
! ! 12-70 n li! ! 0, 7! 5, 2! 0, 7! 0, 7 !36 , 3 !10, 7 ! ! 0, 7! 3 l 0 ! 28,8! 1, 6! 9, 1 ! 2,3!'
! ! E_ol l_~__1_1~Ql_~ __l_1L0!11L21_1~11 1_~-_1_1~Ql l§~21_1~Q14I~41_1~Ql 1
!-----1---------~-1-ï--1-3--1~r--1To--1-3--1438-132--1-ï--133~1232-1-5--15o--1-2--1T2-~-3--1--ïr82----1
! 6 !Frises po-! * ! * ! 2 ! 6 ! 1 ! 6! ! * ! 1 !2 ! 1 !11 ! *! ! ! 1 !
! !totales 2, . , . !
!! % F! 1,4! O,7!31,3! 2,O! !21,1 112.7! 0,7! 7,5! 9,5! 2,0! !
EAUX LIBRES DE L'EST - STATION II
- 72 -
FM 14
t tG, ~ b!M !H f! d 'A b !A d' , 'Col - ~ ID 'D b IL . 'C ' lE' b 1 II! J ! !Da e J ! cYre a! are! e O!Ae ei • a! e aiA.nuiAesPi ........ juen! .roi e ri esei .auiSche! enJ.rba!S.me!S.cliS.fr!S.sc!Mal.!. T !
! !1 5! 0 5! 8 O! ! 6 O! O· 5! 1 O! ! ! ! ! ! ! ! !10 5!0 5! ! 0 5! ! 3 O! ! 32 O!
r "t"" "1"'" l"'" "'1 r'l '" , "ï iO,1~ * ; 2,7; ; 1,3; * i 0,1; ~ ;; i ; ; ; 1,2;* i ; 1,5; ; 0,3; ; 7,2i
; ;4,7; 1,6;25,0; ;18,7; 1,6; 3,1;; ; ~ ; ; i ;32,8;1,6, i 1,6; ; 9,4; ; ,
, , 1 4' *. . , 18 O' * . 1" .,....16 .*. . 20 8' . 2 . . .
. . . !
!63,0! 7,0! ! 1,0! ! ! ! ! 1 1,0! 1,0!319,! ! ! 0,3! 10,3! !392;61
! 5 , 1! 2, 2 ! ! 1 0, 1 ! 1 ! ! ! ! 0, 2 1 1,0! 40 , 51! ! 1, 3 ! ! 0, 1 1 ! 50 , 5 1
!16,1! 1,8! ! ! 0,3! ! 1 ! ! ! 0,3! 0,3!81,2! 1 ! *! ! *! 1 1
1 110 1! 11! 0 2! ! !! 1 0 ! 2 O!80 2! , ! 2 6! ! 0 2! ! !
, , , , " , """!"'! r , , , ,
';2,7;0,3; 2,7;22,8~ 1,0; 0,5; ;1,7; ;145,; 0,3~79,5; ! ~10,2;8,5; ! ; 0,5; 0,8;0,3;277,8;
;0,3;0,1; 0,2; 6,6; 0,2; *; ;0, 1 ; ;22,7; * i14,4; ! ; 2,9; 2,7; ! ; 1,1; 2,3 i3,4; 57,2;
0;1,0;0,1; 1,0; 8,2; 0,4;, 0,2; ;0,6; ;.52,2;. 0,1 ;28,6; '. ; 3,7;3,1; '. ; O,2~ 0,3;0,1; ;
1 0'0 '0 2' 0 '11 . 0 0 *' '0 2' * ' 2' . 1" . 1 . O' . ;
. .. .
!18 au~! !3,7! 0,7! 9,0! 1,0!15,0! ! ! 4,3! !0,3! 0,7! ! 1,7! ! 0,7!26,0!4,3! 0,7! 5,71 ! 3,0! ! 76,8!
!21-12 1 !0,31 0,1! 2,9! 0,2! 2,5! ! 1 0,6! !*! 0,1! ! 0,2! ! 1,6! 4,2!0,4! 6,4! 2,4! ! m,4! ! 22,3!
! 10 n ! !4 , 8! O,9! 11 , 7! 1,3! 19,5 ! ! 1 5,6! 10,4! 0,9! ! 2,2! ! O,9! 33,8 15, 6! 0,9! 7,4! ! 3,9! ! !
J~===~= ~===~J~~~=g~~~J~~Q~=Q~~~l1~g~====~====4=~~1J===J:==J-Q~~!==--=!-Q~~J=-~=4=1~~Jl~~~!1~~J&~~1J1Q~~J=_==J_l~~!-==J----=1
, N ,11 ,'5,203,'55,7 ,61 J 6 ,2 ,'3 ,7 " ,5t3, 1 ,323,:; ,5 ,"-097,48 l'" ,Tg, 2 ,'9 l' ,~583,
,P •t • po-. 1 . 2 . 16 ,47 . 1 . 11 . 1 . * . 2 . 1 . * . 91 . * . 58 . 1 . 8 . 148 . 12!j9 ! 14 . 4 •11 . 1~ .
!12 0 N! 0,4 ! 0,6! 7,9! 6,0! 0,3! 2,4! 0,2! 0, 1! 0,510,3! * !22,5! * !12,5! 0, 1! O,2! 42,5 !1,9! 0, 1! 0,7! 0, 1! 0,7! * ! !
! 0 PlO 2!0! !10 2! 0 2! 2 ! 0 2! * ! 0 !O 2!*!1 ! * !12 ! 0 2! 1 7! 0!26! 1! O! 0 ! 2 ! O! !
1 !!! ! ! !!!!!
J! Date IG.cy !Mar. !H.fo !H.br !A.de !A.ba !A.da !A.nu !Ci.c !D.ro !L.se !E.ni !S.ba !S.cl T
! !! 1 ! ! ! ! ! 11! ! ! !
FM 15
" "" l , , , , , , , , " ,
;; ~; 1,0 ; 1,7 i 24,3; 0,3 i 1,3 ; 3,7 i 0,3 i 0,3 ; 0,3 ; 93,0; 95,3; 17,7; 10,7; 0,7 ; 250,6 ;
; 3 ; 12 au 16 '; 0,2 ; 0,2; 7,3; * ; 0,3 ; 1,3 ; * ; * ; * ; 16,7; 20,4; 5,3 ; 5,0; * ; 56,7 ;
;. .. ; 10-70 . .p. ; 0, 4 ; 0,7; 9, 7; 0, 1 ; 0, 5 ; 1; 5 ; 0, 1 ; 0; 1 ; 0, 1 ; 37, 2; 38, 1 ; 7 , 1 ; 4, :3; 0,:3 ;. ..;
i=====j=========g=~j=~~~=j_Q~=j_l~~~j=:===j=~~~=j_3~~=j_~===~:---4=:===j=~~~~j=~~~~i==~~~==~êj=~==:i=========j
!Prises totales N ! 3 ! 5 ! 73 ! 1 ! 4 !11 ! 1 ! 1 ! 1 !279 1286 ! 53 ! 32 ! 2 ! 752 1
! P! O! 5 1 0.5 ! 22 ! * ! 1 ! 4 ! * ! * 1 * ! 50 ! 61 ! 16 ! 15 1 * ! 170 !
FM 16
EAUX LIBRES DE L'EST - STATION II
- 73 _.
! Il!! ! Il! ! t !! !
1 Date J IG.cyIP.balH.folH.brlA.de!A.baIA.nulA.spICi.clD.en!D.roIL.selL.colSch.1B.nilS.balS.melS.cllS.fr!S.sg!Lat! T
1 !!!'!!' t , ! ! 1 1 ! '! ! ! ! ! ! ! !
1 1,0 ! 131 , 5 1 1 1,0 1 3, 5! 0, 5 ! 1 1,51!100, 184,0 1 1 124, 5! 2,011! 0, 5 1 0, 5 1 0, 5 1251 ,0 !
112 au 16 0,21 113,6! 10,311,410,21 10,21 !22,3!21,1' l , 7,6! 0,1! ! ! 1,51 3,4! 0,1! 72,0!
! 10-10 0,4 ! !12,6 , ! 0,4 1 1,4! 0,2 1 ! 0,6 1 139,8 !33,5 1 9,8! 0,8! ! ! 0,21 0,2! 0,21 !
1 2 1 18! 10! 1 10! lOI! 1 012 ! 0 10! ! ! 211 1011 1
, 1 0,3!14,0! 0,3!12,7124,31 10,710,31 O,7! 1,3! 3,3 0,3! 0,3 10,01 9,3! 0,3! 6,01 ! 2,31 186,4!
!18 au 21 1 * 1 6,2! 0,5! 3,7! 6,5! ! 0,11 * ! 0,1! 0,3! 0,9 0,111,3 1,8! 1,0! 2,4! 1,11 ! 0,3! ! 26,31
112-70 nI- 1 0,3!16,2! 0,3114,71·28,21 1 0,8! 0,310,811,513,8 0,310,3 11,6110,8! 0,317,01 12,7' Il
;~===~=~=-i====4=:==~~~~g~=l~~~d~~d~1~====~=Q~~~=*~=~.4i-~d~=~~~~=Q~~-4~~r-~~§~=~~§~=~lt=~~~t==~=d~14====4=====;
, N ' 2 ' 1 '105' 1 '40 '80 . 1 ' 2 ' 4 ' 2 '204 '178 ' 1 ' 1 '79 '32 ' 1 '18 ' 1 ' 8 ' 1 '762 '1 _, 1 , , , , , , , , , , , , , 1 1 , , , , , ,
; Prises P ; 0.4; * ; 46 ; 1;12 ;22 ; 0.4; 0.3; 0.5; Q.3; 45; 45 ; 0,3; 4 ;21 ; 3 ; 7 ; 3 ; 3 i 8 i 0,2;223 ;
,totales 1) N; 0,3; 0,1 ;13,8i 0,1 i 5,2;10,5; 0,1 i 0,3; 0,5i 0,3i 26 ,7j23,3j 0,1; 0,1 i10 ,3; 4,2; 0,1; 2,4j 0,1 i 1'Oi 0,1 j ,
! PlO 21 * 10 ,0, ! 102.0110.0. .0,0 1118. ! 1 1 111 .1 . 6.01.
FM 18
1 1, 0 0 , 3 11 4" 2 , 0 1 8 , 3 , ; 27 , 0; 0,7 ;
! 0,2 0,2 65,0! 1,0,4,7, ;10,3; 1,1; ,
! 0,4 0 , 1 47, 4, 0,8, 3, 4 , ;, 11 , 2;, 0 ..3; 0, 1 ;
, 0 2 0 2,61 1; 0, ' 1 0' *'
0,3! 0,3 0,3135,0112,7! 2,3;15,0;26,0; 0,7;16,0;
0,1! 0,1 * ,17,8,4,4, 5,1; 3,7; 3,7; 5,5; 3,4;
0,21 0,2 0,2;27,6;10,0; ',8;'1,8;20,5; 0,5'12,6'
o 2' 0 2 * '2' 8 ' 0 l' . '10
1 1 4 . 44 • . 1 •28 .7 8. . 2
* ! 1 3 1339 124 123 3 1 2 l' ! 58 ! 209 ! 16 ! 16
* ! 0, 2 1 0,8 131 , 1 1 2, 9! 2, 4 1 * 0, 3 1 0, 1 1 0, 5 ! 0, 1 1 1, 3 137 , 1! 3, 9 1 0, 11
* 1 0,11 0,4!42,01 3,01 2,9! * 0,4! * ! 0,2! 0,1! 7,2!25,9! 2,01 2,01
1
3 118 au 21
1 12-70
!
3 ! 12 au 16
! 10-70
1
4 '15 au 19
, 5-70
1
, t t , , , , , , ! , , , t ! ft!
!_'_J-;.!__Da_t_e_...,....;.!H_y_P_.-;..;G_,_c_Y..l;_P_._ba-;.;H~.~f-::O~!:...A-=.:-d-=e~;_A-:-. b-:a~;A_._d_a...,l!:...A_._nu~,A~. s"",,:p~;C_î_._C....;_D_._rO-'-;D_.b_r_;...L_._s_e....,_L_.c_o......,·S_C_h_.....;~E-::::._n~i ....;S_.b_a......,·S_._m_e....·_s";:'._cl~'S::-:'"...s-;:c:"",-~T~ __
,! n '! 126,0! 7, 5 1 4, 5 ! 1 1 1, 5 ! ' l ,! !19,0 ! 80, 0
1 2 !18 au 20 ' , 113,0! 3,3! 1,711! 0,2! 1 ! !! 1 5,01 27 , 0
1 J. 1-70 '32,5! 9,4! 5,61 1 ! 1,9! l , ! 1 123,71
'_-..&.'_".,- ...t:..,~__:...-_..:..........~~8~1~'w1~2:...L;2~~6~J,.., ~~,~-=..a...-;O~&..&-_.....:.' __.:.'_~l--_-+-_-!--=-+-~1..:.:8~+-~:+_~~~~~~~--:::~
3, 5 36,3 1 0, 2, 0, 2, 0,2 1 1,3, ; 5,3; 151 ,; 0, 2 ;
0,6 16,21 0,21 0, 1, * ,0,5; ;10,6;39,3, 0,5;
, ! 1,7 18,1, 0,11 0,1, 0,1 i 0,6; ; 2,6;75,2; 0,1;
, '0 22,0,01,* 0' '11'62'0 '
1 •
112 IPrises
1 Itotales
1
EAUX LIBRES DE L'EST - STATION II
- 74 -,
T
64,5
40,0
126,2
84,9
141,2
133,1
86,0
62,9
FM 25
r ! f i i , 1 f
J Date !A.de l~~ba !Ci.d iD.ro !L.se iSoh. !E.ni iS.ba IS •me iS •o1 iS •fr iS •so 1 T !
2,3· 12,7. 1,3! 1,7! 0,3 1 22,7! 0,3! ! ! 0,3. 1,3 1 93,2 1
3 ! 12 au 16 2, 6 1 15, 3 ! 0, 4 ! 8, 7 1 1, 0 1 17 , 4 ! 1, 0 1 1 1 , 0 1 4, 3 ! 121 , 7 !
1 10-70 2,5 1 13,61 1,41 1,8! 0,3 1 24,3! 0,3! 1 0,3! 1,4 1 !
r 2 1 r 12 1 0 1 7 11 1 0 81 1 r 0 8! ! 0 8! 1 1
! ~.1 1 1,0! ! 0,7 1 1,3 1 1,3! 8,7! 0,3 1 1,7 1 11,0! 0,3! 3,0! 58,6 !
3 118 au 21 1 1 1,0! ! 0,4! 1,11 2,4! 6,61 0,31 4,9! 5,9! 0,6! 1,4! 59,7 !
1 1 12-70 n a! 0,5 ! 49,61 ! ! 1,71 ! 1,2! 2;2! 2,2! 14,9! 0,51 2,9! 18,81 0,5! 5,11 1
i===i ======~-i~!~=~~~~~==9==i==7==+=4~Z+==4=={==~~J{==*~f==~~i=i*~!f=-~~+==~~i=3~~~f==~~~i=1~~~t==456====+
1 6 !Prises po- r 1 1 0 1 12 1 8 r r 1 1 27 1 r 10 ! 2 1 1 1 1 18' ! 17 ! !
1 Itotales 0 N! 0,4 1 50,11 2,0! ',5! 9,0! 0,9! 1,5! 0,9! 1,11 20,7! 0,41 ,,~,! 7,31 0,4! 2,91 !
1! % pl 0.2 1 55.4! 2.2 1 1.5 1 9.0 1 0,2 1 4,9 1 0,5 1 ',8 1 13,2! O,7! 2,7! 3,3! 0,9! 3,,1
FIl3Q
FM 30 VIEUX
!
EAUX LIBRES DE L'EST - STATION II
!
!
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J Date Hyp.! P.ba! H.fe! A.ba! C.au! Seh.! E.ni! S.ba! S.el! S.se! T !
, , , , , 1 l , f' ,
• • ft • • • • • • ft ,
nLi! 2,0 ! 0,5 ! 4,5 ! 8,5 ! 0,5 ! 33,0! 16,5! 0,5 ! 0,5 ! 1,0! 67,5 !
2 !15 au 19 1iZI! 2,6 ! 0,4 ! 8,9 ! 17,6 ! 1,0 ! 51,5! 24,5! 1,4 ! 0,1 ! 0,5! 108,5 !
! ! 5-70 n ~! 3,0 ! 0,7 ! 6,7 !12,6 ! 0,7 ! 48,9! 24,4! 0,7 ! 0, 7 !. 1 ,5 ! !
;=====~~========~~i=&~~-~=~~~=~=~~&=~lg~&~=~~~=~=~1~~~_&~~g~=1~~=~=~~1=~=~~~=~==========4
i PriEies li-; 4 ; 1 ; 9 i 17 ; 1 i 66 i 33 ; 1 i 1 i 2 ;. 135 ;
! tetàles p. 5 ! 1 ! 18 !35 ! 2 ! 103 ! 49 ! 3 ! * ! 1 ! 217 !
FM 35
EAUX LIBRES DE L'EST - STATION II
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EAUX LIBRES DE L'EST - STATION II
FM 40
8,5
20,9
DateJ
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! t
1 , l , , ! 1 , , , , , , , , , !
Hyp•. M.ru· R.fo R.br o A.de· A.ba,. A.ma,.· C.au;. Sch~,o' E.ni;. S.ba· S.cl· S.fr o S.sc· Lat~,' P.bi" T ,
! ! ! ! ! ! ! !! !.
--""""1-----,......----.--....,..--......--''l'''!--...,!r----+--~--....--t__----t!---...------------...---t!---!
! 1,5 ! !! 4,0 !! 1,0 ! 10,5!
2 ! 18 au 20 ! 4,3 ! !!10,7 !! 3,9 ! 39,4!
! 1-70 ! 14, 3 ! !!38,0 ! 9,5 !!
! ,0 ! 1 2' !!------,----~......-&-...,~1.oolfo-----~:o.&.;....._---1-.....-.""""""-i---T-_...._:i__l~~'---f&.:llolI.&o::~!--~-- ......-I-......-r.J""'-......--....---I---!
! ; n ; 1,0 0, 2 0,2 0, 2 2,3 0,2 ; 18,5 ; 20,0 '. 2,3 r 1,3 0,2 0,2 46,8!
! 4 . 15 au 19 . 2, 7 0 , 7 1,0 2, 7 8, 1 1, 1 ; 51 , 9 ; 51 , 4 4 , 8 V 2, 3 1, 2 2, 4 130 , 3 !~ i 5-70 n ~; 2,1 0,4 0,4 0,4 4,9 0,4 ;39,6 ;22,4 i 4,9 i 2,8 0,4 0,4
! , P zo; 2! 1 0 ! 5 0 •8 2, 1 6. 2 0 , 8 !39 •8 i39. 4 3.7 L 1,8 0 •9 1, 8
! i!!L1.i 1,5 ! ! 4,0 2,5 ! 0,5
! 2 !12 au 16 .PL1! , 7.0 ! 8,7 ! 4,0 ! 1,2
! ! 10-70 n 0' '.'17,7 !47,1 !29,5 ! 5,9! ,! 't ! ! '16' l' , .
, ~' , f , , , ! ! ! ! , , t ! , l , !!; .; 1,7 ; . 8,7 . 0,7 . 0,7 . t 1 t 6,3 , 5,3 ; 0,3 ; 4,0 ; 1,0 1,3' . . 30,0,
1 3;12au 21 ; 5,2 . !39,1! 2,4 ! 1,2 ! ; i ;20,0 ;11,9 i 1,1; 3,4' 2.3 ! 3,9 ! ! ! 90,5;
! .. ~ 12-70 ~. 5,7 ! !29,0 ! 2,3 ! 2,3 ! .; '., ;21,0 ;17,6 . 1,0 '13.3 !3.3 ! 4,3! !.! i!=====;========~=~~=~~1=~=====~~~~2=~=~~g=i=1~~=~=====~=====;=====~~~~Q=~1~~1=l=1~~=;=~~1=~&~~=~=~~~=~=====i=====~=======i
1 i li-! 12 f 1 i35 i 3 ; 2 i 9 ! 1 ! 2 ! 93 ! 112 i15 i 12 ! 4- ; 11 j 1; -l- -~; 314 !
11 !Prises P! ! t 66 t 8! ! 2 ! 6 !268 !280! 110! 12 l . 0 0 !
t t t l al. l.T' " 'f""" ,• 0 a es d' 3,8 " 0,3 . 11 , 1 1,0 0,6' 2,9 0,3 0 0,6 "29, 6 035,6 0 4,8 . 3,8 . . 3, 5 . 0,3 0
! % Pl '.8 ! O., !18.1 ! 2,0 1,0 3.5 0.4 0.6 !29.2 130.5 3.'! 1 a1 '.2 1.1
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EAUX LIBRES DE L'EST - STATION II
FM 50
! '"[ !!!! !! !
, , , , , , ,. l , 1 1 l , , ., 1 l , 1 ! ' ,J ·Hyp.·M.ru·M.de·H.fo·H.br·A.ba·C~.d·D.ro·L.se·L.co·B.ba·Cla."Sch.·E.n~·S.ba·S.me·S.cl·S.fr·S.sc Lat.·P.bi· T
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
, , , , , , , , , , " "f l , , t , ,
; 7,5; ; ; 4,0; 0,5i ; ; ; ; ; ; 1,5; 1,0; ; 0,5; 1,0; ·1,5; 1,0; ; 18,5,
;33,6; ; ;34,4; 2,5, ; ; ; ; ; ; 6,8; 4,6; ; 3,1; 1,8; 4,2;152,; ;243,0;
o ; 40 , 5 ; ; ; 21, 6; 2, 7 ; ; ; ; i ; i 8 , 1; 5 , 4 ; ; 2 , 7; 5, 4 ; 8, 1 i 5 , 4 ; . .
·1 8· . ·1 1" 10· . . . . . . 2 8" 1· "1·0· 1 ·62 .
Date
!
!
!------~-_:_-___:_--~-~-"""O:~-~-~--~-_:_-____:_--_=_-_:_-..._.::__-_:_-_:_--~-_:_-__:~-_T_-_:_--:-----T
!
,
; 18 au 20
. 1-70
2
! 15 au 19
! 5-70
!
!--~-....c;..~r--::~T---r--T-.:..a.;""'---;r---r----r--""'::;.L;T---,......;;J;~-r----r~~j--Ju.:~..:..z.""'T--T--.....,.....:..I~r-=;..I",;I;-r-""'-~-L,L,;;I;,.r-----r
, r 20,6;
; 12 au 16 ; 118 , 0 ;
. 10-70 ; ;
. .
4 P ,
. .. ....... .
~! 4 , 7! 0, 3! 0, 3! 6 , O! 1, 0 ! 0 , 3 ! 1, 3 ! ! 7, O! 1, 0 ! 0 , 7! 4, 7! 0 , 3! 2 , O! 1, O! 0, 3! 30, 9 !!18 au 21 ·!20,6! 0,2! 2,0!38,8! 7,6! ! ! ! 2,9! ! 9,1! !26,9! 4,2! ! 5,6! 7,1! 1,4! 5,5!22,3! 1,61155,8!! 12-70 n !15,1! 1,0! 1,0!19,2! 3,2! ! ! ! 1,0! ! 4,2! !22,4! 3,2! ! 2,2115,1! 1,0! 6,4! 3,2! 1,0! !;===~=====g==~l~~~~=~!l~=l~~~~~~~=~!~~====~====~====~=l~~~====~=~~~~====~lb~~~=~~Z~====~=~g~=~~~~=~~~~=~~~l~~~~=l!~~=====;
i L;38 i 1 ·1 ;37 i 4 i 1 ; 1 i 1 ;14 i 3 ; 6 ; 1 ;112 ;19 ; 9 j 7 ;21 ; 5 ;45 ;11 ; 3 ;340 i
fPrises P 11681* 6 1285 f28 ! 1 13 17 1124 !25 f50 !12 1455 !66 124 145 139 !16 1158 1438 135 11985!
!totales 1> N! 11 ,O! 0,3! 0,3! 10,7! 1,2! 0,3! 0,3! 0,3! 4, 1! 0,9! 1,7! 0,3! 32,5! 5,5! 2,5! 2,0! 6, 1! 1, 5 !13, 1! 3,2! 0,9! !
! 1 1> P! 8 ! * ! 0 !1 ! 1 ! * ! 0 2! 0 ! 6 2! 1! ! 0 6! 22! ! 1 2! 2 ! 2 O! 0 8! 8 O! 22 1! !
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EAUX LIBRES DE L'EST - STATION II
T ,!
,
n ,
7,0;
94,7,
, !
4,0 1
32,(1)1
,
. '
. 5; 0;
57,~;
, .
! r
!
!
.
Lat. ;t~bft
, ,
0,5 0,5,'
0,9 10,0,
7,1 7,1 j
1011i,
0,2! 0,5! '0,2!
0,1! 5,6! 5,7!
6,1112,5!'6,1!
0!1 !1 8!
,
0,7;
3,2;
14,0,
!S.sc
,
C.di !D.ro !L.se 'L.oo !B.ba !Soh. !S.me S.ol
, , , , ,
n , , , ,
! ! 1,5
, !
! , 1,0; ! 0,5
, , 18,6 10,7; ! 2,6
! 21,4 14,3; ! 7,11 11 ' 2 8
!Ci.o
,
,
1,5 i
32,7;
21 ,4!
!R.br
,
,
1,0 ;
13,7;
14,3;
1 '
!R.fo
,
.
Date !Ryp. !M.ru !Gym.
, , ,
. ! ! !
! ! !
! ! ,
0 , , ,
o'
2
J
FM 60
!!! l' , ! ! , ,
' ! 0,2; 0'92; 1,3~ ! ! 0,8; 0,5;
! 4 '12 au 16! 0,8; 2, i 14,3; , ,3,6; 1,7;
;,10-70 4,0; 4,0; 26,0; " " 16,0; 10,0;
! ! 1 ' 0' 2 • 6 . 2 .
. ...... .... ..
! , !1ll' 0,2! 0,2! 0,2! 0,2! 1,0! 0,8! 0,2!
! 4 ,1 5 au 19 ill, 1, 9! 3,3 ! 2,4 ! 3,0 ! 5, 1! 3,7 ! 1, 2 !
! ! 5-70 no! 6, 1! 6, 1! 6, 1 ! 6, 1! 25,0! 20,0! 6, 1 !
!' 0" 10 , '! 1 ! 11 6! !
! .., !1' I,Oi7! 0,31 0,3! 1,3! 1,0! 0,3! 0,3! 0,3! 0,7! 0,7! 0,3! 9,7! 0,7! 2,0! 0,7! 19,}!i 3 !18 au 21 ' , 4 , 9 ! :3 ,0 ! 7 , 3 ! 17 , 4! 12, 6 ! 1, O! 21, 7 ! 9 , 3! 10 , 7! 11, 5 ! ! 1 , 8! 60, 3 ! 0 , 7 ! 8 , 6 ! 17 , 6 ! 1 ! 188, 4 !
! ' ! 12-70 no! :3 , 6 ! 1, 6 ! 1, 6 ! 6, 7 ! 5, 2 ! 1 , 6 ! 1, 6 ! 1 , 6 ! 3, 6 ! :3 , 6 ! ! 1, 6! 50, 2 ! 3, 6! 10 , 3! 3, 6! : ! : !
!=====J========g=~J==~~~J==l~gJ==~~~J==~~&J==g~fJ==~~~J=ll~~J==~~~J==~~14==g~1~=====4==l~~~=~&~~~==~~~4==~~g4=~~~~~===~====~~
! ! N! 3 ! 1 ! 1 ! 7 ! 8 ! 2 ! 1 1 4 ! 7 ' 8 ' ~ , 5 ' 36 ' 5 ' 11 . 5 ; 1 ' 108 "
, , -, , , , , , , , , , ./, , . !
; 13 jPrises l' '22' . 22' . 8 . 6 . 6 . 8 . 0 '10 26 . 21 1 ',111
. ·totales 0 N; 2,8; 0,9; 0,9; 7,4; 1,9; 0,9; ;,7; 6,5; 7,4; 4,6; 33,4; 4,6; 4,6! 0,9!
! 0 p. 2 O' 0 8' O' 1 2' O' 8' 8 8' 8 l' . 2' , l' 8, 1
!EAUX LIBRES DE L'EST - STATION ~I
FM 80
!
__J_~!__D_a_t_e__-:.-_T_e_t_.-+-_H_.b_r--it-C_i_._d--:._D_._rO_oi-L_.c_O.....;t-B_._b_a....p_C_l_a_.-i-_s_._m_e......~L_a_t_.-r T ~
r 5,0
2 ; 18 au 20 89 , 2
. 1-70
! 2,8 !
! 4 !15 au 19 69p-7 !
! ! -'5-70 !
, ! !!----=-! ~!--_........_ .......,..._-_---~---.----'....Io.lo'------.:...;.;r;,."r",.---"'-ol..&.olo-...-------!
! r nLir 3,0 l
.
r 2 ; 12 au 16 .ill; 76,0 '.
. 10-70 n .! !
!. . ..
1
-~-
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EAUX LIBRES DE L'EST - STATION II
FM 100
!! t 1
i J Date iGym • iHefO iH•br iCieC iCi •d iD•ro iL•CO iB•ba iB•dO iS •ba is •me is.s~ iLat • i T ~
!---+-----~----~--~---+---+----+---+----'!---~---+---+---+----+---+------+!
! 0,5! 0,2! 0,8! '0,5!! 0,2! ! ! 0,8! 3,0 !
! 4 !15 au 19 32,7! 2,2! 35,1! ! 25,4! ! 0,4! ! ! 35,0! 130,8
! '5-70 16,7! 6,7! 26,6! '16,7!! 6,7! ! ! 26,6!
" 2 O! 1 ! 26 ! ! 1 ! ! O! ! ! 26 8!
!! ' "'!'!'"
" 0,5; 0,2 1,3; 0,2; 1,0; ! 0,3; ! 0,2; 0,8; 0,5; 5,0
! 4 ;12 au 16 21 ,3 ; 0,7 27 ,8; 24,8; 59, 1 ; , 15,0 ; ! 5,8; 2,9; 22,6; 180,0
, . 10-70 10,0; 4,0, 26,0; 4,0; 20,0; ! 6,0; ,4,0; 16,0; 10,0;
! . 11 8· O· 1· 1 8 : 32 t 8 ; 8! 3 i 3 t 2 ! 1, 6! 12 t 6 i
! !!Li! 0,3! 0,3! 0,3! 0,7! 2,7! 4,3
! 3 !18 au 21 ]ll! ! ! 23,0! 26,3! ! 20,3 ! ! ! ! 5,2! !110,3! 185,1 !
:__~~~1~~~~=~=~~~_~1 1 1_1~;~1_1J~~1 1_11~~i l l l l_~~~~1 1_~~;~1 1
,-----~------------~-----,-----~-~---~-----I-----~-----~-----~-----~-----~-----~-----~-----~-----~----------,
.. N . 4 . 1 . 1 . 7 . 4 . 1 . 4 . 2 . 1 . 1 . 3 . 3 . 13 . 45 '
" _"','" r , , , , , " r
; 11 iPrises P ·216· . 6 . '1 ·240 ~..~_61 ;236 ;102 i 60 ; 2 ; 39_.~--i52.1 ;W.Q.O .
! ,totales 0 N. 8,9! 2,2' 15,5! 8 J 9! 2,2! 8,9! 4,4. 2,2! 2,2! 6,7! 6,7! 28,9! t
! 1 0 P! 12 O! 8! 11,0! 13,3! 3 2 4! 13,11 5,7! 3,31 0,1! 2,2! 0,7! 31,1! !
FM 115
4 12 au 16-10-70!
!
NEANT
FM 130
J Date !Ci.c !S.sc !Lat. T !
!! !!!! _1
'" "" ,;; ~; 0,2; 0,5j 0,5; 1,2 ;
; 4 i 12 au 16 .; 12,3; 1,7; 78,0; 92,0 ;
; ; 10-70 n ; 16,7; 41,7; 41,7; ;.
i=====~==========~=~i=~~~~~==l~§~=§~~14==========!
!PriseQ totales N ! 1 ! 2 ! 2 ! 5 r-
! ~! 4~ ! 7 !312 ! 368 !
BOL - DORMANTS
FM 15 - 82 -
0,2!, 8,0 1 7,O! 1, 5 ! 0, 2 ! 0, 2 1139,O! 2,O! ! 1 5,0
O,O! 1,8 1,7! 1,5 0,6 ! O,O! 0, 1 ! 27,3 0,2! ! 33,2 r
0,1! 4,0 4,8 4,2 0,9 0,1 0,1! 84,1 1,2! 1
* 1 8 * 0 82 2 0 6 t ,
! t ! t ! ! !!Mar. ,H.fo A.de! A.ba ,A.sp D.ro! L.se ! Sch. ! E.ni ! S.ba ,S.fr! TîDate
1
6 125-2 au
! 2-3-67
,
J !,
1 ~6-5-€8
5,0 . 18,0 2,0 14,0' 2,0' 4,0; 105,0' 8,0! 2 2,0 !
0, 7 3, 2 0,4 2,5 0,4 0,4; 17,7 3,9! 39,0 !
2,5 8,9 1,0 6,9 1,0 2,0; 52,0 4,0! !
__'.....__--'-r~~~8~-8~2~-~~-~~~~~~..I.1..1.0:::.-~~6~_+_---:1...&..::.0_+_---:1u.:::0_+·...;4~~+-.:.;:1O::..a.::O:....i.t----t-~~~_!
! 0, 5 0 , 3 1, 3 0, 8 . i . 3 , 8 . 50 ,0 '! 80 , 0 !
6 ! 20 au 26 0 t 1 0,0 0,4 0, 2 ! 0, 7 9, 2 1 16, 3 '
! 6-68 0,6 0,4 1,6 1,0 1 4,7 62,5 1 !
____, .-.;;~+-_0;:;..a..;6~o...-_*_-+---:2?-,-!;....f_~1..a.:;.2~~~~_~~+-....;.I;.l~-+-__-+-__~~~6L;1.~ ~--a.' -t--__-"!"-!
! 8,0 3,0 ;274,0' 1,0' 3,0' ;2082,Oj 33,0! . 2404,0 !
1 !7 au 8 2,9 0,9 , 76,4 0,1 0,5 i346,0; 16,2 ! 443,0 ,
! 8-68 0,3 0,1; 11,4 * 0 t 1 ; 86,6 j 1,4 !
, 0602'1 * 01 . 82' ,
1 1,0' 1,0 15,0 6,0 . 2,0' 6,0' 79,0 . '1 ,0 111 ,0!!21 au 22 0,2, 0,0, 7,2 t 2,9 0,8 3,7 14, 1 1 1, 1 , 30,0
1 . 1· 11- 68 0 n; 0 ,9 ; . 0, 9 ; 13, 5 , ; 5 , 4 , ,., 1 ,8, 5, 4 , 71, 2 , ! 0 , 9 ;
f f 0 • 0 7' 0 1 . 23 8 . . 9 7 . . . 2 6 . 12 3 . 47 0 . ! 3 7 .·==~========-=gf===~==*===~==~===~==~======~===~==~======~======!===~==!===~==*===!==J==========~===~=========f! N ! 9 ! 22 ! 68 ! 56 ! 506 ! 12 ! 40 1 5 ! 11 ! 3400 ! 58 ! 1 ! 4188
J !Prises P ! 2! ! 2 ! 12 !1 2! ! ! 1! ! 1 ~1 1 1 ! 809
115 !totales No! 0,2! ! 1,6! 1,3 ! 12, 1 ! ! ! 0, 1 ! ! ! 1,4! * 1
!! PlO! 0,21 ! 2.8! 1.5116,4! ! ! 0,1! ! ! 2,6 0,1 !
FM 10
34,0!
2,2!
!
Suite page suivante
!-.,....----~-"""T"'-__,--_r_-~-_,--.,....-~-_.,.--T_-..,..-_.,.--,._-.,!--or--~--.,.--or--"'T'"'---r--r----f
!J Date !Hyp.IMar.!H.fo!A.ba1A.da!A.sp!D.ro!P.diIL.sé!L.co!C.au!A.oc!Sch.!E.ni!P.pe!S.ba!S.fr!B.ca!Lat.!H.wi! T !
!-+-----o{---+-....-.!!--+!-~!'_-_f!--+--..J!'--~-4-!---!!"'--+!--f-!---!---+-!-~!'--+---+--!"'--of!--f-!--
!! ~! 0,4! 0,4!12,4!13,41 1 0,2! 0,21 ! 4,2! 2,8!! !
!5 !4 au 9 ! 0 , O! 0 , 1! 0, 9! 0, 7 ! ! 0 , O! 0, 0 ! ! 0,3! 0 , 2! !
! ! 2-66 0 n! 1,2! 1,2!36,5!39,4! ! 0,61 0,6! 112,3! 8,2!! !
!._..:.! -'lO;......t:p~!_-.:...-*-....:!:..-.;:;J4;.r.R""'5;..:.!~4~0 ...., 9..:..:...!3,-1:...1'r.;;8;.:!~_.:.-_-=-! _--=-_*_.:.'_*_..J!:..-_..:...._--=-_--:!:..:'~3....,~6.:.!_9"'-L.'1.:..:..!_--:__.:.! :.-_..:...._-:-!__-.:'
x x x x
FM 10 (suite)
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! '2,0!,! ,!,! !, , ! !! 1 1 3,01
! 1 4,2! 0,41 !! l' 1! 1,31 1! 1 ! 5,9'
, , 15,4 !46, 1 , !'" !!30,8 , l"'!
! '1 0' 6 8' l'! ! !22 O! !,!!,
Date
'7 au 8
, 8-68,
!
! J
! 2,5' 1 0,5' 0,5! .21,5. . 0,5. , 26,5.
2 '21 au 23 !! ! 0, 1 ! 1 0,7! 0,2! ! 0,9! ! 1, 1 ! !!:3,0 !
, 9-69 ,! ! 9,4!, 1,9 1 1,9' '81 , 1 , , 1,9! ,! !
, ! 11! "!2 '6! 10 ot * ! 6 61 ,! ,
, '3,2! 2,0'12,71 5,0!16,8! ! 5,21 1 ! ! 0,51439,0.11,8! ! 0,2! 1 1496,4-1
4 ! 20 au 24 , 0, 2 1 0, 2' 1,0! 0,4! 1, 1 ! , 0,4! 1 ! 1 0, 5 130,4! 0, 7 1 ! 0,3! ! 1 35, 2 !
! 10-66 ! 0,61 0,4! 2,6! 1,O! 3,4! ! 1,O! ! ! ! 0,1 !88,4! 2,4! ! * ! !! !
! ! 0 6! 0 6! 2 8' 1 l' 1 , '1 1! , , " !86 1 2 O! ! 0 ! !! ,
! !20 , 0 ! ! ! 1, 0!! !!!! 115, 0 1 ! !! 1 1 36 , 0 !
1 121 au 22 . 1 1~ 4 ! ! ! 0, 1!! !! 1 ! 1 3,8! ! ! 1 ! 1 5,3 1
! 1 11 -68 0 . n! !55, 5 ! ! ! 2,8 1 ! ! ! ! ! 1 141 , 6 ! ! ! ! 1 ! 1 1
i==--{=========~Rf=1--{~~4fs4==1843=f7~==i1èt~358=t=3==i33==i=1 =f=1==t=1==t=4==t~fô~i83--i-o==+=5=~l:~=1-7==t=1==13913==1
! J !Prlses po-! 1 1 11 113 ! 82 1 4 ! 7! 24 ! * 1 3 ! * 1 1 ! * 1 7 ! 168! 6 ! 2 ! 6 ! * ! 4 ! * ! 339 1
!28 Itotales N %! * ! 5,8! 1,4121,51 1,9! 2,61 9,1! * 1 0,81 * ! * ! * ! 0,1 !53,91 2,2! 0,2! 0,1! * ! 0,2! * 1 1
1! nI Og3! 3,2! 3,8!24,21 1,2! 2,1' 7 p 1' * ! 0,9! * 1 O,,! * ! 2,1 !49,6! 1,8! .9,6! 1,8! * '1,2! *, !
!! !! J ! 1
!HYp.!Mar.!H.fo!A.ba!A.da!A.sp!D.ro!P.di!L.se!L.co!C.au!A.oc!Sch.!E.nl!P.pe!S.ba!S.fr!B.ca'Lat. 'H.wi' T
! ~~!_--:!:--_~1--~!_.....::! -+1__!;--_~!__~!_~!~_...;.!__;-!_.....::!__.;.!_--:!:___...;.!__.;..!_~!__.:.!_--:!=--_..:.1 _
! .! 118,01 5,7!S3,0! 120,0!75,01 1 2,7' , ! ! 0,3 111,3! 5,7! l' !! 331,71
, 3 127 au 30 ! '1 ,O! 0, 5 ! 20, 2 , ! 1,0! 4, 9 t , 0, 2 ! , , , 0, 6! 2, 2! 0, 4 ! ! 1 !! 31, 0 !
, '4-66 0 n! ! 5,4! 1,7' 58,2 ! ! 6,0! 22,6 ! ! 0,8' , ! , 0, 1! 3,4! 1,7! !! !, !
'_-+0'- ~~!_---i!~u..::2~!--:.1.z..6~!6~~1~_+!~~'i-"'~~8~!__+-1...;:0~6H!:--_-:-!__i-l_-:I",,:,..I...II:.+!~L:1;...,!~1...L.oc:-:-!--=-=-+-! _--:!:--_+-__!:-_..;!--:-~--=-!
'1 n .! !41 ,51!25 , 0 ! ! 3,0! 18, 5 ! ! 1,O! ! ! ! !28,0 ! 3,0,! !! 120,0 ,
, 2 ! 5 au 6 . ! '1 , 6 ! ! 2, 5 ! ! 0 , 4! 1, 0 , ! 0, 1 , ! ! ! ! 3 , 0 ! 0 , 8!! !! 9 , 4 !
! '5-68 0 n! '34,6' '20,8! ! 2,5!15,4! , 0,8' , , , !23,3' 2,5'! " ,
'---r' .-,~!----i';..J-I....z.:::0~,--.;J! .6;:U.:;6~!:--_~! .............!;...w~~I ~!...;:0=:..&",;1~!:--_~_~_--:' __..;.!""-I.oi~!:---~::;;.&.""'i-! _--;;I:--_-i-__.~'_--:'__~!
! ! !10,0! 1,2! 4,8! 1,8! ! 2,6! 0, 6!! ! 0, 2 111 ,6 ! ! 1,4 ! ! 34, 2 ,
, 5 '20 au 26 . ! ! 0,4! 0,1! 0,3! 0, 1 ! ! 0,2! *!, ! 0,7' 0,9! '0,8 , ! 3,5 !
, '6-68 !29 , 2' 3 , 5 !14 , O! 5 , 3 ! ! 7, 6' 1, 8!, , 0 , 6 !33, 9 ! ! 4 , 1 ! , !
!_~' ~~_=___:_:!~1:..::1~4:-:-!--=2~.;..!~8~6~!:.....::2~~~~!~~!-*-.;_!_=_~!:__-~-_;_-_;!-=2~O.,l.;,O..;.!2~~!;_._:~..;_--.;-_:_...,..:!--_..;.!2::.;2:...1,,;8~!~~!_"="="'~!
, , 0,2! 0,8! 3,8! 14,5 ! 2,8! 2,2! , 0,2! ,!24,3' O,!!! 0,2' 50,0 ,
, 5 '30-6 au 0,3' O,O! 1,0' 1,3! 0,3! 0,3' , O,O! !! 4,2! 0,6 , , ! O,O! 8,0 !
, 4-7-66 0,4! 1,6! 7,6!29,0' 5,6! 4,4! , 0,4' ! !48,6! 1,2!'! 0,4' !
, ! * !12 !16 ! !!, * ! !! 2 ! "! *, !
FM 40
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T
, f , , f , f , , 1 i r ri, f , ,
; 0 , 5 ; 1,8; 0 , 7; 0 , 2; 0, 5 ; ; 0 , 2; 1, 3; 0, 2 ; 2, 0; 1, 0 ; 14 , 7; 2 , 8; 0 , 2; 1, 3 ; ; 0 , 5 ; 29 , 0
; 1,0; 9,4; 9,9; 1,2; 1,7; ; 0,6; 5,1; 1,8; 3,7; 2,5;26,8; 5,5; 0,5; 2,8; ; 1,6; 76,7
; 1,7; 6,8; 2,4; 0,7; 1,7; ; 0,7; 4,5; 0,7; 6,9; 3,4;50,7; 9,7; 0,7; 4,5i ; 1,7;
~ . 1 '12 2'1 O' 1 6' 2 2' . 0 8' 6 6' 2 . 8' 2' . 2' 0 . 6' . 2 l'
t, t t i t, t'ft ,ft' t , f f
iHYp.i M•de G.cyiM.haiH.foiH.briA.deiA.baiA.main.roiL.seiB.baiSch.iE.niiS.baiS.meiS.cliS.fr!S.sgiLat.!Date
,
4 ; 5 au 9
; 9-68
!
!
! J
, n r 1, 0; 1,0; 2, 0; 1, 0 , i 1,0; 2, 0 ; . 1, 0 i ;14, ; 1, ; 5, ; 34 , 0
1 1 ; 21 au 22 ; 16,2; 4,7; 2, 1; 4, 5; 4, 1 ; f , , 4,9; 7, 6 ; , ,2,3 , , , , ; 38 , 2; 2,0; 38 , 4; 125,0 ,
i;· 11-68 0 i14,7; 2,9i 2,9;5,9; 2,9; ; ; ; 2,9; 5,9; ; i 2,9; ; ; ; ;41,2; 2,9;14,7; i
!=~======--~=g41~~Q~_3r~~=1~1i..~~~=~~i __=~====~====4=~~~~=~~~--=~===~1~~~ __=~===~====4====4~~~~4=lL~~~~~14======~
!! N ! 9 ! 1 ! 1 ! 4 ! 8 ! 3 ! 1 ! 2 ! 1 ! 3 ! 5 ! 1 ! 9 ! 4 !59 !11 ! 1 !19 ! 1 ! 7 ! 150 !
! J ! Prises op-! ! ! 2 ! 8 ! 2 ! O! ! ! ! ! O! !1 ! 10 ! 0 !22 ! 2! ! 2! ! 2 !
! 5 !totales N o! 0,7! 2,7! 5,3! 2,0! 1,3! 0,7! 3,3! 0,7! 6,0! 2,7!39,4! 7,3! 0,7!12,7! 0,7! 4,7! !
!! P o! 0 ! 1 8! ! 2! 6! 1! 6! 1 6! ! 2 !2 ! 1! 0 111 1 0 nO! !
FM 12
J Date
1 fi' i , i t , , , ,
!Mar. !H.fo rA.de rA.ba iA.ma iA.sp iD.ro iL.se ie.au iA.oc iSch. iE•ni iS.ba f ,iS.fr !S.sg iLat. T
42,0
4,2
249,0
24,1
735,0
71,2
1
!
!
!
1
..
1,0 !
0,2!
1 !
! 1
1,01 1,0!
0,3! 0,2!
2,4! 2,4!
! 81
0,3! !
0,6! !
0,1 ! !
2! !
!
!
3,0 !
1,5 !
0,3!
0,2!
0,1 !
o 8!
! 0,7 ! ! 7,3 ! ! 0,7 ! 0,7 ! 0,7 ! 0,31 !230,0 !
3 15-9-68 et 0,6 ! ! 1 ,3 ! ! 0, 1 ! 0, 1 1 0,3 ! *. r ! 20,4!
!21-23-9- 0,3!! 2,9! ! 0,3! 0,3! 0,3! 0,1! ! 92,4!
! 6 ! 1 ! ! O! O! 1 ! *! !8!
! 1,0! 1,0! ! !!! 37,0!
1 !7 au 8 0,0 ! ! 0, 1 ! 1! !!! 3, 5 !
! 8-68 2,4 ! ! 2,4 ! !! !!! 88,0 !
! *!! 2! ! 1 II!!8!
! ! 10,0! 2,0! 42,01 1,0! 4,0! 6,0! ! ! 8,0!577,0!
! 1 ! 21 au 22! 1,7 ! 0, 2 ! 4·,7 ! 0, 1! 0,3 ! 0, 6 ! ! ! 4,0! 53,7!
! !. . 11-68 ~! . 1,4 ! 0,3 ! 5, 7! 0, 1! 0, 5 !
!! ~:Q.! ~4 ! Q...ïLh§l_ 0.1. 1! O.L~ !
'. =r=== -r TT==: T , -r- T
1 i Li 12 i *2 i 65! i 6 i 9
, J 1° Prises ....-+-.-"--+--""-+-----lI--.J--+---+-~_+- ....~I--......l.--+_ool---+-__+-......;;.J;,_......-:....lo.O;""'-t_.:w---+-_.:=---i-__+-_---1~....:.,.,.ooI.-_
J 5 .totales
1
- 85 -
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J Date
!
!P.ba!Mar. !H.fo!A.de!A.ba!A.nu!Ci.d!D.ro!C.au!A.bi!Sch.!E.ni!S.ba!S.fr!S.sg!Lat.!P.sé! T !
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !
..... /-1" , , , , , , , , , , , , , , , " !
, EL...J.; 1,0; 8,0; 3,0; 2,0; 63,0 ; ; ; 12,0; 1,0; ; 6,0; 184,; 1,0; 1,0; 2,0; 3,0; ; 287,0 !
1 ; 13 au 14 ill; 0, 1 ; 0, 3 ;13,4; 0,8; 16, 1 ; ; ; 1,7; 0, 2 ; ; 1,3; 38, 6; 0, 5; 0, 5; 1,0; 1,0; ; 75,5 t
; 5-69 0 n; 0,3 i 2,8; 1,0; 0,7; 22,0 ; ; ; 4,2; 0,3; ; 2, 1 ;64, 1; 0,3; 0,3 i 0,7; 1,0;; ,
• 0 • * . 0 '17 . 1 0'21' . . 2 2' 0 2' . 1 . 1 . 0 . 0 . 1 . 1" .
. !
6,0! 1,0!24,0! 1,O! 1,O! !36,0! 1,O! 1,O! 1,O! 1,O! 73,0!
!7 au 8 1, 3! 0, 2! 6, 2 ! 0 , 1! 0, 2 ! ! 7, 6! 0, 1! 1, 1! 0, 1! 0, 3 ! 17 , 2 !
! 8-68 8,2! 1,4!32,9 ! 1,4! 1,4! !49,3! 1,4! 1,4! 1,4! 1,4! !
! !!!! 1 2! 6 O! ! 0 8! 1 O! ! ! 2! 0 ! 6 ! 0 ! 1!! !
" """"""""" ,;; ~.;; 1,8; 6,5; 5,0;64,2; 0,2; 0,2; 3,7; 0,5; 0,2; ;456,0; 4,0; 1,0; 0,5; ; 0,2; 544,0 ;
; 4 ;5-9-68 et·; ; 0,1; 3,5; 1,5;14,6; ~ ; 0,1; 1,2; 0,6; 1,0; ;72,4; 2,2; 1,4; 0,5; ; 0,6; 99,7 ;
; ; 21-23-9- 0 ni; 0, 3; 1, 2 i 0, 9 i12, 1; * ; * ; 0, 7 ; 0, 1; * i ;83, 3; 0, 7; 0, 2; 0, 2 ; ; 0, 1 ; i
!===j===g~====~=~i====j=Q~lj=~~~d=l~~~l~~~d=~==~=~==i=l~~j=~~g~=1~Qj====i11~g~=&~&d=1~&~=1~1~====j=1~&~=========i
!! L! 1 !15 !35 !23 !344 ! 1 ! 1 ! 28 ! 4 ! 1 ! 6 !2044 !18 ! 6 ! 5 ! 4 ! 1 !2537 !
J !Prises P *! 1 !2 ! ! 81 ! * ! * ! 8 ! ! 1!! 2 ! 2 ! 2
6 !totales N *! 0,6! 1,4! 0,9! 13, 6! * ! * ! 1, 1 ! ! 0,2! 80, 5 ! 0, 2! * !
! Po! * ! O! ! 1 !16 ! * ! * ! 1 6! 0 8! 0 2! 68 O! O!!
FM 16
, ! ~!.!
l J Date !P.ba !Gym. !H.fo !A.ba !A.SP !Ci.d !D.ro !E.ni !S.cl !S.fr !S.sg !Lat. !H.bi T !
!! !!!!!!!!!!!!!! !
" ...../-1""""""", ,; i .!lL..L; 0,3 ; 0,3 ; 11,0; 10,3; 0,3 ; 0,7 ; 7,0 ; 33,7; 0,3; 3,4 ; 1,0 ; 0,7 ; 0,3 ; 69,3 ;
; 3 ;21 au 2311; 0,2 ; 0,1 i 5,9; 3,5; 0,1 ; 0,1 ; 2,0; 6,8; 0,4; 5,3 ; 1,7 ; 0,5 ; 0,1 i 26,7 ;
i i 9-69 \) n; 0, 5 i 0, 5 ; 15,8; 14,8; 0,5 ; 1,0 i10,0 i 48,3 i 0, 5; 5,3 ; 1,4 i 1,0 ; 0, 5 ; . i
i==~=========_=~~=~~1=~=~~~=~=&&~1!=1~1~=~~~=!=~~~=~=1~=!=~~~2!==1~2~~8 i~~=!_~~~OA4~===_~_==========!
! Prises N! 1 ! 1 ! 33 ! 31 ! 1 ! 2 !21 !101 ! 1 !11 ! 3 ! 2 ! 1 ! 209 1
! totales P! 1 ! * ! 18 ! 11 ! * ! * ! 6 ! 20 ! 1 ! 16 ! 5 ! 2 * ! 80 !
FM 18
BOL - DORMANTS - 86 -
FM 60
1 !' !
Date J !H.ni !Hyp!M .ru!M.de !Gym. !Tet !H.fo !H.br !A.de !D.ro !L .se!L .co!B.ba! Cla !Auc. !S 0 ba!S .me !S. cl !S.eu!S .fr !Lat. !].bi !Een! T
! !!!!!!!!! !!!! t ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
, """'" ,t""""!""i 19 au !!Li.; 0, 1 ;0, 1 i 0, 3; 0, 1 i 0, 4 ;0 , J; 0, 1 i 0 , 6 ; 0 , 6 i 1, 9; 0, 3 i 0, 5 i ; 0, 6 ; ; 0, 3; 0, 1; 0 , 1; 1, 2, 2 , 5 ;0, 1 ;0 , 4 ; 10 , 6 ;
;27-6 ill; 5,9;0,8; 2,0; 1,4;13,0;3,0; 1,8;11,5; 9,0;26,0; 3,8; 5,1; ; 6,3; ; 1,4; 0,6; 0,2; 2,2;26,8;2,7;8,8;1343
; 68 0 0,9;0,9; 2,8; 0, 9; 3,8; 2,8; 0,9; 5,7; 5, 7 ; 17 , 9; 2,8; 4,7; ; 5, 7 i ; 2 p 8; 0, 9; 0,9; 11 ,3 ; 23, 6 ;0,9 ;3,8 ;
; 0 0 6' 1 . 1 1 0 ~ i 2 •3 i 1. 3 i 8 t 7 i 6 28 i 19 •7 i 2. 9 i 3 !8 ; 0 4 ! 8 : ; 1 2 0 i O? 4; O! 1 i 1. 7 ; 20 t 3 ;2 ! 0 i6 , 7 i
... . . .. .
!4 au !!il ! 1, 2 ! ! 0 , 2! 0, 5! 0, 2! 0 , 5! 2 , 0 ! ! 0, 8 !0 , 5 ! ! 0, 8! 4 , O! 0, 5 ! ! 0 , 2! 2 , 5 ! ! !13 , 9
!5-9 ill! ! ! ! !32,8! ! 3,5!10,0! 2,5! 6,7!27,0! !12,2!4,0! ! 0,5!20,4! 3,0! ! 0,6!32,3! ! !155,5
! 68 U ! ! ! .! ! 8;.6! ! 1,4! 3, 6! 1, 4! 3, 6 !14, 4 ! ! 5,8! 3 , 6 ! ! 5,8! 28,8! 3, 6 ! ! 1, 4 !18,0 ! ! !
0
1
' __4 _--_~_o~_-E_~-__-_-_-J_-_-!--------J- ;21 r1!-! 2~2! 6~4! 1L6! 4~3!17L4! ! 7L8!2L6!_ ! ~1!2Lll-1L~1 1_Q~11~QL~1 1 1 _
• 1 1 1 - , , .,. .,. .,. .,. .,. .,. ,.-.,. ~:--T----"'---~----~----~----"---"---"----
, li-i 1 ;1 i 2 i 1 i 8 i 2 i 2 i 7 i 1 i 7 ; 23 ; 2 i 7 i2 i 5 i 3 , 18 i 3 ; 1 i 11 i30 i 1 i 3 i 141 ,iP •t • p ;47 16 ;16 ~11 i235 124 ;29 ;131 i10 ;99 1315 ;30 i90 ,16 ;50 i 2 i93 ,17 O 2 120 i344 ;22 i71 ; 1680 i
112 N o! 0,7!0,7! 1,4! 0,7! 5,711,411,41 5,0! 0,7! 5,0!16,3! 1,4! 5,0!1,4! 3,5! 2,1!12,8! 2,1! 0,7! 7,8!21,3!O,7!2,1! !
! Po! 2 8! 0 ! 1 O! 0 !1 ! 1 ! 1 ! 8! 0 6! ! 1 8! !0 ! O! 0 1! ! 1 O! 0 1! 1 2! 20 !1 ! 2 ! !
BOL - DORMANTS
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FM 20
!
66,5
43,8
83,5
45,0
. 509,0
258,8
2 , O, 6, 5 . 41 , 5 ·87 , 5 . 2,°. 288, 5 !
°,8! 7, 3 !22 , 7 !58 , 3 ! °,8 ! 158 , 4 !
0,7! 2,2!14,4!30,4! 0,7; !
° ! 6!1 ! 6! o· ,
2 !5 au 6
! 5-68
!
2 18 au 10
! 8-68
!
. 5,0,21,5' ·0,5'
2 !21 au 23 2 , 1 ! 17 , 5 ! ! 0, 3 !
! 9-69 7,5 !32,2 ! ! 0,8!
! ! 8! ! ! ° !
! 7 ,°.24, o, 2 , O! 5,°! 1, 5 .
! 2 ! 9 au 10 1 ,7 !21 ,3! 1, O! 3, 1 ! ! 0,7 !
! ! 10-68 8,4 !28,8! 2,4! 6,°! ! 1,8 !
! ! 8! ! 2 ! 6! ! 1 6!
! ! !! 1 f ! !! f f! !
! J Date !G.ey!P.ba !H.fo t A.de! A.ba! A.ma! A.nu!D.ro 'L.se C.au! Seh.!E .ni!S.bal S .me! S .fr! S .sg! Lat. !p.se! T !
! ! ! ! ! ! ! ! !! !!!!!!!!! !!--;.-----i-:7~~T!--!~,-,-5-i!-8-,-5T! -4-,-7-ifr-3-3-,-0""'!--t-,-,-5-1!--'T!--..----.r-3-,-O"'!6....2-,-0..,!r---'T"--...,...---.--T-------.-1-1-5-,5-!
! 6 ! 24-2 au . ! ! ° 6! 54! 2 8! 24 1! ° 6! 2 1! 22 8! 59 3 !
! ! 1-3-67 0 n! ! 1:3! 7:4! 4:0!28:6! 1:3! 2:6!53:7! ' !
'! !! 1 O! 1! ! O! 01 !
! 8 , 0 ! 12 ,°! ! 11 , O! °,5 ! 0, 5 ! ! 80 ,°
! 2 !21 au 23 ! 0,1! 2,0! 8,4! ! 5,4! 0,3! ! 0,5! 1,2! !11,0!14,7! ! ! ! 0,3! ! ! 43,9 !
! . ! 11 - 68 0 n! °,6 !1°,°!15 ,°! !13 , 8! °,6 ! ! 1, 2! 0, 6 ! !1 6 , 9 !40 , 6 ! ! ! ! °,6 ! !.! !
i===~=========~~~-Q~~=~~g~1~~1~-===~1~~~~~====i_'.~4=~~l~_===~&~~Q~~~~~====~===~_-~-~~==~---=~======~
,; N ; 4 j60 ;209 ;152 ;606 ; 1 ;16 ;26 ; 3 ;13 ;50 ;1051 ;508 ; 4 ;15 ;21 ; 8 ; 1 ;2748 !! J ÎPrises p! 1 1'8 ;164; 85 ;409 i 1 . 6 ;12 ; 4 ;16 ;37 ; 407;262 ; 2 ;13 ;12 . 5 . 1 j1455
!16 !totales U! O,1! 2,2! 7,6! 5,5!22,1! * 0,6! 0,9! O,1! 0,5! 1,8!38,2!18,5! 0,1! 0,5! 0,8! 0,3! * !
! 1 P %! * ! " 2 !11. 2! 5, 8 !28! 1! * 0, 4! °.8! O,,! " 1! 2, 5 !28 .0 ! 18,O! 0, 1! o! 2! O. 8! °!3! * !
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4,3,19,0; 0,7;
5,0;8,0;1,1;
4,7;20,5; 0,7;
6' 1'10·
. 2,0; 5,5; 3,5;29,0;57,0;
1,5; 4,4; 4,2;23,6;43,0;
1, 3; 3 , 6 ; 2 , 3 ; 19 , 1 ;37 , 6 i
1 l' 2' 0'1 ." .
. 5,0;52,0; 1,6;24,0;13,4,
4,6;26,5; 2,3;20,2; 0,7;
3,9;41,0; 1,2;18,9j10,6;
. , 2 2·' 0' 0 6'
0,2; 4,8; 3,8; 0,2; . 3,5; ·0,2; 0,2; 0,2; 1,3; 0,3;15,8;
0,2; 7,9; 1,7; 0,5; 4,0; 0,2; 0,1; 1,7; 1,3; 0,2;12,9j
0,2; 5,2; 4,1; 0,2; 3,8;. 0,2; 0,2; 0,2; 1,4;.0,3;17,0;
02·68·' ·0' 02·01·" 02'111'02"
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !x
!Hyp.!M.de!G.cy!P.ba!Gym.!Tet.!H.fo!A.de!A.ba!A.sp!Ci.d!D.ro!D.br!L.sé!L.co!B.ba!C.au!Sch.!E.ni!S.ba!
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, , , , 1 l , 1 l , , , 1 il' IX!!Li, 0}1; ; ;10,8; ; 0,3; ; O,ti ; ; ; . ; 8,5;11,0; i
0,1j i ·5,5i i 0,3; ; 0,1; ; ;; ; 7,0; 8,5; ;
*. ; 5,8; ; 0,2; ; * i ; ;; ; 4,6; 6,0; i
* . 2· . 01· .*" . .. . 2· . "
Date
,
; 19 au 26
, 6-68
,
;9 au 10
, 8-68!
!
,
;24-2 au
i 2-3-67
,
j21 au 23
, 9-69
,
i9-10-68
,
;5 au 9i 9-68
6
6
J
2
5
3
1
!
!
!---;.-----.......:---:---;.--:---~-~---:--~-.....,;:----:---:---~-~-.......:---:---;.--i---T--~--+--.....p._
, ,14,0, 9,0,
! 1 i21 au 22 ! ! ! 3,3i 4,7i ! i15,3, ! ! ! ! ! ! ! ! ! i19,1i15,Oi !
l ,. 11-68· n ,. . , . ,4, 1 ,1 2, 2 , , , 14, 2 , , , , , , , , , , ,28, 7 118,3 , , .
•• ••• A O· 5 6· . . 18 ~. , . . . " , . . . '2OZ: 2" 18 ~" .4=====!=========~=~!====4====!=~~=!==~=~==~===~==~~!====!====!====!====!====!====!====!====!====!====!=~=!==~~=====~x
!! N !16 ! 1 ! 65 !452 ! 3 ! 1 !236 !74 !1034! 5 ! 1 !41 ! 1 1 4 ! ,. ! 3 !70 !99 !416 !207 !
! J IPrises P!t, ! 1 !80 !235 !107 ! 1 !366 !85 !1299! 5 !, !44 ! 5 ! 5 ! 1 !t3 187 !10? !326 !109J
! 24 !totales N o! 0,5! * ! 2,2!15,2! O,1! * ! 7,9! 2,5!34,8! 0,2! * ! 1,4! * ! O,1! * ! 0,1! 2,4! 3,3!14,0! 7,0!
! P o! 0 ! * ! 2 ! 2! ! * !11 2! 2 6! ! 0 1! 0 1! 1 ! 0 1! 0 1! * ! O! ! 1 !10 O!: !
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!iX
1,3
1,9
2,2
1 8
1,0
1,5
1,9
1
0,3
1,0
0,5
o
Date
!
,
i 10-68 "0 n!
1 ~I
,
2 ;9 au 11
J
,
3 ;20 au 23i 9-69
,
IHyp. IM.de !G.cy IP.ba !M.ha
1 ! 1 ! !--;.-----~,-;'.;'--...;...--.;.!--""';!:"---;'I--..;....x
, !!L&i.i 0,3 ! 0,3 ! 2,1 !
6 i19 au 27 ~i 0,6 1 0 ,5 ! 1,6 1
! 6-68 !Ji! 0, 6 ! 0, 6 4, 1 1
1 ~l 0,6 0,5 1,7
1 l ,
! 3 15 au 9 °i
1 1 9-68 "0 n!
! r ,
!
!
! ,
FM 35
0,4
1,3
0,3
1.2
FM 25 suite
1
!
!
XI
!S.me
x!
2,0 7,0 1,0 , 1,0 49,0
0,9 9,3 0,6 i14,1 82,3
, , 4,1 ,14,2 , 2,0 , , ; 2,0 ,
x=~===~=1~1=~11~~=~=~~~=~=====~=====~11~1=~========!
! 2 135 148 !115 !42 ! 1 1 2 !2975 !
! 7 !20 !73 ! 97 !166 ! 2 !30 13272 !
1 * 11,2! 1,6 13,9 ! 1,4 ! * ! *! !
xl...Q.t 2 ! <k..9-~ 2 ! 3 a 0 ! 5 ,1 ! * ! 0 ! 9 ! !
BOL _ DORMANTS
FM 35 (suite)
XI
!Gym.!H.fo!H.br!A.de!A.ba!A.ma!D.ro'L.se!B.ba!C.au!Sch.!E.ni'S.ba!S.me!S.cl!S.fr!S.sg!Lat.!P.bi'P.en'
, , , , , " "" "'". . . .. . .... .....
0,2
0,9
0,4
1,0 1
0,7;
5, 0;
1 ,2 i
4.6i
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! ! ' ! ; ! 1 t ! lx xI ! ! !
! J Date !Hyp.!G.cy!P.ba!H.fo!H.br!A.de!A.ba!A.ma!A.nu!Ci.c!Ci.l!Ci.d!D.ro!L.se!B.ba!C.au1A.bi!Sch.!E.ni!S.ba! ! S.me! S.cl! S.el1! S.fr! S.sg! Lat. ! T
! 1 1 ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! , !
1 ~! , f i , f t , t t [ i t f ! 1 , 1 x ! ! ! ! ! ! •0,2i13,8i 6,4i 0,2; 4,8;82,4i 0,4; 0,4; · . · 0,2i 0,4i 2,Oi 0,2; 0,2j 111 ,6, • , , , ! 1 1 r ! !i4 0,2;10,7;21,5; 0,4; 8,5 ;157, 2; 0,7; 0,4· ; · . . · 0,4; 0,8; 0,5; 208,25 au 9
o ni , , ! , ! 2,2, 1 ! ! ! 5,5,2-66 0,2i12,3i 5,7; 0,2; 4,1i73,8; 0,4i 0,4; · . · 0,2i 0,4; 1,9; 0,2i 0,2;! , , , , 1 1 ! ! 1~j Q,1j 5.1j10.3i 0.2i 4,1j12&.4i O.ïi ÇLg~~ · 0,2i~ 0.4i 1,0 i 0,2i_.., 2.6;, 1 1 ! ,, 0,3; 0,1,11,0,4,7, 0,3, 3,1,92,0, 0, 1 , 0,2; 0,1 , 0,2, 0,1 , 3,2, 2,4, , 1 0,5; 0,2; 118,5 112 i23-2 0,5; 0, 1 ; 8,3;10,7; 0,5; 5,3 ;164, 1 ; 0,1 ; 0,2; 0,1 ; 0,9; 0,1 ; 3,7, 2,7 ! . 1,°i 0,3i 198,6au , 1 1
! 2-3-67 ~! 0,3; 0,1 ; 9,3; 3,9; 0,3; 2,6;77,6; 0,1 ; 0,1 ; 0,1 ; 0, 1 i 0,1 , 2,7, 2,2, , 1 0,4; 0, 1; !O,3i * j 4.2; 5,4j O,3! 2,7i82?-6; * 4 il... 1i - ! ~ * 1 O'2Î * 1-1 1,9 i 1, 4..i- c- l 0.5; °.1 ! !Il !
, ~i 0,4; ;17 , 4 ;24,°, 4,8;78,6; 1 0,4, 1 2,2; , ! , 7,0,13,0, 0,2[ ! 0,4; ! 148,4 !5 j27-4 au .ELJ. , 0,5; ;12, 8 ;60 , 4 ; 8,7 ;150,3; , 0,4; , 3,8; , ! ;10,0;16,8; 0,4, ! 0,7; ! 264,8 12-5-66 ~i 0,3; ;11,7;16,2; 3,2;52,9; 0,3; 1,5; · 4,7; 8,7; 0,1; 0,3;1 , , , 1 , ! 1 1 10.2~ 01.8 i22 •8 i 3,3i5~7i. 0,2 i __ i i--!-td!- · 3, 8 i 6. ?-i~..6.i-- 0.3;1 ! .-...l 1 ! 1 ! .-.---+
, n , ,13,5,15,0, 2,0. 1,5,46,0, , , ! 1 ! 1 , 0,5, 4,5,8,5, 8,5, 1 14,5, 0,5; 0,5; 115,5 12 ;5 6 " " 9,7;42,7;22,4; 2,9;86,1 ; 1,°; 6,0;15,2; 4,7; 9,4; 0,8; 0,9; 201 ~8au :..l, , 1 , 1 ! ! 1 1 , 1
1
5
-
68~ ;11,7;13,0; 1,7; 1,3;39,8; · · 0,4; 3,9; 7,4; 7,4; 12,6; 0,4; 0,4i, ! , ! ! ! , , ,_;_.4..~ fi; 21 a2 i11 li 1i 1,4~~ " ~~ 3,Oi 7 8~); 2~~ , 4,7j Oy4; 03 .5 ;, ·-~-l 1- -!----I--~ , !0,7; -~~ . ~ 0,2, 0,8 2,6; 1, 1 ; 2,8 ; 53,6, n , 0,5; 1,3; 7,7, 0,2, 1,0,23,9, , 0,5, 0,2,0,2,1,3,0,7, , 0,3, 1,5 , 5,6, 0,3:
6 ;19 au 26 "; 1,2 ; 0,7; C.'?"21,5; 2,3; 1,8;42,1; · 0,3; -JE- 0,1 ; 1,5; 1 J 7 ; 0,7; 2,0; 7,8; 0,2; 0,1 ; 1,7 4,1 ; 1? 0; 5,0 ; 96,7, , ,
; 6-68 Il ni 1,4; 1,0; 2,3~14,4; 0,4; 1,9;44,6; · 1,0; 0,4i 0,4 i 2,5; -1 ,4; 0,6; 2,8; 10,4 i 0,6; 0,4; 1,6 4,8; 2,0; 5,2i, , ,
rJ! 1.4 2.; O.8;--9~9;~.2i 2,4j 1, ~ i43_~~_-i-Q~2.i..-~ o•.L-1.r...?_1 1z7 i 0.7i 2, 1 j 8,1 i 0.3~_ 0.2j 1,7 4 , 2 i-LQ,.!.--2.J2.{ .63,8 "'"- ~, 0,2; 0,4; 1,0; 7,6, 0,6;45,0; 0,6; , ; " 3,4; , , 5,0, 1 , , 1 ,5 i30- 6 0,3; 0,7; 0,8;16,5; 1,0;89,5; 1,2 ; · 5,6; 6,6; 1225>2au , , 1 , ! 1 1 1 1
5-7-66 ~; 0,3; 0,6; 1,6;11,8; 0,9;70,9; 0,9; · 5,3; · 7,7~, , ! ! !
% pi 0, 2.~ 0..; €.i OJ.,6 i13.5 i o.~412.L.2 i 1,.2 °i · 4,6j 5.4 i( 1 1 1 ! 1 1 1 ~ 1 1 ~
! !!Li' ! 0,5' 0,51 1,°! ! 4,5 1 ! ! ! 1 1, 01 0,51 , 4,5! 0,5! 3,01 6,5 !20~0! 0,51 ! 19, 01 1 1, 01 249,0n .
2 !9 au 12 1 ! 0,5! 0,4 1 2,61 , 8,0 1 ! 1 ! ! 1 2,3 ! 1,2 1 ! 4,7 ! 1,6 1 4,2 1 7,5 1139,2 ! 0,9! ! 29,0! ! 9,0! 211,1
! 8-68 Il n! 0,21 0,2! 0,4! 1 1,8 ! ! ! ! 1 ! 0,4 1 0,2! 1 1,8 1 0,2! 1,2 1 2,6!82,8 1 0,2! ! 7,6! ! 0,4! 1
, !
°
2!
°
2! 1 2! f-l,81 ! ! ! ! ! 1. 1 ! 0.5! ! 2-.t 2! 0,7! 2,0! 3.5!66,O!x
, 0,4!
...J......1.2..A 71 ! 4,..3 ! ----~î x·-., ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! i , x x. . . .
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! ! I! "!! r t ! XI ! ! ! !
J! Date !Hyp.!G.cy!P.ba!H.fo!H.br!A.de!A.ba!A.ma!A.nu!Ci.c!Ci.l!Ci.d!D.ro!L.sé!B.ba!C.au!A.b1!Sch.!E.ni!S.ba! !S.me !S.cl !S.eu !S.fr !S.sg !Lat. T !
! !!!!!!! r ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !__~!__~!__~!__~! o~'__~ !
! ~'!'!!!!!!!!!!!!!! !!! 1 ! ! ! !! !1 n 0; 3,318,3; ,6,0, ,0,319,3, , ,0,3, , ,2,0, , , 1 0,3,10,7, 1 i ! 1,3 ! 0,3 ! ! 42,3!
3 ; 15-8 au 0; 5,3; 9,7; ; 14,4; ; 0,7; 17 , 2; ; ; 0,5; ; ; 2,7; ; ; ; 0,4; 14,2; ;; ! 2,8 ! 0,5 ! ! 68,1
r i 3-9-68 0 n; 7,8; 19, 7 ; ; 14, 3 ; ; 0,7; 22, 1 ; ; ; 0, 7 ; ; ; 4, 7 ; ; ; ; 0, 7 ; 25,4 ; ;; ! 3, 1 ! 0, 7 ! ! !
!__ 0 7 7°11..t ...2i ;21,2i i 1,Oi25,3i i 0 0 ,7; i Ï-3J3i ; ; ; ,0.6,20.9; ;! 4,0 0,1 , i
!' 4 , 7 ,1°,°,15 , 3, 4, 7 , , 9, 3, 0, 3 , " 0, 7, 5 ,0, 0, 7, 0, 7, 6 , 7 , , 13, 3, 8, 7, 0, 7"! ! 10, 1; 9, 7 2 , 7 104 ,° ,
! 3 ;20 au 23 5,7,10,8;10,3;10,3; ;14,8; 0,5; ;; 0,7; 7,0; 1,7; 2,6;10,5; i14,6;11,3; O,1;;! ! 12,2; 8,4 4,8 126,3 !
! i 9-68 4 , 5! 9, 6 i14 , 8! 4, 5 i ! 9,°i 0, 3 ! i! 0, 7 i 4 s8 i 0, 7 °,7 i 6, 5 i i12,8 i 8, 4 i 0, 7i;! ! 10, 3; 9,3 2, 6 !
! 4 5 8, 6 8 1 8 1 11 ° , --l~"Q.!6 , ..5, 5, 1, 3 2. 1, 8 z 3 , ,11 .6 1 9,°1 O. 1, ; t 9.6; 6.6 3.8 !
!' 0,5i 3,Oi 4,0; 0,5,2,0; 1,5; ; ~ ,1,5 i 1,0; ,1,0,7,5,11,5;, 2,0 4,5i 1,0 42,5 !
! 2 i9 au 11 0,8; 4,6,11,1; 1,0; 3,5; 1,Oi ;; 0 3,5 ; 2,0; ; 1,3; 6,1,20,1; i 2,6 7,0, 2,0 67,2 !
! ! 10-68 1,2 ; 7 , 0; 9,4; 1,2; 4,7; 3, 5 , ;;, 3,5 ; 2,4; ; 2,4; 17,6 ; 27 , 0; , 4,7 10,5; 2,4 !
! 1 3 0 ..J 6. 9 ; 16. 5 ; 1 ,5; 5,2; 1, 5 ; 0 _j _. ;_24,__--1_ 3.°i 0 1, 9 i 9. 1 i29 •9 j ! 3,9 1 10,4 i " ° 1 !
! ,0, 2 ;28 , 5 ; 19 , 5 ; ,6, 5 ;16 ,8; 0, 2 ; 0, 2; 1, 3 ; ; , , 3,0 , 11 ,8 ; ;, ! 1 , 3 1 2, 7 ,92,° !
! 4 21 au 24 . ; 0, 2 ; 20 , 7 ;46 , 5 ; ; 11 ,°;30, 0; 0, 6 ; 0, 1; 2, 1 ; ; ; 0 4,3 ;15,3 , ;;, ! 1,8; 4,° ! 136,6 !
! 10-66 i...n i 0, 2 ;31 ,°;21 , 2 ; ; 7,°;18 ,3; 0, 2 ; 0, 2; 1,4; ;; 3,3 ; 12,9 ; ;;! ! 1,4; 2, 9 ! !
! ~ , °.1~15.2 ;34.°i 0 8!°;22.0 i 0,4 i °.1 i L.5~,;._ _ o. 3, 1 i 11 ,2 i ;; 14 2a9 J 1 _!
! n: '; 2, 5 ; ; 4,0; ;.! 0 3,0; 6, 5; 1, 5 ; ;; 2,0 18,0, 1,° ! 2, 5! 42, 5 !
! 2 21 au 23 0 ; 5,2 ; ;12,0 ; ; 4, 7 ; , 9,8; 2,2; ;; 2 _7 23,5 i 1pi! 6,9! 71 ,0 !
! ,11-68 ~ ; 5 , 9 ; ; 9,4; ;! 7si; ; 15,3; 3, 5 ; ;; 4, 7 , 42.4; 2,3 ! 5,9 !
! 0 • • 0 16 .. !----1 J_ 6•6 ; ; 13, 7; 3. 1 ; ; i ' t 9 _~.-L;_J!-,'Wl5'--l!--,,9~p!...l7"'--!f-- _
! , 9 , 8 ; 11 , 0 ; 0 • ; 12 , 0; 9, 2 ; ;, 1 1, 7 ; °,2 58 , 7
, 4 i 14 au 17 ,1 ,4; 0, 9; 7, 6 ;24 , 7 i 0,8; t;, 4 ;13,8; 2,4; 0,8; , , , , , , , ; 16, 5 ;12,4 ; ; i ; 3,° ; 0,4 1 89, 1 ,
; . ; 12-66 2L!!; 1, 7; 1, 7 ;16, 7 ;18,7; 0,8; 5, 1 ; 12,7; 4, 1; 0,8; ; ; ; ; ; ; ; ; 20,4 ;15, 6 ; ;; l , ; 2,9 ; 0,3 1; ;
;=====j=========~=g4=l~~j=1~~j=~~~j~l~lj=~~2i_~~~jl~~~j=~~Zj=~~~j====j====j====j====j====j====j====j====jl~~~jl~~~j====i !=====i:====i=====~=~~~=~=Q~=~=====~==========~
!! N !43 !73 !540 !495 ! 12 !140 !2520!15 !11 ! 4 ! 1 ! 4 !72 !13 ! 2 !35 ! 1 !216 !353 !460 ! ! 31 !17 ! 1 !152 !50 !38 ! 5299 !
! J !Prises P!6' !90.. !310 !1250! 79-.J.~!1.L-1jJ 135 ! * ! 3 1110 !38 ! 8 !~st_~3 !285 }!§O !340 ! ! 21 !29 !15 !220 !51 J115 ! 8226 !
! 55 !totales N %! 0,8! 1,4112,2! 9,3! 0,2! 2,6147,6! 0,3! 0,2! * ! * ! * ! 1,4! 0,2! * ! 0,7 l * ! 4,1! 6,7' 8,7! ! 0~6! 0,3 ! * ! 2,910,9! 0,7! . !
! P %! 0.7! 1,1! 3.6!14.6! O,8! 2.9154,8! 043l-Q~j! 0,4! * ! * ! 1.3! 0.4! * 0.6! * ! 3.3! 5,4! 4.0!x! 04.2IO.3! 0 2 2 ! 2;6! 0,6 ! 1F3-L-__~ ~!
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! !!!!!!!!
! J ! Date !M.ru !M.de !G.ey !P.ba !Gym. !Tet. !H.br !A.de
!---...----~~-~~---.---..,...---w----..---~r----,-~~-O~,5 '--.......~~~--,.....-O~, 5~''''-----'-~0-,~3''''-x
! 4 !4 au 9 9 , 2 ! 5 , 0 1 1, 7 !
, ! 2-66 50! 50! 3 O!, ',', "1 . O' l'
! 0,5' 0,6-
! 6 '24-2 au 6 6! 51!
'. , 6 " "
- 2-3- 7 3,3', 3,9;
! ! l' 0-
1 0,3' 1,7', 07'
! , , ' ,3 . 27 au 30 0 , 6, 15 , 4 ; 5 , 9 ;
1 1 4-66 1 7 1 9 5' 3 9'
! ',', "! 0 ,1 .
0,2, 0,2, 0,2! 0,2! ! 0,2!
0,9; 1,5; 0,2! 0,4! ! 2,0 1
0,9; 0,9; 0,9 1 0,9 1 ! 0,9!
o 8; 1 . 0 2! 0 ! !!
5 !10-66 et
! 10-68
!
! 0,2' 3,0' 0,2' 0,4'
! 5 !30-6 au 0, 3 1 26 , 1! 0, 6 1 0,4 1
, ! 5-7-66 2 O! 30,6 1 2 O! 4,1'
! ! 0' ! 0 O! 0' ! 0 6!
'.--.......----~~-~~-- ......------"'----~~~-_,~ .......~.-...;~~-- ......._;~;.,_......=...z....:.,....;;,x,,;_~,.....~~r__.;.a..;.0""'--'
. 1,3' '2, i
! 3 ! 6 au 10 13 , 9 ! 1 20, 7 '
, ! 7-68 ! 4,6 ! 7,0 ,
, 1 ! 8! 1!1-------~~.--..=.a.~-........-+--~-I----+--- .....--I.a.:o:.+----......;i--...;.z~-~~--~---!-~0-, -2";'!-~1.r.,O~!--~~0~,~200:-!-
1 6 114-8 au 0,3 ! 7 , 3 ! 0,71
, ! 3-9-66 2,1! 10,0! 2,11
! ! 0 1 10 61 O!!--....,.----~~~~~--~~--lI~~-- ......--+----.,r-..=.JI~ ......~~-~=-.----r----r-~1.r., ~5.;..!--:.;~~!---:---:!:0"',-=5-r-,
! 2 120 au 23 3,61 1 ! 5,4'
, ! 9-69 13,01 ! 1 4,3 !
! , 1! ! ! 106!
20
3 1 2 1 2 1 3 9, 7 , 1; 18
J ;Prises ---~~;;"'-'-t-";:::";;;;-f....-:.1.;;.8-+,__'--...........,;,_........2;;:;,;2=--...,....-__--+"""""--.......;..;;...;_....,-.:.1~O_....., ....1_1--.-1i....:.1...4----t'"~.3......8~3-t-9_30....-._·.,;..14..:,.4.......-111-
34 !totales 0,6, 0,4! 0,4! 2,5 ! 0,6 ! 1 ,7, 1 ,4 ! 8,0! O,2! 3,5!
!, -~.~.,~!,~-~,------~---.-.-!.....;l'''--....!_...w.,...... Ow..,..;,6:.4....!__lI"",",, ...u.w..JI::-"--J.5..., ,,2_!....:Q~,...3J..-!.....IlQ"".I.oo'3L..!_JoIO:.,.,,:;t4_!--L.1.J.,1~r.L.1_!~Qol.;,1to-1,-1_~4t.1,,,,,2~! x
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iL.co iB.ba tala. iA.bi rA.oc iSch • !E.ni iS.ba jS.me iS.c1 is.œ is.fr iS.sg !Lat. ip.bi !P.en! T !
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28,4
291 ,1
9,6
69,0
11, 5
51,0
23,0
115,8
ARCHIPEL EST
. Mélia
5 !14 au 16
, 8-68
!
C Date
.
5 !30-4 au
! 3-5-70,
Grande senne
2 '22-10-
! 66
!
6 '24 au 28
! 8-68
!
8 !8 au 12
! 8-68
!
! 2 !22 au 26
! ! 1-70
!
!19 !6 au 10
! ! 8-68
! ,
Grande senne (suite)
!
ARCHIPEL EST - 96 -
136,0
170,0
